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Abstract
The purpose of this research was to compile a descriptive chronological history of the Department of Library
Science at UNI from 1948 through 1968. Faculty, curriculum, facilities, and influencing factors were
particularly noted.
Information was obtained through personal interviews with faculty members from the period, interview-
questionnaires, and a search of university Bulletins, budgets, correspondence, and Faculty Senate minutes.
The facts gathered were then presented chronologically within the areas of curriculum, faculty, facilities, and
other information. A separate section contained the comparison of the Department of Library Science at UNI
with the general pattern of development of education for school librarians.
The faculty was found to be small in number throughout the period, and they had a positive influence on the
department's growth. The number of courses offered increased little, but the content did change. Facilities
grew with the department. Departmental requirements surpassed state certification requirements. The
department's development did follow the pattern of development of school librarian education; it moved from
a technical to a philosophical approach and then to the master's degree program.
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i i  
C h a p t e r  1  
T H E  P R O B L E M  
H i g h e r  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  a  p a r t  o f  t h e  A m e r i c c : : m  
h e r i t a g e  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  E n g l i s h  c o l o n i s t s .  
L i b r a r i e s  s e e m  n a t u r a l l y  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  i n s t i t u t i o n s  
o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  " C o n s e q u e n t l y  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
t h a t  t h e  f o u n d i n g  o f  c o l l e g e s  i n  c o l o n i a l  m n e r i c a  w a s  
u s u a l l y  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  g i f t  o f  b o o k s " l  t o  s e r v e  a s  a  
l i b r a r y .  T h e  f i r s t  l i b r a r i a n s  w e r e  f a c u l t y  m e m b e r s  " ·  • •  o r  
e v e n  t h e  p r e s i d e n t  h i m s e l f ,  w h o  u n d e r t o o k  o v e r s i g h t  o f  t h e  
b o o k s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  r e g u l a r  d u t i e s .  t t 2  
W i t h  t h e  c o n t i n u e d  g r o w t h  o f  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  
l e a r n i n g  a n d  t h e  e x p a n s i o n  o f  k n o w l e d g e ,  t h e  p a r t - t i m e  
o p e r a t i o n  o f  a  l i b r a r y  b e c a m e  a  f u l l - t i m e  p o s i t i o n .  T h e  
n e e d  f o r  t r a i n i n g  p e r s o n s  t o  p r o v i d e  l i b r a r y  s e r v i c e  a l s o  
b e c a m e  e v i d e n t .  A n  a p p r e n t i c e s h i p  p r o g r a m  d e v e l o p e d  i n  
m a n y  l i b r a r i e s  t o  m e e t  t h i s  n e e d .  A n  a p p r e n t i c e  l e a r n e d  
t h e  t e c h n i c a l  s k i l l s  f o r  l i b r a r y  o p e r a t i o n  w h i l e  h e / s h e  
w o r k e d  i n  t h e  l i b r a r y .  ~rhi s  s y s t e m  w a s  s o m e w h a t  e f f e c t i v e ,  
l J o h n  s .  B r u b a c h e r  a n d  W i l l i s  R u d y ,  liigher_~Q~~§tiQg 
ig_~£§11~~~~2£ ( 3 r d  e d . ;  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 7 6 ) ,  9 7 .  
2
B r u b a c h e r ,  9 8 .  
1  
b u t  t h e  d e m a n d  f o r  l i b r a r i a n s  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h e  n u m b e r  o f  
a p p r e n t i c e s ,  a n d  t h e  n e e d  f o r  a  b e t t e r  f o r m  o f  t r a i n i n g  s o o n  
b e c a m e  e v i d e n t .  
B y  t h e  l a t e  1 8 0 0 ' s  
1 1
l j . b r a r i a n s h i p  b e g a n  t o  e m e r § , e  a s  
a  p r o f e s s i o n "  a n d  w h a t  h a d  b e e n  a  " p a r t - t i m e  t a s k  b e c a m e  a  
t e c h n i c a l  a n d  s p e c i a l i z e d  o c c u p a t i o n . " 3  L i b r a r y  s c h o o l s  
a s s o c i a t e d  w i t h  l i b r a r i e s  r a t h e r  t h a n  w i t h  u n i  v e r s i  t i e s  
2  
b e g a n  t o  d e v e l o p  a n d  s l o w l y  r e p l a c e d  t h e  a p p r e n t i c e  p r o g r a m s .  
1
r h e  f i r s t  s c h o o l  a t t a c h e d  t o  a  l i b r a r y  w a s  D e w e y ' s  s c h o o l ,  
b e g u n  i n  1 8 8 7 .  T h e  s c h o o l  w a s  i n 1 t i a l l y  b e g u n  a t  C o l u m b i a  
U n i v e r s i t y ,  b u t  s o o n  m o v e d  t o  A l b a n y ,  N  e v r  Y o r k ,  a n d  w a s  
a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t h e r e  u n t i l  t h e  1 9 2 0
1
s . 4  
T h e s e  l i b r a r y  s c h o o l s  w e r e  t e c h n i c a l l y  o r i e n t e d  a n d  e d u c a t e d  
l i b r a r i a n s  i n  t h e  m a n u a l  s k i l l s  o f  l i b r a r y  o p e r a t i o n .  
D u r i n g  t h e  1 9 2 0 ' s  a n d  1 9 3 0 ' s  l i b r a r y  s c h o o l s  b e c a m e  
a s s o c i a t e d  w i t h  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  t h e  c o l l e g e  
d e g r e e  p r o g r a m s  b e g a n  t o  e x p a n d .  L i b r a r y  e d u c a t i o n  m o v e d  f r o m  
t e c h n i c a l  t r a i n i n g  t o  a  m o r e  p h i l o s o p h i c a l  e d u c a t i o n .  T h e  
u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m s  h a v e  e x p a n d e d  i n t o  m a s t e r  a n d  d o c t o r a l  
l e v e l  e d u c a t i o n  o f  a  c o r e  c u r r j _ c u l u r n  a n d  e l e c t i v e  c o u r s e s  
f o r  s p e c i a l i z a t i o n .  5  
W h i l e  t h e  l i b r a r y  s c h o o l s  w e r e  e v o l v i n g  i n  t h e  l a t e  
1 8 0 0 ' s ,  a  c o l l e g e  w i t h  a  p o t e n t i a l  f o r  a  l i b r a r y  s c i e n c e  
3 B r u b a c n e r ,  1 8 6 .  
4 M a r g a r e t  T o b i n ,  " E v o l u t i o n  i n  L i b r a r y  T r a i n 1 n g ,  
1 1  
~he_.Q.§_!ho1:!.2_I4:,!?~arL!Qrld , X X X I V  ( D e c e m b e r ,  1 9 5 4 ) ,  2 0 6 .  
5 T o b i n ,  2 2 2 .  
c u r r i c u l u m  w a s  d e v e l o p i n g .  I n  1 8 7 6 ,  a f t e r  s e v e r a l  f u t i l e  
a t t e m p t s  a t  o t h e r  l o c a t i o n s ,  t h e  I o w a  S t a t e  N o r m a l  S c h o o l  
o p e n e d  i n  C e d a r  F a l l s ,  I o w a .  6  T h e  o p e n i n g  o f  t h e  s c h o o l  
m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  t h a t  
3  
h a s  g r o w n  o v e r  a  c e n t u r y .  G r o w t h  w a s  f r o m  a  o n e - y e a r  p r o g r a m  
t o  a  t w o - y e a r  p r o g r a m  t o  a  b a c h e l o r ' s  d e t : r e e  p r o g r a m  t o  
u n i v e r s i t y  s t a t u s  w i t h  a  g r a d u a t e  c o l l e g e .  W i t h i n  t h i s  
i n s t i t u t i o n  b e g a n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  S c i e n c e .  
A  s c h o o  1  ( § i  c ]  o f  l i b r a r y  s c i e n c e  w a s  p r o p o s e d  a s  
e a r l y  a s  1 9 0 0 ,  b u t  d i d  n o t  d e v e l o p  a t  t h a t  t i m e .  7  C o u r s e s  
i n  l i b r a r y  s c i e n c e ,  h o w e v e r ,  w e r e  o f . :  e r e d  i n  t h e  s u m m e r  o f  
1 9 0 1 .  T e c h n i c a l  i n s t r u c t i o n  i n  l i b r a r y  c a t a l o g i n g  a n d  c l a s s -
i f i c a t i o n  w a s  o f f e r e d  t o  p r i n c i p a l s ,  t e a c h e r s ,  a n d  o t h e r s  w h o  
w e r e  i n  c h a r c e  o f  s c h o o l  l i b r a r i e s . s  T h e  N o r m a l  S c h o o l ' s  
l i b r a r i a n s  t a u g h t  t h e  c o u r s e .  T h e  s r u n e  i n s t r u . c t i o n  w a s  a l s o  
o f f e r e d  i n  t h e  s w n m e r s  o f  1 9 0 2 , 9  1 9 0 3 , 1 0  a n d  1 9 0 4 .
1
1  ~!he 
6
I r v i n g  H .  H a r t ,  T h e  F i r s t  S e v e n t l , : : F i  v e  Y e a r s  
( C e d a r  F a l l s ,  I o w a :  I o w a  S t a t e T e a c h e r T s c o l l e g e - ,  1 9 5 1 ) ,  9 .  
? L e t t e r  f r o m  H o m e r  S e e r l e y ,  p r e s i d e n t  o f  I o w a  S t a t e  
N o r m a l  S c h o o l ,  t o  G e o .  E .  M a c L e a n ,  p r e s i d e n t  o f  I o w a  U n i  v e r -
s i  t y ,  I o w a  C i t y ,  I o w a ,  D e c e m b e r  1 4 ,  1 9 0 0 .  
8
B u l l e t i n  o f  t h e  I o w a  S t a t e  N o r m a l  S c h o o l ,  I  ( J a n -
u a r y ,  1 9 0 ' 1 " ) - ; -42-4~-------
9 B u l l e t i n  o f  t h e  I o w a  S t a t e  N o r m a l  S c h o o l ,  I I  ( M a y ,  
1 9 0 2 ) '  3 9 : . . : ' 4 1  . .  - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -
l O B u l l e t i n  o f  t h e  I o w a  S t a t e  N o r m a l  S c h o o l ,  I I I  
( J a n u a r y ,  1 9 0 3 )  - ,  5 3 - 5 4 - -.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l l B u l l e t i n  o f  t h e  I o w a  S t a t e  N o r m a l  S c h o o l ,  I V  
(  
n A " ' \ · - - - - - - · - - · - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -
M a r c h ,  1 9 0 4
1
,  5 7 - 5 8 .  
s u r n 1 : 1 e r  c o u r s e  w a s  t h e n  d i s c o n t i n u e d  i n  1 9 0 5 .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h e  s u m m e r  c o u r s e ,  t h e  l i b r a r y  w o r k  c u r r i c u l u m  w a s  o f f e r e d  
d u r i n g  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  y e a r ,  b e g i n n i n g  i n  1 9 0 3 . 1 2  T h e  
c o u r s e  w o r k  w a s  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  l i b r a r y  m a n a g e m e . r r t ;  a n d  
t e c h n i c a l  p r o c e 1 3 s e s  b e s i d e s  t h e  o r i g i n a l  c a t a l o g i n g  a n d  
c l a s s i f i c a t i o n  c o u r s e o  
1
3  T . b . i  s  t r : : J i n i n g  w a s  c o n t i n u e d  u n t i l  
1 9 1 3 .  
F r o m  1 9 1 3  t h r o u g h  1 9 3 8  n o  r e c o r d  o f  l i b r a r y  s c i e n c e  
4  
c o u r s e s  w a s  f o u n d .  I n  1 9 3 9  a  t w o  h o u r  c o u r s e  c a l l e d  " L i b r a r y  
S c i e n c e "  w a s  o f f e r e d  w i t h i n  t h e  D e p a r t . n e n t  o f  E d u c a t i o n .
1
4  
T h e  1 9 4 0  a n d  1 9 4 1  Bulle~~gs a l s o  l i s t e d  t h i s  c o u r s e .  I n  t h e  
s u m m e r  1 9 4 1  ; § u l l 5 l t i n ,  t h r e e  n e w  c o u r s e s - " S c h o o l  L i b r a r y  
A d m i n i s t r a t i o n , "  " S c h o o l  L i b r a r y  B o o k  S e l e c t i o n , "  a n d  " T e c h -
n j . q u e s  f o r  S c h o o l  L i  b r a r i a n s " - w e r e  l j .  s t e d .  T h o s e  t h r e e ,  
a l o n g  w i t h  " I . i L b r a r y  S c i e n c e , "  c o n t i n u e d  t o  b e  l i s t e d  i n  t h e  
Bu]:]:et~g u n t i l  1 9 4 8 .  
T h r o u g h o u t  t h e  y e a r s ,  v a r j . o u s  l i b r a r y  s t a f f  m e m b e r s  
h a d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t e a c h i n g  l i b r a r y  c o u r s e s  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e i r  c o n t r a c t e d  p o s i t i o n s .  I n  1 9 4 6  l i b r a r i a n  M a r y b e l l e  
Mc C l e l l a n d  b e g a n  a  m o v e m e n t  t o  c h a n g e  t h a t  s i t u a t i o n .  I n  
r e s p o n s e  t o  a  l e t t e r  r e c e i v e d  f r o m  t h e  P l a c e m e n t  O f f i c e , l 5  
1 2 : B u l l e t i n  o f  t h e  I o w a  S t a t e  N o r m a l  S c h o o l ,  I V  
( J u n e ,  1 9 0  3 T , b 4 = b b ' : - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - -
1 3 B u l l e t i n  • • •  I V ,  6 5 .  
- - - - - -
)  
1
4IowQ:_~j!ate Te_§_2he~ _  _QQll~e;-~_J}ul_1_~-~;hQ, X L I  ( J a n u a r y ,  
1 9 4 0  '  8 2 .  
l 5 L e t t e r  f r o m  E. v r .  G o e t c h ,  P l a c e m e n t  B u r e a u  D i r e c t o r ,  
t o  M a r y b e l l e  Mc C l e l l a n d ,  L i b r a r i a n ,  C e d a r  F a l l s ,  D e c e m b e r  5 ,  1 9 4 - 6 .  
5  
M i s s  M c C l e l l a n d  w r o t e  t o  P r e s i d e n t  P r i c e ,  s u g g e s t i n g  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  p r o p e r  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  l i b r a r i a n s  
a n d  i n d i c a t i n g  t h e  n e c e s s i t y  o f  s e c u r i n g  a  f u l l - t i m e  i n s t r u c -
t o r  f o r  t h a t  p r o g r a m .
1
6  I n  A u g u s t ,  1 9 4 7 ,  a f t e r  m u c h  w o r k  o n  
t h e  p a r t  o f  a  c u r r i c u l u m  c o m m i t t e e  i n c l u d i n g  M i s s  M c C l e l l a n d ,  
t h e  f a c u l t y  S e n a t e  a p p r o v e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  m i n o r  i n  
l i b r a r y  s c i e n c e  a n d  s e t  u p  a  s e p a r a t e  d e p a r t m e n  t .
1
7  T h e  
m i n o r  i n c l u d e d  t w e n t y - t w o  h o u r s  o f  c o u r s e  w o r k .  T h e  c o u r s e s  
f o r  t h e  n e w  m i n o r  w e r e :  L i b r a r y  O r i e n t a t i o n ,  o n e  h o u r ;  A d m i n i -
s t r a t i o n  o f  t h e  S c h o o l  L i b r a r y ,  t h r e e  h o u r s ;  C l a s s i f i c a t i o n  
a n d  C a t a l o g i n g ,  t h r e e  h o u r s ;  B o o k  S e l e c t i o n  f o r  E l e m e n t a r y  
G r a d e s ,  f i v e  h o u r s ;  B o o k  S e l e c t i o n  f o r  S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  
f i v e  h o u r s ;  L i b r a r y  P r a c t i c e ,  t w o  h o u r s ;  a n d  P r o b l e m s  i n  
R e a d i n g  i n  S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  t h r e e  h o u r s . l 8  
I n  1 9 4 8  t h e  f i r s t  f a c u l t y  m e m b e r  w h o s e  s o l e  d u t y  w a s  
t e a c h i n g  l i b r a r y  s c i e n c e  c o u r s e s  w a s  h i r e d .
1
9  T h e  a p p o i n t -
m e n t  o f  t h i s  f a c u l t y  I !I e m b e r  a n d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  n e w  
m i n o r  w e r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  S c i e n c e  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  a n d  i s  t h e  p o j . n t  a t  w h i c h  
t h i s  r e s e a r c h e r ' s  s t u d y  b e g a n .  
1 6 L e t t e r  f r o m  M a r y b e l l e  M c C l e l l a n d ,  L i b r a r i a n ,  t o  
D r .  M a l c o l m  P r i c e ,  p r e s i d e n t  o f  I o w a  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
C e d a r  F a l l s ,  I o w a ,  D e c e m b e r  6 ,  1 9 4 6 .  
l 7 M i n u t e s  o f  t h e  S e n a t e ,  D o c k e t  N o .  4 2 3  ( I o w a  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a ) ,  A u g u s t  4 ,  1 9 4 7 ,  5 - 6 .  
1 8
D o c k e t  f o r  S e n a t e  M e e t i n g  N o .  4 2 3  ( I o w a  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C e d a r  F a l l s ,  Iowa~ , A u g u s t  4 ,  1 9 4 7 ,  4 2 3 - 4 .  
1
9 M a r y b e l l e  M c C l e l l a n d ,  " T h e  L i b r a r y  a t  I o w a  S t a t e  
T o a c h e . r s  Coll~e ," ( C e d a r  } i l a l l s ,  I o w a :  I o w a  S t a t e  T e a c h e r s  
C o  l l e c  e ,  ~9 5 l : J  )  ,  1 9 .  
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S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - . .  - - -
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  c o m p : L l e  a  d e s c r i p -
t i  v e  c h r o n o l o g i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  
S c i e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a .  ~J.1he s t u d y  c o v e r e d  
t h a t  h i  s t o r y  f r o m  1 9 4 8 ,  t h e  f i r s t  y e a r  o f  a  f u l l - t i m e  l i b r a r y  
s c i e n c e  s t a f f  m e m b e r ,  t o  t h e  f a l l  o f  1 9 6 8 ,  t h e  f i r s t  y e a r  
t h a t  t h e  h e a d  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o c c u p i e d  a  f u l l - t i m e  p o s i t i o n .  
C o u r s e s ,  i n s t r u c t o r s ,  a n d  e v e n t s  influe~cing t h e  d e p a r t m e n t ' s  
d e v e l o p m e n t ,  a s  w e l l  a s  f a c i l i t i e s  a n d  t h e  d e g r e e s  o f f e r e d ,  
w e r e  i n c l u d e d .  T h e  s t u d y  a l s o  b r i e f l y  r e l a t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h i s  l i b r a r y  s c i e n c e  d e p a r t m e n t  t o  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  
e d u c a t i o n  f o r  s c h o o l  l i b r a r i a n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h e  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  a n s w e r e d  w e r e :  
1 .  W h a t  f a c u l t y  m e m b e r s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  S c i e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  N o r t h e r n  I o w a ?  
2 .  I n  w h a t  w a y s  d i d  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  i n f l u e n c e  
t h e  d e J a r t m e n t ' s  g r o w t h ?  
3 .  D i d  t h e  t y p e  o f  c o u r s e s  o f f e r e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  
c h a n g e  t h r o u g h o u t  t h e  d e p a r t r n e n t ' s  e v o l u t i o n ?  I f  s o ,  i n  
w h a t  w a y ?  
4 .  D i d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  
S c i e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  f o l l o w  t h e  g e n e r a l  
d e v e l o p m e n t a l  p a t t e r n  o f  e d u c a t i o n  f o r  s c h o o l  l i b r a r i a n s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ?  
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T h e  w r i t e r  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  h a d  
p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  o n  t h e  d e p a r t m e n t ' s  g r o w t h ;  t h a -t  a  s t e a d y  
g r o w t h  i n  t h e  n u m b e r  o f  l i b r a r y  s c i e n c e  c o u r s e s  w o u l d  b e  s e e n ;  
t h a t  a  c h a n g e  f r o m  a  t e c h n i c a l  t o  a  p h i l o  s o  p h i  c a l  t y p e  o f  
c o u r s e  w o u l d  b e  e v i d e n t .  T h e  g r o w t h  o f  c o u r s e s  l e d  n e c e s s a r i l y  
t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h a t  d e p a r t m e n t  w o u l d  b e  s h o w n  t o  h a v e  b e e n  p a r a l l e l  w i t h  
t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t  i n  p r o g r a m s  t r a i n i n g  s c h o o l  
l i b r a r i a n s .  
S i g n _ ; h f i  C a _ Q C  e  _ Q f  _  _:!!_h.~_.§_:t~£I 
"  • • •  ' T h e  m a t u r i t y  o f  a  p r o f e s s i o n  m a y  b e  j u d g e d  • • •  
b y  i t s  p r i d e  i n  i t s  o w n  p a s t ' .  u 2 0  A f t e r  m o r e  t h a n  t w e n t y -
f i v e  y e a r s  o f  o r g a n i z e d  l i b r a r y  e d u c a t i o n ,  t h e  w r i t i n g  o f  a  
h i  s t o r y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  S c i e n c e  a t  t h e  U n i  v e r -
s i  t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  s e e m e d  a p p r o p r i a t e  a s  a n  a f f i r m a t i o n  
o f  p r i d e  i n  i t s  p a s t .  N o  s u c h  c o m p i l a t i o n  o f  t h a t  h i s t o r y  
w a s  a v a i l a b l e .  ' l ' h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  w a s  b r i e f ,  l o c a t e d  
i n  a  f e w  o f f i c i a l  r e c o r d s  i n  t h e  u n i v e r s i t y  a r c h i v e s .  S o m e  
i n f o r m a t i o n  w a s  n o t  a v a i l a b l e  i n  a n y  w r i t t e n  f o r m .  T h i s  
l a c k  o f  a d e q u a t e  w r i t t e n  r e c o r d s  m a d e  a n y  p o s s i b l e  o r a l  
r e c o r d s  i m p o r t a n t .  F o r t u n a t e l y ,  a l l  f a c u l t y  m e m b e r s  i m m e -
d i a t e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  d e p a r t m e n t ' s  g r o w t h  w e r e  l i v i n g ,  
2 0
R o l l a n d  E .  S t e v e n s ,  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  L i b r a r i a n -
sh!£l-~istor;h9.§1_§Q£_£~E1~Qg~~].h~9.~!_AL~~QQ£~.~Q--L_;hor~!~---­
Re_~earc_h, P r o c e e d i n g s  o f  a  C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c a l  a n d  
B i b l i o g r a p h i c a l  M e t h o d s  i n  I J i  b r a r y  R e s e L . r c h ,  ( U r b a n a ,  I l l -
i n o i s :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  1 9 7 1 ) ,  1 3 0 .  
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m a k i n g  i t  _ p o s s i b l e  t o  o b t a i n  i n f o r m a t : L o n  a n d  r e c o l l e c t i o n s  
f r o m  t h e m .  T h e  p r e s e n t  w a s  a n  a d v a n t a g e o u s  t i m e  f o r  c o m p i l i n g  
a  h i s t o r y  o f  t h e  d e p a r t m e n t .  
h h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  d e p a r t m e n t  m a y  a l s o  
b e  w o r t h w h i l e  i n  a l l o w i n g  t h e  d e p a r t m e n t  t o  e v a l u a t e  i t s  
p a s t  s u c c e s s e s  a n d  f a i l u r e s .  S u c h  a n  e v a l u a t i o n  m i g h t  b e  
a n  a i d  t o  f u t u r e  d e c i s i o n - m a k i n g  w i t h  r e g a r d  t o  c h a n g e s  i n  
t h e  d e p a r t m e n t ' s  s t a f f ,  c u r r i c u l u m ,  a n d  p u r p o s e .  
~i!!!i t a  t i  .QE~_§Q.SLl:~~.B12.!ism.l2_ f o  . E _ . ! J l  e  _  s  -~2!.2::Z 
T h i s  s t u d y  w a s  l i m i t e d  t o  t h e  d e p a r t m e n t ' s  d e v e l o p -
m e n t  b e t w e e n  1 9 4 8  a n d  1 9 6 8  b e c a u s e  t h o s e  t w o  d a t e s  w e r e  
i n d i c a t e d  a s  p o i n t s  o f  d e f i n i t e  c h a n g e  i n  t h e  d e p a r t m e n t .  
T h e  s t u d y  w a s  n e c e s s a r i l y  l i m i t e d  b y  t h e  l a c k  o f  a v a i l a b l e  
w r i t t e n  r e c o r d s .  T h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  w h i c h  f a c u l t y  
m e m b e r s  c o u l d  r e c a l l  a l s o  l i m i t e d  t h e  s t u d y .  E m p h a s i s  w a s  
p l a c e d  o n  p e o p l e  a n d  p r o t . ; r a m s  r a t h e r  t h a n  b u d g e t .  M o n e t a r y  
r e s o u r c e s  w e r e  c o n s i d e r e d ,  a s  w e r e  o t h e r  p o s s i b l e  i n f l u e n c e s  
o n  t h e  d e p a r t m e n t ' s  g r o w t h ,  b u t  w e r e  n o t  e m p h a s i z e d .  
~~!igi.!~og_Qf T~pn~ 
L i  b_£a:JZ;y_§ci~Q.2~_.Q_Qur_~~--.Q.ff~.Ei!!g.§--Any c o u r s e  l i s t e d  
i n  t h e  _;§ull~tig u n d e r  L i b r c . . r y  S c i e n c e ;  t h i s  i n c l u d e s  c o u r s e s  
f o r  g e n e r a l  s t u d e n t  u s e ,  s u c h  a s  L i b r a r y  O r i e n t a t i o n ,  a s  w e l l  
a s  c o u r s e s  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  p r o b r a r n .  
T h i s  t e r m  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  
1 1
c o u r s e
1 1  
t h r o u g h o u t  t h e  
s t u d y .  
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Fa£~1.:tY:. r·.ie.@B~.E.§--'.Chose p e r s o n s  d i r e c t l y  i n v o l v e d  
w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  l i b r a r y  s c i e n c e  c o u r s e s  a t  a n y  t i m e  
d u r i n g  t h e  y e a r s  1 9 4 8 - 1 9 6 8 .  " S t a f f "  m a y  b e  u s e d  t o  r e f e r  t o  
t h i s  t e r m .  
P o s i t i v e  I n f l u e n c e - - A n y  e f f o r t  b y  a  f a c u l t y  m e m b e r  
- - - - - - - - - · ·  . .  · - - - - - -
w h i c h  e n c o u r a g e d  r a t h e r  t h a n  h i n d e r e d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  
d  e  p  c : : < r  t m  e n  t  •  
T e _ 9 Q . . ! } . ; b _ c a l _ ! J : 2 . . §  _ _  o f  C o u r s e - - A  c o u r s e  w h i c h  t r a i n s  a  
p e r s o n  i n  t h e  m e t h o d s  o f  d o i n g  a  t a s k ;  h o w  t o  d o  s o m e t h i n g ;  
m a n u a l  s k i l l s .  
f h i . ] : _ o s o ' J h i c a l  ~~.Y.Q.§ o f _ . Q Q Q £ S e - - A  c o u r s e  v v h i c h  d i r e c t s  
t h e  l e a r n e r  t o  e x 9 l o r e  t h e  w h y  o f  a  m a n u a l  s k i l l  o r  a  p r o -
c e d u r e ;  t h e  c o u r s e  a l . ' l s w c r s  t h e  q u e s t L / r l  o f  w h y  s o m e t r 1i n g  i s  
d o n e  a n d  w h a t  t h e  r e s u l t s  o f  d o i n t ;  i t  t h G . t  w a y  m a y  b e .  
C h a p t e r  2  
R E V I E W  O F  L I T E R A T U R E  
G e n e r a l  l i t e r a t u r e  i n  f o u r  a r e a s  w a s  r e v i e w e d  t o  
p r o v i d e  a  b r o a d  b a s e  o f  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n .  T h e  h i s t o r y  
o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  o n e  a r e a  i n -
c l u d e d .  M a t e r i a l s  s e l e c t e d  w e r e  l i m i t e d  t o  t h o s e  w h i c h  
p r e s e n t e d  a l l  a s p e c t s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  d e v e l o p m e n t .  
C u r r i c u l w n  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  w a s  p a r t i c u l a r l y  n o t e d  
f o r  e a c h  s o u r c e .  S e v e r a l  b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l  a r t i c l e s ,  
a l l  p r e s e n t i n g  a  c h r o n o l o g i c a l  f r a m e w o r k  o f  d e v e l O f ) m e n t ,  
w e r e  f o u n d .  T h e  s o u r c e  r n o s t  o f t e n  c i t e d  i n  t h o s e  w o r k s  w a s  
H i g h e r  E d g c a _ t . i o n  ig~rag§i t i Q Q •  2 1  I n  i t  B r u b a c h e r  a n d  R u d y  
p r e s e n t e d  a  c o m p r e h e n s i v e ,  u p - t o - d a t e  p i c t u r e  o f  A m e r i c a n  
h i g h e r  e d u c a t i o n  d e v e l o p m e n t ,  i n c l u d i n g  f a c i l i t i e s ,  c u r r i -
c u l u r n ,  p h i l o s o p h y ,  i n f l u e n c e s ,  s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,  f a c u l t y ,  
a n d  a d m i n i s t r a t i o n  w h e n e v e r  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  t i m e  p e r i o d  
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  
H i g h e r  e d u c a t i o n  d e v e l o p m e n t ,  a s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  
b o o k ,  b e g a n  w i t h  t h e  c o l o n i a l  c o l l e g e s  o f  t l : 1 e  l a t e  s e v e n -
t e e n t h  c e n t u r y  a n d  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  P a t t e r n e d  a f t e r  
2 1 J o h n  s .  B r u b a c h e r  a n d  W i l l i s  R u d y ,  H i g h e r  Ed~ca~iQ£ 
i n  T~an§itiog ( 3 r d  e d . ;  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 7 b . ; -
1 0  
~-, 
t h e  E n g l i s h  u n j _ v e r s i  t i e s ,  t h e y  h a d  a  c l a s s i c a l  c u r r i c u l u m ,  
w i t h  G r e e k  a n d  L a t i n  l a n g u a g e  a n d  l i t e r a t u r e ,  p o l i t i c s ,  
1 1  
p h y s i c s ,  m a t h e m a t i c s ,  b o t a n y ,  a n d  d i v i n i t y  t a u g h t  t o  a l l  
s t u d e n t s . 2 2  I n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n  i n c r e a s e  i n  
n u m b e r  a n d  k i n d  o f  c o l l e g e  b e g a n  a n d  c u r r i c u l u m  c h a r 1 g e s  t o o k  
p l a c e .  T h e  c l a s s i c a l  c u r r i c u l u m  w a s  r e p l a c e d  b y  a n  e l e c t i v e  
c u r r i c u l u m  a l l o w i n g  s t u d e n t s  a  c h o i c e  r u n o n g  t h e  s c h o o l s  o f  t h e  
u n i v e r s i t y ,  b u t  n o  e l e c t i v e s  o n c e  t h e  s c h o o l  w a s  c h o s e n .  
2
3  
D u r i n g  t h e  m i d - 1 8 0 0 ' s  f r e e  c h o i c e  o f  a l l  c o u r s e s  w a s  a l l o w e d .  
T h e n ,  f r o m  1 8 7 0  t o  1 9 1 0 ,  t h r e e  m a i n  t y p e s  o f  e l e c t i v e  s y s t e m s  
w e r e  f o u n d :  o n e  a l l o w e d  f r e e  c h o i c e  o f  c o u r s e s  f o r  t h e  e n t i r e  
c u r r i c u l u m ;  a  s e c o n d  a l l o w e d  o n e - h a l f  o f  t h e  c o u r s e s  t o  b e  
f r e e  c h o i c e s  a n d  o n e - h a l f  t o  b e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  u n i  v e r s : i . t y ;  
t h e  t h i r d  s y s t e m  h a d  m a j o r  a n d  m i n o r  a r e a s  o f  s t u d y  t o  b e  
c h o s e n  b y  s t u d e n t s .  2 4 -
A f t e r  W o r l d  W a r  I  t h e  e l e c t i v e  s y s t e m  b e t ; a . n  t o  b e  
m o d i f i e d ,  r e s u l t i n g  i n  a  g e n e r a l  e d u c a t i o n  p r o 5 r a m .  G e n -
e r a l  e d u c a t i o n  e n c o r . 1 p a s s e d  s u b j e c t s  e v e r y o n e  s h o u l d  k n o w  
a n d  i n t e r r e l a t e d  t h o s e  s u b j e c t s  t o  a  m e a n i n g f u l  t o t a l  a n d  
, - , r . ; :  
u n i f i e d  program . ~? T h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m  c o n t i n u e d  
t o  g r o w  a n d  d e v e l o p  t o  t h e  p r e s e n t  d a y ,  r e q u i r i n g  a  s t u d y  o f  
b a s i c  k n o w l e d g e  f o r  e v e r y o n e  a n d  a l l o w i n g  f r e e  c h o i c e  o f  
a r e a s  o f  m a j o r  a n d  m i n o r  s u b j e c t  i n t e r e s t .  
2 2 B r u b a c h e r ,  1 3 .  2 3 B r u b a c h e r ,  1 0 1 .  
2 4 B r u b a c h e r ,  1 1 5 - 1 1 6 .  
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5 B r u b a c h e r ,  2 7 2 .  
1 2  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a ' s  h i  s t o r ; ) r  w a s  t h e  
s e c o n d  t o p i c  f o r  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w .  
C o m p r e h e n s i v e  w o r k s  r a t h e r  t h a n  i n f o r m a t i o n  o n  i n d i v i d u a l  
e v e n t s  w e r e  i n c l u d e d  t o  g i v e  a  b r o a d  o v e r v i e w  o f  t h e  u n j _ v e r -
s i t y ' s  d e v e l o p m e n t .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  w c > . s  g i v e n  t o  
c u r r i c u l u m  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  s o u r c e s .  T : n r e e  s o u r c e s  w e r e  
f o u n d .  A l l  t h r e e  d e v e l o p e d  c h r o n o l o g i c a l l y  b e g i n n i n g  w i t h  
t h e  f o w 1 d i n g  o f  I o w 2 . .  S t a t e  N o r m a l  S c h o o l  a t  C e d a r  F a l l s ,  
I o w a ,  i n  1 8 7 6 .  
D a v i d .  S a n d s  W r i g h t  g a v e  h i s t o r i c a l  a n d  p e r s o n a l  
r e m i n i s c e n c e s  o f  t h e  f i r s t  f i f t y  year~ o f  t h e  c o l l e g e .
2
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T h e  c h r o n o l o g i c a l  d i v i s i o n s  u s e d  w e r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  n o r m a l  s c h o o l ;  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  P r i n c i p a l  G l i c h r i s t ;  
P r e s i d e n t  S e e r l e y '  s  a d m i n i s t r a t i o n ;  a n d  t h e  c h a n g e  t o  a  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  n a m e d  I o w a  S t a t e  T e a c h e r s  
C o  l l e g ( 3 .  T h e  a d m : L n i  s t r a t i o n ,  c u r r i c u l u m ,  s t u d e n t s ,  p u b l i -
c a t i o n s ,  a n d  l e g i s l a t i o n  f o r  e a c h  o f  t h e s e  p e r i o d s  w a s  
i n c l u d e d .  T h e  m a i n  f o c u s  o f  t h e  b o o k  w a s  o n  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n  a n d  f a c u l t y  p e r s o n a l i t i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  c o l l e g e ' s  
g r o w t h .  E x c e p t  f o r  a  l i s t i n g  o f  t h e  o r i g i n a l  c o  1 1 r s e  o f  
s t u d ; y ,  c u l ' r i c u l u m  v m s  m e n t i o n e d  o n l y  i n  b r i e f ,  s c a t t e r e d  
i n s t a n c e s .  S a n d s  d i d  p r e s e n t  a  v e r y  r e a d a b l e  a c c o u n t  o f  
t h e  e v e n t s  w i t h  w h i c h  h e  w a s  p e r s o n a l l y  f a m i l i a r .  
2 6 n a v i d  S a n d s  W r i g h t ,  ~_!ft;y_X~.§f_f::'!_.§_:L~!~~--_r-~.§_C.:E~~ 
C o l l e g e  (  S o u v e n j _ r  e d . ;  C e d a r  P a l l s ,  I o w a :  I o w a  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 2 6 ) .  
I n  h i s  b o o k ,  H a r t  d j _  v i d e d  t h e  u . n i  v e r s i  t y '  s  d e v e l o p -
m e n t  i n t o  s i x  e l e m e n t s  a n d  d i s c u s s e d  t h e  c h a n g e  o f  e a c h  
e l e m e n t  t h r o u g h  t h e  f i r s t  s e v e n t y - f i v e  y e a r s  o f  t h e  u n i v e r -
s i  t y .  C u r r i c u l u m  w a s  o n e  o f  t h e  e l e m e n t s .  I t s  e v o l u t i o n  
w a s  t r a c e d  t h r o u g h  s e v e r a l  s t a p _ ; e s .  F i r s t  w a s  a  s t r i c t  
1 3  
c u r r i c u l u m  f o r  e v e r y o n e ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  E n g l i s h ,  m a t h e -
m a t i c s ,  s c i e n c e ,  h i s t o r y ,  a n d  t h e  A r t s .
2
7  I n  1 9 0 4  t h e  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  E d u c a t i o n  w a s  a d o p t e d  a n d  i t s  c u r r j _ c u l u m  
i n c l u d e d  a  g e n e r a l  e d u c a t j . o n  s e q u e n c e ,  E n g l i s h ,  m a t h e m a t i c s f  
e d u c a t i o n  c o u r s e s ,  a n d  a  g i v e n  n u m b e r  o f  h o u r s  i n  a  m a j o r  
d e p a r t m e n t .  
2 8  
I n  1 9 1 4  a  g e n e r a l  r e v i s i o n  o f  a l l  p r o g r a m s  
w a s  u n d e r t a k e n .  M a j o r s  w e r e  e x p a n d e d  a 1 1 d  a  c h o j _ c e  o f  a  m i n o r  
w a s  n e e d e d  f o r  a  d e g r e e . 2 9  
A  c o m p l e t e  c u r r i c u l u m  r e v i s i o n  w a s  m a d e  l n  1 9 4 9 .  
A  r e q u i r e d  g e n e r a l  e d u c a t i o n  c o r e  o f  s i x t y - f o u r  q u a r t e r  h o u r s ,  
a  p r o f e s s i o n a l  s e q u e n c e  o f  t h i r t y - t h r e e  h o u r s ,  a n d  o i x  h o u r s  
o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  w e r e  a d o p t e d .  N i n e t y - t h r e e  h o u r s  w e r e  
l e f t  f o r  m a j o r  a n d  m i n o r  o r  s u b j e c t  f i e l d  a n d  e l e c t i v e  c o u r s e s .  
A  t o t a l  o f  1 9 6  q u a r t e r  h o u r s  w e r e  n e e d e d  f o r  g r a d u a t i o n o 3 0  
H a r t  h a s  p r o v i d e d  a  g e n e r a l  p i c t u r e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  t o  1 9 5 1 ,  
s h o w i n g  t h e  c h a n g e s  f r o m  a  n o r m a l  s c h o o l  t h a t  d i d  n o t  r e q u i r e  
a  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  f o r  e n t r a n c e  t o  a  c o l l e g e  i n t e n t  o n  
2 7 I r v i n g  H .  H a r t ,  T h e  F i r s t  S e v e n t ; y - F i v e  Y e a r s  
( C e d a r  F a l l s ,  I o w a :  I o w a  State'Teacher'S-Colle[fe~--I95I), 
9 9 - 1 0 0 .  
2 8
H a r t ,  1 0 0  •  
2 9 n a r t ,  1 0 1 .  
3 0 H a r t ,  1 0 3 - 4 - .  
. 1  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  w i t h  a  f o u r - y e a r  d e e r e e  a n d  c o n t e m p l a t i n g  
g r a d u a t e  e d u c a t i o n .  
T h e  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  o f  Mo l e n  w a s  t h e  m o s t  
r e c e n t l y  w r i t t e n  h i s t o r y .  H i s  f i n d i n e s  c o n c u r r e d  w i t h  t h e  
i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  b y  H a r t  a n d  S a n d s .  H i s  d i s s e r t a t i o n  
w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  I o w a  S t a t e  N o r m a l  
S c h o o l  f r o m  i t s  b e g i n n i n g s  i n  1 8 7 6  t o  1 9 1 6 ,  w h e n  i t s  c o l l e -
g i a t e  s t a t u s  w a s  a s s u r e d .  H e  i n c l u d e d  a l l  e l e m e n t s  o f  t h e  
e v o l u t i o n  i n c l u d i n c  c u r r i c u l u m .  M o l e n ' s  c u r r i c u l u m  i n f o r -
1 4  
m a t i o n  r e f l e c t e d  t h a t  g i v e n  b y  H a r t  f o r  t h e  a p p r o p r i a t e  t i m e  
sp~ a n d  g a v e  m o r e  d e t a i l  t o  t h e  d e g r e e  o f f e r i n g s  t h a n  H a r t  
d i d .  F r o m  a l l  o f  h i s  f i n d i n g s ,  Mo l e n  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  b e c a m e  a  c o l l e g i a t e  l e v e l  i n s t i -
t u t i o n  p e r m a n e n t l y  i n  1 9 1 6  w h e n  a  r e c o m m e n d a t i o n  t o  d i s c o n -
t i n u . e  t h e  j u n i o r  a n d  s e n i o r  y e a r s  a t  t h e  t e a c h e r s  c o l l e g e  
w a s  n o t  p u t  i n t o  e f f e c t .  M o l e n  h a s  m a d e  a n  i n d e p t h  s t u d y  o f  
t h e  b e g i n n i n g s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  a n d  h a s  
u s e d  a  n u m b e r  o f  p r i m a r y  s o u r c e s  i n  d o i n g  s o .  3 1  
T h e  t h i r d  g r o u p  o f  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  p e r t a i n e d  t o  
t h e  h i  s t o r y  o f  l i b r a r y  e d u c a t i o n .  T h e  l i t e r a t u r e  w a s  s e l e c t e d  
o n  t h e  b a s i s  o f  i t s  p r e s e n t a t i o n  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  h i  s t o r y  
o r  o f  a  p e r i o d  o f  h i s t o r y .  L i b r a r y  e d u c a t i o n  i n  c o u n t r i e s  
o t h e r  t h a n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w : a . s  n o t  c o n s i d e r e d .  S o u r c e s  
3
1
c l a r e n c e  T h e o d o r e  M o l e n ,  J r . ,  
1 1
T h e  E v o l u t i o n  o f  a  
S t a t e  N o r m a l  S c h o o l  i n t o  a  ~reachers C o l l e g e :  t h e  U h i  v e r s i  t y  
o f  N o r t h e r n  I o w a ,  1 8 7 6 - 1 9 1 6
1 1  
(  u n p u b 1 i  s h e d  P h D  d i s s e r t a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  I o w a ,  1 9 7  4 ) .  
u  
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d e a l i n g  w i t h  e d u c a t i o n  f o r  s c h o o l  l i b r a r i a n s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  
n o t e d .  A  n u m b e r  o f  s o u r c e s  f i t t i n g  t h e s e  l i m i t a t i o n s  w e r e  
f o u n d .  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s t u d i e s  r e l a t i n g  t o  l i b r a r y  
e d u c a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  b y  C h a r l e s  W i l l i a m s o n  i n  1 9 2 0 . 3 2  T h e  
r e p o r t s  r e v i e w e d  w e r e  t h e  1 9 2 1  t y p e w r i t t e n  r e p o r t  a n d  t h e  
1 9 2 3  p u b l i s h e d  r e p o r t  m a d e  f o r  t h e  C a r n e g i e  C o r p o r a t i o n .  T h e  
c o n t e n t  o f  t h e  t w o  r e p o r t s  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t ,  s o  
f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  p a p e r  t h e  r e p o r t  t o  t h e  C a r n e g i e  
C o r p o r a t i o n  w a s  c o n s i d e r e d .  
T h e  p u r p o s e  o f  W i  l l i a n t s o n '  s  s t u d y  w a s  t o  p r e s e n t  t h e  
e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  i n  l i b r a r y  t r a i n i n e  s o  t h a t  s t e p s  f o r  
i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  e d u c a t i o n  c o u l d  b e  o u t l i n e d . 3 3  D a t a  
~ c o l l e c t e d  o n  t h e  f i f t e e n  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  s c h o o l s  
o p e r a t i n g  a t  t h a t  t i m e  v i a  a  p e r s o n a l  v i s i t  t o  e a c h  s c h o o l  
t o  s t u d y  i t s  o r g a n i z a t i o n  a n d  m e t h o d s .  T h e  d a t a  c o l l e c t e d  
~l~presented o n  g r a p h s ,  t a b l e s ,  a n d  c h a r t s .  W i l l i a m s o n  
c o n c l u d e d  t h a t  l i b r a r y  e d u c a t i o n  a t  t h a t  t i m e  w a s  i n a d e q u a t e .  
H e  m a d e  a  n u m b e r  o f  r e c o m m e n d a t i o n s ,  a m o n g  t h e m :  t h a t  
l i b r a r y  s c h o o l s  o f f e r  p r o f e s s i o n a l ,  n o t  c l e r i c a l ,  t r a i n i n g ;  
t h a t  a  s t a n d a r d  c u r r i  c u l u r n  w a s  n e e d e d ;  t h a t  p r o f e s s i o n a l  
l i b r a r y  t r a i n i n g  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n ;  a n d  
t h a t  l i b r a r y  s c h o o l s  s h o u l d  b e  c o n n e c t e d  w i t h  u n i v e r s i t i e s  
3  
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C h a r  1  e  s  C .  W i l l i  a m  s o n ,  Th~-!{~1&.§-.!!! SOQ_g.§J?Qf.t~-o f  
]:921~_9:_1922. ( M e t u c h a n ,  N e w  J e r s e y :  S c a l ' e c r o w  P r e s s ,  1 9 7 1 ) .  
3 3 W i l l i a m s o n ,  v i i .  
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1 6  
o r  t e a c h i n g  i n s t i t u t i o n s .  3 4  W i t h  r e g a r d  t o  s c h o o l  l i b r a r i a n s ,  
h e  r e c o g n i z e d .  a  n e e d  f o r  p r o p e r  t r a i n i n g  i n  s c h o o l  l i b r a r i a n -
s h i p 3 5  a n d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a  s p e c i a l i z e d  c u r r i c u l u m  f o r  t h e  
e d u c a t i o n  o f  s c h o o l  l i b r a r i a n s .  3 6  H i s  r e p o r t  a n d  s u b s e q u e n t  
r e c o m m e n d a t i o n s  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  t h e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  
o f  l i b r a r y  s c h o o l s .  
W h i t e  h a s  w r i t t e n  t w o  h i s t o r i c a l  s t u d i e s  o n  l i b r a r y  
e d u c a t i o n .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  f i r s t  w a s  t o  s h o w  t h e  o r i g i -
n a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  l i b r a r y  s c h o o l  f r o m  1 8 8 3  t o  1 9 2 3 ,  
u s i n g  D e w e y  
1  
s  l i b r a r y  s c h o o l  a t  C o l u m b i a  a s  t h e  e x a m p l e .  
F o c u s  w a s  p l a c e d  o n  t h e  s o c i a l  c h a n g e s  a n d  i d e a s  c o n t r i b u t i n g  
t o  t h e  c o n c e p t  o f  s y s t e m a t i c  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n .  H e  d i d ,  
h o w e v e r ,  i n c l u d e  c u r r i c u l u m  c h a n g e s .  T h e  f i r s t  c u r r i c u l u m  
h a d  c a t a l o g i n g ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  b i b l i o g r a p h y ,  t e c h n i c a l  
p r o c e s s e s ,  a n d  p r a c t i c e  w o r k .  3 7  J J a t e r ,  r e f e r e n c e ,  s e l e c t i o n ,  
a d m i n : L s t r a t i o n ,  a n d  h i s t o r y  o f  l i b r a r i e s  a n d  o f  p r i n t i n g  w e r e  
a d d e d .  3
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W h i t e  c o n c l u d e d  t h a t  A m e r i c a n  l i b r a r y  s c h o o l s '  
o r i g i n s  w e r e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a p p r e n t i c e s h i p  s y s t e m  
a n d  t h a t  l i b r a r y  s c h o o l s  w e r e  a n  o u t g r o w t h  o f  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n .  
3 4 W i l l i a m s o n ,  1 3 6 - 1 4 2 .  
· z  c -
J ? W i l l i a m s o n ,  9 4 .  
3 6 W i l l i a m s o n ,  1 4 3 .  
3 7 c a r l  M.  W h i t e ,  T h e  O r i g i n s  o f  t h e  A m e r i c a n  I J i b r a r · y  
S c h o o l  ( N e w  Y o r k :  S c a r e c r o w P r e s s - ; 1 9 " b i ) , - 9 2 .  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
3 8 w h i  t  e ,  O r i g i _ g . § ,  9  5 .  
W h i t e ' s  s e c o n d  s t u d y  w a s  a  r e v i s i o n  a n d  e n l a r g e m e n t  
o f  t h e  f i r s t  s t u d y o 3 9  T h e  p u r p o s e  w a s  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  
t h e  o r g a n i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  l i b r a r y  s c h o o l s  t o  1 9 5 1 .  
P r o g r a m  f o r m a t i o n  a n d  t h e  f o r c e s  m o l d i n g  t h e  p r o g r a m  w e r e  
e x a m i n e d .  N o  s p e c i f i c  c o u r s e s  i n  t h e  p r o g r a m s  w e r e  g i v e n ;  
h o w e v e r ,  t h e  g e n e r a l  c u r r i c u l a r  E l O V e  f r o m  o n e  s l a n t e d  t o  
1 7  
f u n d a m e n t a l s  o f  l i b r a r y  w o r k  a n d  l a c k i n g  a r t i c u l a t i o n  w i t h  
g r a d u a t e  c o u r s e s 4 °  t o  a n  a r t i c u l a t e d  p r o g r a m 4
1  
w a s  p r e s e n t e d .  
A  c o n c l u s i o n  r e a c h e d  J n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  i n  t h e  f i r s t  s t u d y  
1
N a s  t h a t  l i b r a r y  e d u c a t i o n  w a s  a c c e p t e d  a s  a  u n i v e r s i t y  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  f o l l o w e d  u n i v e r s i t y  s t a n d a r d s  m o r e  c l o s e l y  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  W i l l i a m s o n  r e p o r t .  B o t h  s t u d i e s  p r e s e n t e d  
i n f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  l i b r a r y  s c h o o l  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  U n i t e d  Sta~es . 
T h e  p u b l i c a t i o n  o f  C h u r c h w e l l ' s  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  
p r o v i d e d  a  l i b r a r y  e d u c a t i o n  h i s t o r y  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  
a n a l y z i n g  a n d  e x p l a i n i n g  t h e  m o v e m e n t s ,  e v e n t s ,  a n d  i n f l u e n c e s  
c o n t r i b u t i n g  t o  l i b r a r y  e d u c a t i o n ' s  d e v e l o p m e n t  f r o m  1 9 1 9  t o  
1 9 3 9 . 4
2  
H e  i n c l u d e d  b r i e f  i n f o r m a t i o n  o n  t r a i n i n g  f o r  s c h o o l  
l i b r a r i a n s .  I n  1 9 1 9  a  s h o r t a g e  o f  t r a i n e d  s c h o o l  l i b r a r i a n s  
e x i s t e d ,  b u t  l i b r a r y  s c h o o l s  d i d  n o t  c h a n g e  t h e i r  c u r r i c u l w n  
3 9 c a r l  M .  W h i t e  A  H i s t o r i c a l  I n t r o d u c t i o n  t o  L i b r a r y  
E d u c a t i o n :  P r o b l e m s  a n d '  P r . 2 1 . : 1 : r e s s  t o  1 9 5 n : M e t u c h a n ,  N e w - -
J e r s e y : - s c a r e c r o w - - P r e s s - -,  I 9 7 b ) : - - - - - - - - -
4 0 w h i  t e ,  HistQE~cal, 2 1 0 .  4
1
W h i  t e ,  llis!2£~:ca]: , 2 4 6 .  
4 2 c h a r l e s  D .  C h u r c h w e l l ,  T h e  S h . § . o i n g  o f  Am~iC§.!! 
L i b r § r 1  Educat~Qg , A C R L  P u b l i c a t i o n s  i n  L i b r a r i a n s h i p ,  
N o .  3 ' b  { C h i c a g o :  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 5 ) ,  4 .  
I  
1 8  
t o  m e e t  t h e  n e e d .  4 3  L i b r a r y  s c h o o l s  d i d  n o t  s e e m  t o  w a n t  t o  
e d u c a t e  s c h o o l  l i b r a r i a n s  s o  l i b r a r y  s c i e n c e  c o u r s e s  w e r e  
i n c r e a s i n g l y  o f f e r e d  b y  t e a c h e r  c o l l e g e s  a n d  n o r m a l  s c h o o l s  
i n  o r d e r  t o  e d u c a t e  q u a l i f i e d  l i b r a r i a n s  f o r  s c h o o l s . 4 4  O t h e r  
i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  l i b r a r y  s c h o o l s  i n  g e n e r a l  a n d  t h e  
c o n c l u s i o n s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  i n  W h i t e ' s  
s t u d i e s .  
C a r r o l l  c o n d u c t e d  a  d o c t o r a l  s t u d y  t o  i d e n t i f y  a n d  
a n a l y z e  t h e  f o r c e s  a n d  e v e n t s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  p r o f e s s i o n -
a l i z a t i o n  o f  l i b r a r y  e d u c a t i o n  f r o m  1 9 4 0  t o  1 9 6 0 .  H e  i n c l u d e d  
n o  i n f o r m a t i o n  o n  e d u c a t i o n  f o r  s c h o o l  l i b r a r i a n s ,  e x c e p t  t o  
s a y  t h a t  p r e p a r a t i o n  o f  s c h o o l  l i b r a r i a n s  w a s  s t i l l  a  p r o  b l e r n  
i n  1 9 6 o . 4 5  H i s  o u t l i n e  o f  h i s t o r y  a n d  f o r c e s  c o n c u r r e d  w i t h  
t h o s e  i n  p r e v i o u s l y  c i t e d  s o u r c e s .  
T w o  b r i e f  c h a p t e r s  o n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
1  
l i b r a r y  
e d u c a t i o n  w e r e  i n c l u d e d  i n  B r a m l e y ' s  b o o k . 4 6  T h e  c h a p t e r s  
a g a j . n  w e r e  a  s u m m a r y  o f  f a c t s  w h i c h  w e r e  p r e s e n t e d  i n  o t h e r  
s o u r c e s .  I ; i k e w i s e ,  W i l s o n  r e i t e r a t e d  f a c t o r s  o f  d e v e l o p m e n t  
a l r e a d y  i d e n t i f i e d  i n  o t h e r  s t u d i e s ,  i n d j .  c a t e d  b u t  d i d  n o t  
i d e n t i f y  c u r r i c u l a r  c h a n g e s ,  a n d  p r o v i d e d  a n  o v e r v i e w  r a t h e r  
4 3 c h u r c h w e l l ,  1 1 .  4 4 c h u r c h w e l l ,  7 9 .  
4 5 G .  E d w a r d  C a r r o l l ,  Th_~ _ _  gro£~~~1:..2£.?.-J:iz§1iog_Q.f 
E d  . l : ! £ § y i  o n _ . f . C ? . r _  . .  J ! 1 : . f r  ar1:..~ sh5.:.2.L-.Y'!:~~~h_§ 1 2  e  q;i;_§]:_g.2£.~E.2n~ J Q _ j ! } l  e  )  
Y e a r s  1 9 4 0 - 1 9 6 0  M e t u c h a . n ,  N e w  J e r s e y :  S c a r e c r o w  P r e s s ,  1 9 7 0  ,  
2 6 § : - - - - - -
4 6 G e r a l d  B r a r n l e y ,  ! : : . .  H i  ~to_ELof l ! i  b r a r ; y  E.£.!::];ca·~iog 
( H a m d e n ,  C o n n e c t i c u t :  A r c h o n  B o o k s ,  1 9 6 9 ) .  
1 9  
t h a n  a n  i n d e p t h  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  t o p i c . 4 7  
A  n u m b e r  o f  p e r i o d i c a l  a r t i c l e s  r e l a t e d  t o  l i b r a r y  
e d u c a t i o n  d e v e l o p m e n t  w e r e  a l s o  f o u n d .  W i e s n e r  o u t l i n e d  t h e  
t r e n d s  a n d  c h a n g e s  i n  l i b r a r y  e d u c a t i o n  f r o m  M e l v i l l e  D e w e y  
t o  t h . e  1 9 5 0 ' s . 4
8  
A n o t h e r  o v e r v i e w  o f  l i b r a r y  e d u c a t i o n  w a s  
g i v e n  b y  ~:o b i n .  S h e  a l s o  i n c l u d e d  r e a s o n s  f o r  t h e  d e v e l o p -
m e n t s .  
4
· 9  M i s h o f f  p r e s e n t e d  l i b r a r y  s c h o o l  d e v e l o p m e n t ,  
c o v e r i n g  b r i e f l y  a c c r e d i t a t i o n ,  s t u d e n t s ,  c u r r i c u l u m ,  a d m i s -
s i o n  r e q u i r e m e n t s ,  a n d  d e g r e e s .  5 0  H e  i n d i c a t e d  t h e  n e e d  f o r  
s c h o o l  l i b r a r i a n s  t o  h a v e  s o m e  p s y c h o l o g y ,  e d u c a t i o n a l  m e t h o d s ,  
a n d  e l e m e n t a r y / s e c o n d a r y  c u r r i c u l u m  k n o w l e d g e  c , s  w e l l  a s  
l i b r a r y  e d u c a t i o n .  5 l  S u m m e r s  b r i e f l y  d i s c u s s e d  e v e n t s  a n d  
f a c t o r s  s i g n i f i c a n t  t o  l i b r a r y  e d u c a t i o n  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
p e r i o d  f r o m  1 9 5 1  t o  1 9 7 1 . 5
2  
H e  n o t e d  t h e  m a s t e r s  a n d  d o c t o r a l  
p r o g r a m s ,  b u t  m a d e  n o  m e n t i o n  o f  i n d i v i d u a l  c o u r s e s  o r  o f  
e d u c a t i o n  f o r  s c h o o l  l i b r a r i a n s .  
4 7 L o u i s  R o  W i l s o n ,  " H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t  o f  E d u c a -
t i o n  f o r  L i b r a r i a n s h i p  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
1 1  
_ E e a d e f  . . .  J : . Q  _ _  .f:l..!L~ri­
£ § l l _ I 4 . ] 2 r a E _ I  I i i s t . Q . E y ,  e d .  Mi c h a e l  H .  H a r r i s ,  R e a d e r  S e r i e s  i n  
L i b r a r y  a n d  I n f o n n a t i o n  S c i e n c e  ( W a s h i n g t o n ,  D .  c . :  N a t i o n a l  
C a s h  R e g i s t e r  C o m p a n y ,  1 9 7 1 ) ,  1 8 6 - 1 9 3 .  
4 8
J e a n  W i e s n e r ,  " A  B r i e f  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  f o r  
L i b r a r i a n s h i p , "  Educat~og , L X X V  ( N o v e w b e r ,  1 9 5 4 ) ,  1 7 3 - 1 7 7 .  
4 9
M a r g a r e t  T o b i n ,  " E v o l u t i o n  i n  L i b r a r y  T r a i n i n g , "  
Th~QathQ}ic ~brar~r1£ , X X X I V  ( D e c e m b e r ,  1 9 6 2 ) ,  2 0 5 - 6 .  
5 0 W i l l a r d  o .  M i s h o f f ,  " P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  f o r  
L i  b r a r i a n s h i p :  T r e n d s  a n d  P r o b l e m s , "  Higher_~g_g_ca_:t!:.QE , V  
( S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 4 8 ) ,  1 3 - 1 8 .  
5l~tiishoff , 1 6 .  
5 2 w i  l l i a m  S u m m e r s ,  " T h e  E m e r g e n c e  o f  L i b r a r y  E d u c a t i o n , "  
Ame~~~an_Li]2rarie~, I I I  ( J u l y - A u g u s t ,  1 9 7 2 ) ,  7 9 1 - 4 .  
; )  
' !  
r ) ' t J  
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j  
2 0  
B u r k e 5 3  a n d  G a v e r 5 4  b o t h  w r o t e  a r t i c l e s  s u m m a r i z i n g  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e d u c a t i o n  f o r  s c h o o l  l i b r a r i a n s  f r o m  1 9 0 0  
t o  t h e  1 9 5 0 ' s .  T h e  p a t t e r n  o f  l i b r a r y  e d u c a t i o n  w a s  n o t  
a d a p t e d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  s c h o o l  l i b r a r i a n  i n  t h e  1 9 2 0
1  
s  
a n d  1 9 3 0
1
s . 5 5  D u r i n g  W o r l d  W a r  I I  c l o s e r  i n t e g r a t i o n  b e t w e e n  
t e a c h e r  a n d  l i b r a r i a n  t r a i n i n g  W < : :  . .  s  s e e n .  5 6  T h e  1 9  5 2  S t a n d a r d s  
b r o u g h t  m o r e  d e v e l o p m e n t  o f  c o u r s e s  t o  m e e t  s c h o o l  a n d  t e a c h e r -
l i b r a r i a n  n e e d s ,  b e g i n n i n g  i n  t h e  t e a c h e r - t r a i n : L n g  i n s t i  t u -
t i o n s .  5 7  B u r k e  i n d i c a t e d  a  n e e d  f o r  a  c o r e  c u r r i c u l u m  o f  
i n f o r m a t i o n  f o r  a l l  l i b r a r i a n s ;  t h a t  c o r e  s h o u l d  i n c l u d e  
p r i n c i p l e s  o f  l i  b r a r i a n s h i p ,  n a t u r e  o f  l i  b r a r ; y  m a t e r i a l s ,  
a n d  o r g a n : L z a t i o n  a n d  a d m . L n i  s t r a t i  o n  o f  l i b r a r i e s .  5 8  B u r k e ,  
l i k e  G a v e r ,  s a w  a  n e e d  f o r  u n d e r g r a d u a t e  s c h o o l  l i b r a r i a n  
t r a i n j _ n g  a n d  f e l t  t h a t  e d u c a t i o n  c a l l e d  f o r :  a  g o o d  g e n e r a l  
c o l l e g e  e d u c a t i o n ;  a  c o r e  l i b r a r y  c u r r i c u l u m ;  a  p r o g r a m  o f  
l i b r a r y  e d u c a t i o n  i n c l u d i n g  e d u c a t i o n a l  m e t h o d s  a n d  p h i l o -
s o p h y .  
5 9  
G a v e r  a l s o  i n c l u d e d  a  n e e d  f o r  c h i l d r e n  
1  
s  a n d  y o u n g  
a d u l t  
1  
s  m a t e r i a l s  c o u r s e s  a n d  a  c o u r s e  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  
l : L  b r a r y  i n  t h e  s c h o o l o  6 0  T h e  t w o  a r t i c l e s  h a v e  i n d i c a t e d  
t h e  m a j o r  g r o w t h  a n d  f a c e t s  o f  s c h o o l  l i b r a r y  e d u c a t i o n .  
5 3 J o h n  E m m e t t  B u r k e ,  
11
~J.lrends i n  t h e  E d u c a t i o n  o f  
S c h o o l  L i b r a r i a n s ,  
1 1  
Edu.£§:~i,.Q.g , L X X V  ( N o v e m b e r ,  1 9  5 4 ) ,  1 7 8 - 8 3 .  
5 4 M a r y  V .  G a v e r ,  " P r e p a r i n g  f o r  T o m o r r o w ,  
1 1  
! J ! f : _ B u l -
l e t i Q ,  L I  ( A p r i l ,  1 9 5 7 ) ,  2 6 7 - 7 3 .  
5 5
G a v e r ,  2 6 8 .  5
6
B u r k e ,  1 7 9 .  5 7 G a v e r ,  2 6 9 o  
5
8
B u r k e ,  1 8 0 - 8 1 .  
h g  
: >  G a v e r ,  2 7 1 .  
6 0 B u r k e ,  1 8 3 .  
E a t o n ,
6 1  
H e n n e , 6 2  M a h a r  a n d  M i s h o f ' f ,
6
3  R u f s v o l d , 6 4  
K r a u s , 6 5  a n d  L o w r i e 6 6  h a v e  a l l  w r i t t e n  p e r i o d i c a l  a r t i c l e s  
w i t h  c o n t e n t s  v e r y  l i k e  G a v e r ' s  a n d  B u r k e ' s  a r t i c l e s .  A l l  
2 1  
s h o w e d  a  n e e d  f o r  a  c o r e  o f  b a s i c  l i  b r a x · y  c o u r s e s  a c c o m p a n i e d  
b y  e d u c a t i o n  c o u r s e s ,  p a r t i c u l a r l y  p s y c h o l o g y  a n d  m e t h o d o l o g y ,  
f o r  t h e  s c h o o l  l i b r a r i a n .  T h e y  a l s o  r e c o g n i z e d  t h e  n e e d  f o r  
u n d e r g r a d u a t e  t r a i n i n g  o f  s c h o o l  l i b r a r i r u 1 s .  E a t o n  h a d ,  
p e r h a p s ,  b e s t  s u m m a r i z e d  t h e  s i t u a t i o n .  
S i n c e  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  l i b r a r i a n  o f  t h e  s c h o o l  
i s  o n l y  o n e  a s p e c t  o f  t h e  l a r g e r  s u b j e c t  o f  t r a i n i n g  
t h e  t e a c h e r s ,  i t  s e e m s  t h a t  i t  m i g h t  w e l l  b e  g i v e n  
s e r i o u s  considerat~9n a s  a  p a r t  o f  t h e  p r o g r r u n  f o r  
t r a i n i n g  t e a c h e r s .  
R e a s o n s  f o r  c h a n g e s  i n  l i b r a r y  e d u c a t i o n  w e r e  s h o w n  
i n  a l l  o f  t h e  m a t e r i a l s  r e v i  e w e d o  T h e  m a j o r  r e a s o n s  g i v e n  
w e r e  p u b l i c  d e m a n d  f o r  q u a l i f i e d  l : L b r a r i r u 1 s ,  b r o u g h t  o n  a s  
t h e  r e s u l t  o f  a n  i n c r e a s i n g l y  l i t e r a t e  p o p u l a t i o n  a n d  a  r a p i d  
6 1 T h e l m a  E a t o n ,  " E d u c a t i n g  t h e  S c h o o l  L i b r a r i a n , "  
Edg~!££§1_Ad~i£iS~E§tiQQ _ _  ~Q_Su~rvi§!££ , X X X I I I  ( D e c e m b e r ,  
1 9 4 7  J '  4 4 9 - 4 5 9 .  
6
2
F r a n c e s  H e n n e ,  " T r a i n j  . .  n g  E l e m e n t a r y  S c h o o l  L i  b r a r -
i a n s , "  L i b r a r L ; L Q u r n a l ,  L X X X I  ( D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 5 6 ) ,  2 9 8 0 - 8 2 .  
6 3 M a r y  H e l e n  M a h a r  a n d  W i l l a r d  o .  M i s h o f f ,  " E d u c a t i o n  
f o r  S c h o o l  L i b r a r i a n s h i p  • • •  S o m e  R e c e n t  D e v e l o p m e n t s ,  
1 1  
S c h o o l  
~fe , X L  ( F e b r u a r y ,  1 9 5 8 ) ,  1 0 - 1 1 ,  1 5 .  
64~.1argaret I .  R u f s v o l d ,  " L i b r a r y  E d u c a t i o n  a n d  t h e  
N e w e r  M e d i a , "  h L A  Bull~~in , L V  ( F e b r u a r y ,  1 9 6 1 ) ,  1 4 0 - 4 2 .  
6 5 J o e  w.  K r a u s ,  " T e a c h e r s  C o l l e g e s  a n d  t h e  E d u c a t i o n  
o f  S c h o o l  L i b r a r i a n s , "  Coll.Qg~d Re~.§.!Ch_L!EE§rie.§ , X V I I  
( J u l y ,  1 9 5 6 ) ,  3 1 5 - 2 1 .  
6 6
J e a n  E .  L o w r i e ,  " E d u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g  o f  S c h o o l  
L i b r a r i a n s , "  N A S S P  ] u l ] : e t i n ,  L  ( J a n u a r y ,  1 9 6 6 ) ,  6 4 - 6 9 .  
6
7 E a t o n ,  4 4 9 .  
2 2  
i n c r e a s e  i n  p r i n t e d  m a t e r i a l s .  G e n e r a l  c h a n g e s  i n  e d u c a t i o n a l  
s t r a t e g i e s  a l s o  i n f l u e n c e d  t h e  g r o w t h  o f  l i b r a r y  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s .  
H i s t o r i e s  o f  i n d i v i d u a l  l i b r a r y  s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  
States · ~~~. t h e  f i n a l  l i t e r a t u r e  s u r v e y e d .  A  n u m b e r  o f  s u c h  
\ ,  
h i s t o r i e s  h a v e  b e e n  w r i t t e n ,  b u t  f e w  o f  t h e m  w e r e  p u b l i s h e d  
o r  o t h e r w i s e  a v a i l a b l e  t o  p e r s o n s  o u t s i d e  t h e  i n s t i t u t i o n  
i n  w h i c h  t h e  h i s t o r y  w a s  w r i t t e n .  O n e  a v a i l a b l e  w o r k  w a s  
T r a u t m a n ' s  h i s t o r y  o f  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ' s  S c h o o l  o f  L i b r a r y  
S e r v i c e .
6 8  
T h e  C o l u m b i a  s c h o o l  b e g a n  i n  1 8 8 6  u n d e r  M e l v i l  
D e w e y ' s  g u i d a n c e .  I n  1 8 8 9  i t  w a s  m o v e d  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
i n  A l b a n y ,  w h e r e  i t  r e m a i n e d  u n t i l  1 9 2 6 .  I n  1 9 1 1  t h e  L i b r a r y  
S c h o o l  o f  t h e  N e w  Y o r k  P u b l i c  L i b r a r y  b e g a n .  I n  1 9 2 6  i t  a n d  
t h e  A l b a n y  s c h o o l  w e r e  b o t h  m o v e d  t o  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  t o  
m e e t  t h e  n e e d  f o r  c o n n e c t i o n  o f  a  l i b r a r y  s c h o o l  w i t h  a  
u n i v e r s i t y .  F r o m  1 9 2 6  t o  1 9 5 4 ,  t h e  p r o g r a m  d e v e l o p e d  a n d  
t h e  t r a i n i n g  o f f e r e d  e x p a n d e d .  
T h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  s c h o o l  o r i g i n a l l y  i n c l u d e d  
t h e s e  c o u r s e s :  l i b r a r y  e c o n o m y ;  s c o p e  a n d  u s e f u l n e s s  o f  U . b -
r a r i e s ;  f o u n d i n g  a n d  e x t e n s i o n  o f  l i b r a r i e s ;  b u i l d i n g s ,  g o v -
e r n m e n t ,  a n d  s e r v i c e ;  r e g u l a t i o n s  f o r  r e a d e r s ;  a d m i n i s t r a t i o n ;  
l i b r a r i e s  o n  s p e c i a l  s u b j e c t s ;  g e n e r a l  l i b r a r i e s ;  l i b r a r i e s  
- - -
6 8 R a y  T r a u t m a n ,  f : :  H i  s t o r L _ Q f  t h e  Schoo_;!;....Q.f2~E£.§E:Y 
. § . . § ! Y ! . £ . § . t - . J 1 Q l U . Q ! E i a _ U n i  Vef~i t ; y : ,  T h e  . B t o e n t e n n i a l  H i s t o r y  o f  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  t N e w  Y o r l u  C o l u m b i a  U n j _ v e r s i t y  P l ' e s s ,  
1 9  5 4 )  0  
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o f  s p e c i f i c  c o u n t r i e s  o r  s e c t i o n s ;  r e a d i n g  a n d  a i d s ;  l i t e r a r y  
m e t h o d s ;  b i b l i o g r a p h y ;  a n d  c a t a l o g s  o f  g e n e r a l  c o l l e g e s . 6 9  
P r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  i n  a  l i b r a r y  w a s  a l s o  a  p a r t  o f  t h e  e d u -
c a t i o n a l  p r o g r a m .  W h e n  t h e  s c h o o l  m o v e d  t o  A l b a n y ,  t h e  c o u r s e s  
r e m a i n e d  t h e  s a m e ,  b u t  m o r e  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  v m s  r e q u i r e d . 7 °  
I n  1 9 2 8  t h e  m a s t e r s  p r o g r a m  w a s  b e g u n ,  a c c o m p a n i e d  b y  s e v e n  
t y p e s  o f  l i b r a r y  s p e c i a l i z a t i o n .  7 l  O n e  t y p e  w a s  s c h o o l  l i b -
r a r i  e s ;  n o  e x p l a n a t i o n  o f  s p e c i f i c  c o u r s e s  f o r  t h i s  s p e c i a l i -
z a t i o n  w a s  g i v e n .  ~ 1 9 3 6  t e c h n i c a l  s k i l l s  h a d  b e e n  d e -
e r n p h a s i z  e d  a n d  a  w i d e r  v i e w  o f  t o t a l  l i  b r a r i a n s h i p  w a s  t a k e n .  7 2  
T r a u t m a n  w a s  a b l e  t o  c a p t u r e  t h e  s i g n i f i c a n t  d e t a i l s  o f  t h i s  
s c h o o l ' s  h i s t o r y  t o  1 9 5 4  a n d  p r e s e n t e d  t h e m  i n  a  u s e f u l  m a n n e r .  
W e s t e r n  M i c h . : L g a n  U n i v e r s i t y ' s  S c h o o l  o f  J . J i b r a r i a n -
s h i p ' s  h i s t o r y  w a s  c o m p i l e d  i n  c o m m e m o r a t i o n  o f  t h e  s c h o o l ' s  
t w e n t y - f i f t h  a n n i v e r s a r y .  T h e  h i s t o r y  p r e s e n t e d  w a s  f r o m  t w o  
v i e w p o i n t s :  a  b r i e f  f a c t u a l  h i  stor;~l a n d  p e r s o n a l  re;~:.ini s c e n c e s  
o f  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  E m p h a s : L s  w a s  o n  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  
m e m o r i e s  o f  e v e n t s ;  l i t t l e  c u r r i c u l E r  i n f O I ' f 1 a t i o n  w a s  g i v e n .  
T h i s  h i s t o r y  v v a s  i n t e r e s t i n g  a n d  w e l l  p r e s e n t e d . 7 3  
P u l l i n g ' s  a r t i c l e  o n  I m m a c u l a t e  H e a r t  C o l l e g e ' s  l i b r a r y  
s c i e n c e  d e p a r t m e n t  b r i e f l y  d i s c u s s e d  t h e  f i r s t  f o u r  y e a r s  o f  
6 9
T r a u t m a n ,  1 2 .  
7 0 T r a u t m a n ,  2 4 .  
7
1
T r a u t m a n ,  3 7 - 3 8 .  7 2 T r a u t m a n ,  4 2 .  
7 7 .  
. / V a l e r i e  N o b l e ,  e d . ,  Persl2~.2~i.Y~SL_~ J!i!2rar;y__~choo;b ' s  
li'iE.§.i_.Quar.:t~r_Q~f!.~QEY ( K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n :  W e s l : ; e r n  M i c h i -
g a n  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 0 ) .  
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t h a t  d e p a r t m e n t ' s  h i  s t o r y .  7  4  T h e  c u r r i c u l u m  o f f e r e d  b a s i c  
c o u r s e s  i n  r e f e r e n c e ,  c a t a l o g i n g  a n d  c l a s s i f i c a t i o n ,  a n d  
s e l e c t i o n ,  a n d  f o r  s c h o o l  l i b r a r i a n s  r e q u i r e d  c o u r s e s  i n  
e d u c a t i o n a l  t h e o r y ,  p r i n c i p l e s ,  a n d  m e t h o d s  a n d  p r a c t i c u r n .  7  5  
S h e  c i t e d  a  s h o r t a g e  o f  l i b r a r i a n s ,  r e q u e s t s  f r o m  s t u d e n t s  a n d  
a l u r n n i ,  a n d  a n  i n c r e a s i n g  e n r o l l m e n t  a s  f o r c e s  a i d i n g  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  d e p a r t m e n t .  ' r h e s e  f o r c e s  m a y  h a v e  a p p l i c a t i o n  
i n  t h e  d e p a r t r 1 e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  •  
T h e  s h o r t  h i s t o r y  o f  t h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  L i b r a r y  
S c h o o l  w a s  d e s c r i b e d  b y  K u n k l e . 7 6  T h e  c u r r i c u l u m  w a s  s i m i l a r  
t o  t h a t  o f  C o l u m b i a .  N o  e d u c a t i o n  f o r  s c h o o l  l i  b r a : - c i a n s  w a s  
i n d i c a t e d .  
V a i n  s t e i n ' s  a r t i c l e  h i g h l i g h t e d  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i e ; a n ' s  l i b r a r y  s c h o o l .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
p a s t  a n d  p r e s e n t  s t a - t u s  o f  t h e  c u r r i c u l u m ,  s t a f f ,  f a c i l i t y ,  
a n d  s t u d e n t s  w a s  m a d e .  7 7  N o  l i s t  o f  p a s t  o r  p r e s e n t  c o u r s e  
o f f e r i n g s  w a s  g i v e n .  T h e  p r o g r a m  o f  s c h o o l  l i  b r a r i a n s h i p  w a s  
d i s c u s s e d .  T h e  s u m m e r  o f f e r i n g s  o f  a u d i o v i s u a l  p r o d u c t i o n  
a n d  u s e ,  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  r o l e  o f  t h e  s c h o o l  l i b r a r i a n ,  a n d  
7  4 H a z  e l  A d e l e  P u l l i n g ,  
1 1
J J i  b r a r y  T r a i n i n g  a t  I m m a c u -
l a t e  H e a r t , "  C a l i J : o r Q ; i ? . _ . J : ! ! b r _ § r i . § l . } ,  C V I I I  ( A p r i l ,  1 9  5 7 ) ,  1 1 2 -
1 1 3 ,  1 3 1 .  
7 5 P u l l i n g ,  1 1 3 .  
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6  
J o s e p h i n e  K u n k l e ,  " T h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  L i b r a r y  
S c h o o )  1 ,  
1 1
.  J O U , ! : £ § 1  of_EdUC£-?:~i OQ_fo_!:_L!_Era_!:!.§Qshi.Q, X I I  ( S p r i n g ,  
1 9 7 2  '  2 3 2 - 3 9 .  
7 7 R o s e  V a i n s t e i n ,  " T h e  S c h o o l  o f  L i b r a r y  S c i e n c e  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n , "  1 h e  LibrarJ.e_j?C~!l§ , , I  ( W i n t e r ,  
1  
1 9 7 2 ) ,  1 8 - 2 3 .  
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s e l e c t i o n  o f  m u l t i - m e d i a  m a t e r i a l s  w e r e  l i s t e d . 7 8  T h e  s c h o o l ' s  
K n a p p  P r o g r a m ,  b e g u n  i n  1 9 7 1 ,  w a s  e x p l a i n e d o  T h e  e m p h a s i s  o f  
t h e  p r o g r a r n  w a s  o n  c u r r i c u l w n  d e v e l o p m e n t  a n d  p s y c h o l o g y  o f  
l e a r n i n g  a s  w e l l  a s  m e d i a  s e l e c t i o n  a n d  u s e . 7 9  
T h e  U n i . v e r s i  t y  o f  I l l i n o i s  L i b r a r y  S c h o o l  e v o l v e d  
t h r o u g h  t h r e e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  i n  i t s  f i r s t  f i f t y  y e a r s ,  
a c c o r d i n g  t o  G r e t z i n g e r ' s  a r t i c l e .  
8 0  
E a c h  s t a g e  w a s  i n d i c a t i v e  
o f  a  c o n c e p t  i n  l i b r a r y  e d u c a t i o n  a t  t h e  t i m e ,  s o  t h e  S c h o o l ' s  
h i  s t o r y  r e f l e c t e d  t h e  h i  s t o r y  o f  t h e  f i r s t  f j _ f t y  y e a r s  o f  
l i b r a r y  e d u c a t i o n .  T h e  o r i g i n a l  c u r r i c u l u m  i n c l u d e d  r e f e r e n c e ,  
s e l e c t i o n ,  c a t a l o g i n g  a n d  c l a s s i f i c a t i o n ,  h i s t o r y  o f  b o o k s  a n d  
l i b r a r i e s ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  b i b l i o g r a p h y .  I n  t h e  1 9 2 0 ' s  
a n  a d m i n i s t r a t i o n  c o u r s e  d i r e c t e d  a t  h i g h  s c h o o l  l i b r a r i a n s  
w a s  a d d e d .  I n  1 9 3 3  c r r i l d r e n ' s  l i t e r a t u r e  w a s  a d d e d  a s  a  
c o u r s e .  A r e a s  o f  s p e c j . a l i z a t i o n  c o n t i n u e d  t o  e x p a n d  u n t i l  
t h e  p r o g r a m  r e a c h e d  t h e  g r a d u a t e  l e v e l . 8 1  
T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  i n c l u d e d  t h e  f o u r  a r e a s  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n  h i  s t o r y ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  h i  s t o r y ,  1 i  b r a r y  
e d u c a t i o n  h i s t o r y ,  a n d  l i b r a r y  s c h o o l  h i s t o r i e s .  A  r e a l i z a t i o n  
a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  e a c h  o f  t h e s e  h i s t o r i e s  p r o v i d e d  a  b a c k -
g r o u n d  f o r  t h i s  s t u d y  a n d  a i d e d  i n  p l a c i n g  t h e  l : . l i  s t o r y  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  S c i e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  
7 8 v a i n s t e i n ,  2 0 - 2 1 .  
7 9 v a i n s t e i n ,  2 1 .  
B O r J a u r e l  G r e t z i n g e r ,  " T h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  
L i  b r (  a r y  S c h o o l , )  1 8 9 3 - 1 9 4 2 , "  The_~QUriJ:.§1:_~2.L.f!iEEar:J.:_f!i s t . Q . f Y ,  
I I  A p r i l ,  1 9 6 7  ,  1 2 9 - 1 4 1 .  
8 1
G r o t z i n g e r ,  1 3 6 .  
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C h a p t e r  3  
M E T H O D O L O G Y  
T w o  m a i n  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  
i n  t h i s  h i s t o r i c a l  s t u d y .  T h e  s o u r c e s  w e r e  t h e  I o w a  S t a t e  
- - - - - - - -
T e a c h e r s  C o l l e g e L S t a t e  C g , l l , g : g e  o f  I o w a / U n i  v e r s i  t y _ _ _ 2 . f _ l \ T o r t . Q , g : ! _ Q  
I o w a  B u l l e t i n  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  f r o m  1 9 4 8  t h r o u g h  
- - - - - - - - - - -
1 9 6 8 :  M a r y b e l l e  M c C l e l l a n d ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r ,  1 9 4 8 - 1 9  5 3 ;  
~IJauretta M c C u s k e r ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  1 9  4 8 - 1 9  5 8 ;  A d a  M c L e o d ,  
a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  1 9 4 9 - 1 9 6 5 ;  D o n a l d  R o d ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  
a n d  d e p a r t m e n t  h e a d ,  1 9 5 3 - 1 9 6 8 ;  E - i l e e n  N o o n a n ,  a s s i s t a n t  p r o -
f e s s o r ,  1 9  5 6 - 1 9 6  5 ;  E l i z a  b e t h  M a r t i n ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  1 9 6 2 -
1 9 6 8 ;  A r l e y  J o n i s h ,  i n s t r u c t o r ,  1 9 6 0 - 1 9 6 2 ;  V e d a  F a t k a ,  i n s t r u c -
t o r ,  1 9 6 5 - 1 9 6 7 ;  C h a r l e s  A d a m s ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  1 9 6 6 - 1 9 6 8 ;  
a n d  R e x  S h e p h e r d ,  i n s t r u c t o r ,  1 9 6 7 - 1 9 6 8 .  A  l i s t  o f  s u m m e r  
s c h o o l  f a c u l t i e s  h a s  b e e n  a p p e n d e d  t o  t h e  r e s e a r c h  p a p e r ,  b u t  
t h o s e  p e o p l e  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  t e x t  u n l e s s  s o m e  o b v i o u s  
i n f l u e n c e  f r o m  t h e m  w a s  n o t e d .  O t h e r  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  
w e r e  f a c u l t y  s e n a t e  m i n u t e s ,  c u r r i c u l u m  c o m m i t t e e  m i n u t e s ,  
l i b r a r y  s c i e n c e  d e p a r t r n e n  t  m i n u t e s ,  c o r r e s p o n d e n c e  o f  s t a f f ,  
a n d  u n i v e r s i t y  b u d g e t s .  T h e s e  d i d  n o t  p r o v i d e  t h e  p r i ma r y  
i n f o r m a t i o n ,  b u t  s e r v e d  a s  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e .  
C o u r s e  n a m e s  a n d  d e s c r i p t i o n s  a n d  t h e  d e g r e e s  o f f e r e d  
w e r e  o b t a i n e d  f r o m  a  s e a r c h  o f  t h e  a p p l i c a b l e  b u l l e t i n s .  T h e  
f a c u l t y  m e m b e r s  w e r e  i n t e r v i e w e d  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  
2 7  
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c o u r s e s ,  p e o p l e ,  d a t e s ,  f a c i l i t i e s ,  a n d  e v e n t s  p e r t a i n i n g  t o  
t h e  d e p a r t m e n t ' s  d e v e l o p m e n t .  
T h e  B u l l e t i n  a s  a  s o u r c e  w a s  u s e f u l  f o r  l o c a t i n g  
- - - - - -
c o u r s e  n r u n e s ,  d e s c r i p t i o n s ,  a n d  y e a r s  i n  w h i c h  c o u r s e s  w e r e  
o f f e r e d .  H o w e v e r ,  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h o s e  c o u r s e s  m a y  h a v e  
b e e n  u n r e l i a b l e .  T h e  a c t u a l  c o u r s e  c o n t e n t  h a s  a t  t i m e s  
d e v i a t e d  f r o m  t h e  c o n t e n t  d e s c r i p t i o n  i n  t h e  Bull.§!~g . T h e  
c o u r s e  s y l l a b i ,  w h i c h  n o  l o n g e r  e x i s t ,  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  
b e s t  s o u r c e s  o f  a c c u r a t e  c o u r s e  d e s c r i p t i o n s o  
T h e  f a c u l t y  m e m b e r s  i n t e r v i e w e < . i  a l s o  p r o v i d e d  i n f o r m a -
t i o n  o n  c o u r s e s ,  p e o p l e ,  a n d  e v e n t s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e p a r t -
m e n t ' s  d e v e l o p m e n t .  T h e  i n f o r m a t i o n  t h e s e  p e o p l e  g a v e  p r o v i d e d  
p r i m a r y  s o u r c e  m a t e r i a l ,  b u t  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e i r  i n f o r m a t i o n  
w a s  d e p e n d e n t  o n  t h e i r  a b i l i t y  t o  r e c a l l  i n c i d e n t s  i n  t h e  , l ) a s t .  
T h e i r  p e r s o n a l  o p i n i o n s ,  b i a s e s ,  a n d  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  s u b -
j e c t  m a y  h a v e  c a u s e d  t h e i r  i n f o r m a t i o n  t o  b e  mo r e  s u b j e c t i v e  
t h a n  o  b j  e c t i  v e .  A s  w a s  t h e  c a s e  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
B u l ] ; . e t i n ,  t h e  c o u r s e  s y l l a b i  w e r e  n o t  a v a i l a b l e ,  a n d  m o s t  o f  
t h e  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  m i n u t e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  n o  l o n g e r  
e x i s t e d ,  l e a v i n g  t h e  p e r s o n a l  r e c o l l e c t i o n s  a s  t h e  o n l y  s o u r c e  
f o r  s o m e  o f  t h e  n e e d e d  i n f o r m a t i o n o  
A  s y s t e m a t i c  s e a r c h  o f  t h e  B u l l e t i n s  f r o m  1 9 4 - 8  t h r o u g h  
- - - - -
1 9 6 8  w a s  m a d e  t o  o b t a i n  c o u r s e  a n d  d e g r e e  i n f o r m a t i o n .  ' I ' h e  
i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  w a s  r e c o r d e d  i n  s e p a r a t e  c h r o n o l o t ; i c a l  
l i s t s  a n d  t h e n  w a s  t r a n s f e r r e d  i n t o  t h e  n a r r a t i v e  i n  a  s e c t i o n  
d i s c u s s i n g  c u r r i  c u l w n .  
T h e  o p e r a t i n g  b u d g e t s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  w e r e  a l s o  
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s e a r c h e d .  T h i s  p r o v i d e d  i n f o r m a t : L o n  o n  t h e  m o n e t a r y  s i t u a t i o n  
o f  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  g a v e  t h e  n a m e s  o f  r e g u l a r  t e r . i l  a n d  s u m -
m e r  s e s s i o n  s t a f f .  S u m m e r  b u d g e t s  f o r  1 9 5 2  t h r o u g h  1 9 6 8  w e r e  
n o t  a v a i l a b l e  t h r o u g h  a n y  s o u r c e  o n  c a r n o u s ,  l e a v i n g  a  v o i d  
f o r  i n f o r m a t i o n  o n  s u m m e r  s e s s i o n  s t a f f .  
T h e  r e s e a r c h e r  w a s  a b l e  t o  p e r s o n a l l y  i n t e r v i e w  s e v e n  
f a c u l t y  m e m b e r s .  S i x  i n t e r v i e w s  w e r e  r e c o r d e d  o n  c a s s e t t e  
t a p e  a n d  a l l  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d .  I n  t h e  s e v e n t h  
i n t e r v i e w ,  w i t h  M r s .  M c L e o d ,  h e r  r e s p o n s e s  w e r e  w r i t t e n  b y  
t h e  r e s e a r c h e r  r a t h e r  t h a n  t a p e d  a n d  o n l y  t h e  f i r s t  s e c t i o n  
o f  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d .  A n  interview-questi~afre 
w a s  s e n t  t o  e a c h  o f  t h e  t h r e e  f a c t l l  t y  m e m b e r s  w h o  c o u l d  n o t  
b e  i n t e r v i e w e d .  T w o  o f  t h e s e  p e o p l e  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s -
t i o n a i r e .  
A  b a s i c  s e t  o f  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s ,  c o v e r i n g  s i x  
g e n e r a l  a r e a s ,  w a s  u s e d .  T h e  q u e s t i o n s  w e r e  e x p a n d e d  a n d / o r  
m o d i f i e d  f o r  e a c h  i n t e r v i e w ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  
i n t e r v i e w e e .  T h e  s a r n e  q u e s t i o n s  w e r e  u s e d  o n  t h e  i n t e r v i e w -
q u e s t i o n a i r e .  T h e  b a s i c  s e t  o f  q u e s t i o n s  w a s :  
I .  E d u c a t i o n a l  a n d  e x p e r i e n t i a l  b a c . l : g r o u n d .  
A o  W h a t  e a r n e d  c o l l e g e  d e g r e e s  d i d  y o u  h o l d  w h e n  
y o u  a s s u m e d  y o u r  t e a c h i n g  p o s i t i o n  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
L i b r a r y  S c i e n c e  a t  U N I ?  F r o m  w h a t  c o l l e g e s ?  W h e n ?  W e r e  y o u  
w o r k i n g  o n  a n  a d d i t i o n a l  d e g r e e ?  
B .  W h a t  s c h o o l  a n d / o r  l i b r a r y  p o s i t i o n s  h a d  y o u  
h e l d  p r i o r  t o  y o u r  U N I  p o s i t i o n ' ?  l !
1
o r  h o w  l o n g ' ?  
I I o  P e r s o n a l  p h i l o s o p h y ,  i d e a s ,  v i e w s ,  h o p e s ,  a n d  
e x p e c t a t i o n s  a b o u t  t h e  p r o g r a m  n e c e s s a r y  t o  e d u c a t e  s c h o o l  
l i b r a r i a n s .  
3 0  
A .  W h a t  w e r e  y o u r  i n i t i a l  i d e a s  c o n c e r n i n g  a n  e d u -
c a t i o n a l  p r o g r a m  n e c e s s a r y  f o r  s c h o o l  l i b r a r i a n s ?  
B .  D i d  y o u r  i d e a s  c h a n g e  d u r i n g  y o u r  w o r k  a t  U N I ?  
I f  s o ,  h o w ,  a n d  w h y ?  
c .  W h i c h  o f  y o u r  p e r s o n a l  i d e a s  w e r e  i m p l e m e n t e d  
b y  t h e  d e p a r t m e n t  w h i l e  y o u  w e r e  a  p a r t  o f  i t ?  I n  w h a t  w a y s  
w e r e  t h e y  i m p l e m e n t e d ?  
I I I .  C u r r i c u l a r  a n d  e x t r a c u r r i c u l a r  o f f e r : L n t ; s .  
A .  W h a t  n e w  c o u r s e s  w e r e  b e g u n  a t  y o u r  s u g g e s t i o n ?  
W a s  t h e  c o u r s e  b e i n g  t a u g h t  w h e n  y o u  l e f t ?  H o w  h a d  i t  c h a n g e d  
a n d  d e v e l o p e d ?  
B .  W h a t  c o u r s e s  d i d  y o u  t e a c h ?  W h a t  w a s  t h e  c o n t e n t ;  
t h a t  i s ,  t h e  b a s i c  u n i t s ?  D i d  y o u  h a v e  a n  e m p h a s i s  o n  p r i n t ,  
o r  w e r e  n o n p r i n t  i n c l u d e d ?  D i d  y o u r  c o u r s e s  i n c l u d e  a n y  
r e q u i r e d  f i e l d  w o r k ?  
c .  W e r e  t h e r e  a n y  e x p e r i e n c e s  i n  a d d i t i o n  t o  c o u r s e  
v v o r k  w h i c h  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  l i b r a r i a n s ?  
I V .  I n f l u e n c i n g  :factors ~ 
A .  D i d  y o u  d o  a n y  c o n s u l t a t i v e  w o r k  f o r  t h e  u n i v e r -
s i t y  e x t e n s i o n  p r o g r a m ?  I f  s o ,  d o  y o u  f e e l  t h a t  t h e  e x p e r -
i e n c e  i n f l u e n c e d  w h a t  y o u  d i d  i n  y o u r ·  c l a s s e s ?  I n  w h a t  w a y ?  
B .  W h a t  o t h e r  f a c t o r s  o u t s j _ d e  t h e  d e p a r t m e n t  b u t  
w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y  i n f l u e n c e d  t h e  d e p a r t m e n t ' s  d e v e l o p m e n t ?  
c .  W h a t  f a c t o r s  o u t s i d e  t h e  u n i v e r s i t y  i n f l u e n c e d  
t h e  d e p a r t m e n t  
1  
s  g r o w t h ?  
3 1  
D .  D i d  c h a n g e s  i n  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  f o r  l i b r a r i a n s  
a f f e c t  c o u r s e  c o n t e n t  o r  p r o g r a m  d e v e l o p m e n t ?  H o w ?  
E .  D i d  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  p r o g r a m  i n -
f l u e n c e  t h e  p r o g r a m ' s  g r o w t h ?  C a n  y o u  g i v e  s o m e  i n d i c a t i o n  
o f  g r o w t h  p a t t e r n s ?  W a s  r e c r u i t i n g  d o n e  t o  a i d  g r o w t h  i n  
n u m b e r s ?  W h y  o r  w h y  n o t ?  I f  s o ,  i n  w h a t  w a y s ?  
V .  F a c i  l i  t i e s .  
A.  D e s c r i b e  t h e  f a c i l i t i e s - c l a s s r o o m s ,  o f f i c e s ,  w o r k  
s p a c e ,  c o l l e c t i o n s - f o r  t h e  l i  b r a r . ; r  s c i e n c e  d e p a r t m e n t .  H o w  
a d e q u a t e  w e r e  t h e y ?  
B e  W h a t  o t h e r  f a c i l i t i e s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  w e r e  
m a d e  a v a i l a b l e  f o r  l i b r a r y  s c i e n c e  s t u d e n t  r u 1 d  f a c u l t y  u s e ?  
V I .  E v a l u a t i o n .  
A .  W a s  a n y  s t u d e n t / a l u m n i  e v a l u a t i o n  o f  t h e  t o t a l  
l i b r a r y  s c i e n c e  p r o g r a m  c o n d u c t e d ?  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d e p a r t m e n t  w a s  c o m p a r e d  t o  t h e  
g e n e r a l  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t  o f  e d u c a t i o n  f o r  s c h o o l  l i  b r a r -
i a n s .  T h e  s t a g e s  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n  w e r e  a  C O H J b i n a t i o n  o f  
t h o s e  p r e s e n t e d  b y  C h u r c h w e l l  a n d  T o b i n .  T h e  s t a g e s  w e r e :  
1 .  N o  a p p r e n t i c e s h i p ;  l i b r a r y  s c h o o l s  w i t h  a  t e c h -
n i c a l  f o c u s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  c o l l e g e  o r  u n : L  v e r s l  t y . 8 2  
2 .  L i b r a r y  s c h o o l s  w i t h  a  p h i l o s o p h i c a l  f o c u s .  
3 .  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  m a s t e r ' s  p r o g r a m  i n  l i b r a r y  
s c i e n c e .  
8
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T h e  f a c t s  o b t a i n e d  t h r o u g h  i n t e r v i e w s ,  a  s e a r c h  o f  
8 2
c h u r c h w e l l ,  2 - 3 c  
8 3 T o b i n ,  2 2 2 .  
3 2  
t h e  u n i v e r s l . t y  Bul]:~.!ig~ , a n d  a  s e a r c h  o f  v a r i o u s  c o r r e s p o n -
d e n c e ,  m i n u t e s ,  a n d  b u d g e t s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w -
i n g  c h a p t e r .  S e p a r a t e  s e c t i o n s  h a v e  b e e n  d e v o t e d  t o  f a c u l t y ,  
t o  c u r r i c u l u m ,  t o  f a c i l i t i e s ,  a n d  t o  o t h e r  p e r t i n e n t  i n f o r m a -
t i o n .  E a c h  o f  t h e s e  s e c t i o n s  h a s  b e e n  a r r a n g e d  c h r o n o l o g i c a l l y .  
A  s e p a r a t e  s e c t i o n  c o n t a i n s  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  S c i e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
N o r t h e r n  I o w a  w i t h  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t  o f  
e d u c a t i o n  f o r  s c h o o l  l l  b r a r i a n s .  
I  
(  " 1 . 1  
C h a p t e r  4  
A  H I S T O R Y  O F  T H E  DEPAR~
1
MENT O F  L I B R A R Y  S C I E N C E  
A T  T H E  U N I V E R S I T Y  0 1 !
1  
N O R 1 ' H E R N  I O W A ,  1 9 4 8 - 1 9 6 8  
T h e r e  a r e  m a n y  f a c e t s  t o  a n y  h i s t o r y .  I n  t h e  D e p a r t -
m e n  t  o f  L i b r a r y  S c 1  e n c e '  s  h i  s t o r y  o n l y  a  f e w  a r e a s  h a v e  b e e n  
c o n s i d e r e d .  F a c u l t y ,  c u r r i c u l u m ,  a n d  f a c i l i t i e s  w e r e  t h e  
m a i n  c o n c e r n s .  O t h e r  m i s c e l l a n e o u s  i n f o r m a t i o n  w a s  i n c l u d e d  
w h e n  p e r t i n e n t  t o  t h e  m a i n  c o n c e r n s .  
F a c u l ! ; y  
F r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  S c i e n c e  
a t  U N I ,  i n t e r e s t e d  p e o p l e  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o g r a m .  M i s s  M a r y b e l l e  M c C l e l l a n d ,  h e a d  
l i b r a r i a n  o f  t h e  c o l l e g e  l i b r a r y ,  w a s  t h e  p e r s o n  r e s p o n s i b l e  
f o r  i n i t i a t i n g  a n  i n t e r e s t  i n  a  l i b r a r y  s c i e n c e  c u r r i c u l u m .  
T h r o u g h  h e r  e f f o r t s  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  m i n o r  a n d  a c c o m p a n y i n g  
c o u . r s e s  w e r e  a p p r o v e d .  S h e  a l s o  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  h i r i n g  
t h e  f i r s t  f u l l - t i m e  l i b r a r y  s c i e n c e  i n s t r u c t o r .  
J \ t i  s s  M c C l e l l a n d  h a d  r e c e i v e d  h e r  b a c h e l o r  o f  a r t s  
d e g r e e  f r o m  P o m o n a  C o l l e g e  a n d  b a c h e l o r  o f  l i b r a r y  s c i e n c e  
a n d  B M S  d e g r e e s  f r o m  C o l u m b i a  I J . b r a r y  S c h o o l  i n  1 9 2 9  a n d  1 9 3 6  
r e s p e c t i v e l y .  P r i o r  t o  h e r  l i b r a r y  p o s i t i o n ,  s h e  t a u g h t  
j u n i o r  h i g h  s c h o o l  i n  B e s s i m e r ,  P e n n s y l v a n i a .  I n  S e p t e m b e r  
o f  1 9 2 9  M i s s  M c C l e l l a n d  j o i n e d  t h e  l i b r a r y  s t a f f  a t  I o w a  S t a t e  
3 3  
T e a c h e r s  C o l l e g e .  S h e  r e m a i n e d  o n  t h e  s t a f f  u n t i l  1 9 5 3 .
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I n  1 9 4 8 ,  a f t e r  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  m i n o r  w a s  a p p r o v e d  a n d  a  
l i b r a r y  s c i e n c e  i n s t r u c t o r  w a s  h i r e d ,  M i s s  M c C l e l l a n d  a d d e d  
h e a d  o f  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  d e p a r t m e n t  t o  h e r  p o s i t i o n  a s  
h e a d  l i b r a r i a n .  
3 4  
M i s s  M c C l e l l a n d  s e l d o m  t a u g h t .  H e r  r o l e ,  a s  s h e  
r e m e m b e r e d  i t ,  i s  b e s t  e x p r e s s e d  j _ n  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  •  
• • •  I  r e a l i z e d  t h e  n e e d  f o r  s c h o o l  l i b r a r i e s  i n  I o w a .  
T h a t  m e a n t  t h a t  t h e  f u t u r e  teac~:1ers s h o u l d  h a v e  s o m e  L S  
t r a i n i n g  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p .  I  g o t  i t  s t a r t e d  a n d  s e n t  
t o  C o l u m b i a  f o r  a  t r a i n e d  j _ n s t r l . : t c t o r .  T h e y  s e n t  4 s  L a u r e t t a  
M c C 1 . 4 s k e r ,  w h i c h  w a s  a  w o n d e r f u l  c h o i c e .  
I  m u s t  s a y  t h a t  a l l  I  d i d  w a s  t o  s e e  t h e  n e e d  a n d  t o  
s e n d  f o r  h e l p . 8 5  
M i s s  M c C l e l l a n d ' s  e f f o r t s  b r o u g h t  v e r y  g o o d  h e l p  i n  
t h e  f o r m  o f  M i s s  L a u r e t t a  M c C u s k e r  t o  I S T C  i n  M a r c h  o f  1 9 4 8 .  
M i s s  M c C u s k e r  h a d  a  s t r o n g  b a c k g r o u n d  i n  l i b r a r y  s c i e n c e .  
S h e  r e c e i v e d  h e r  b a c h e l o r  o f  a r t s  d e g r e e  f r o m  W e s t e r n  M a r y -
l a n d  C o l l e g e ,  W e s t m i n s t e r ,  M a r y l a n d ,  i n  1 9 4 2 .  H e r  m a j o r  w a s  
l i b r a r y  s c i e n c e  a n d  h i s t o r y ,  w i t h  m i n o r s  i n  E n g l i s h  a n d  e d u c a -
t i o n .  F r o m  1 9 4 2  t h r o u g h  1 9 4 4  s h e  w a s  t h e  l i b r a r i a n  a t  A n n a -
p o l i s  H i g h  S c h o o l ,  A n n a p o l i s ,  M a r y l a n d .  I n  1 9 4 4  s h e  t o o k  t h e  
p o s i t i o n  o f  a s s i s t a n t  l i b r a r i a n  a t  M c D o n n a  M i l i t a r y  S c h o o l  i n  
B a l t i m o r e .  S h e  r e r 1 1 a i n  e d  t h e r e  u n t i l  1 9 4 - 7 .  
W h i l e  l i b r a r i a n  a t  M c D o n n a ,  M i s s  M c C u s k e r  a t t e n d e d  
s u m m e r  s e s s i o n s  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  D u r i n g  t h o s e  s u m m e r s  
8 4 L e t t e r  f r o m  M i s s  M a r y b e l l e  M c C l e l l a n d  t o  t h e  w r i t e r ,  
M a r c h  1 ,  1 9 7 7 .  
8 5
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s h e  a l s o  w o r k e d  a s  a n  a s s i s t a n t  c a t a l o L , e r  a t  C o l u m b i a  U n i  v e r -
s i  t y  a n d  f o r  t h e  N e w  Y o r k  P u b l i c  L i b r a r y  w i t h  a d u l t s  i n  t h e  
B r o n x  a n d  w i t h  y o u n g  a d u l t s  i n  a  S p a n i s h - A m e r i c a n  s e c t i o n  o f  
t h e  c i t y .  A f t e r  a c c e p t i n g  t h e  p o s i t i o n  a t  I S T C ,  Mi s s  Mc C u s k e r  
a t t e n d e d  C o l u m b i a  f u l l t i m e  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 4 7 ,  c o m p l e t i n g  t h e  
c o u r s e  w o r k  f o r  a  m a s t e r  o f  s c i e n c e  d e g r e e .  S h e  c o m p l e t e d  h e r  
t h e s i s  a n d  r e c e i v e d  t h e  m a s t e r  o f  s c i e n c e  d e g r e e  i n  1 9  5 2  f r o m  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  
B e i n g  t h e  o n l y  i n s t r u c t o r  t h e  f i r s t  y e a r  a n d  a  h a l f ,  
M i s s  M c C u s k e r  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  e s t a b l i s h i n g  t h e  n e w  p r o g r a m  
a n d  d e v e l o p i n g  t h e  c o u r s e s  a n d  t h e i r  c o n t e n t .  T h i s  w a s  d o n e  
i n  c o n t i n u o u s  c o n s u l t a t i o n  w i t h  ~ ·!iss M c C l e l l a n d .  M i s s  
M c C u s k e r  t a u g h t  a l l  o f  t h e  c o u r s e s  a n d  v i s i t e d  s c h o o l s  i n  
I o w a  o n  t h e  c o l l e g e  e x t e n s i o n  p r o g r a m .  A f t e r  a  s e c o n d  i n s t r u c -
t o r  w a s  a c q u i r e d ,  M i s s  M c C u s k e r ' s  d u t i e s  w e r e  s h a r e d .  Mi s s  
. M c C u s k e r  c o n t i n u e d  h e r  w o r k  a t  IS~rc u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  
1 9 5 7 - 5 8  s c h o o l  y e a r . B 6  
T h e  f i r s t  p e r s o n  t o  j o i n  t h e  s t a f f  a n d  s h a r e  Mi s s  
M c C u s k e r ' s  w o r k  v r a s  M r s .  A d a  M c L e o d .  S h e  b e g a n  i n  t h e  f a l l  o f  
1 9 4 9  w i t h  a  n i n e  m o n t h  c o n t r a c t .  
8
7  M r s .  M c L e o d ' s  e d u c a t i o n a l  
b a c k g r o u n d  i n c l u d e d  a  b a c h e l o r  o f  a r t s  d e g r e e  f r o m  I o w a  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e  i n  h i s t o r y
9  
a  B L S  d~gree i n  l i b r a r y  s c i e n c e  
f r o m  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  a n d  f u r t h e r  c o u r s e  w o r k  i n  l i b r a r y  
8
6 s t a t e m e n t  b y  S i s t e r  L a u r e t t a  Mc C u s k e r ,  p r o f e s s o r  o f  
l i b r a r y  s c i e n c e ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  R i v e r  J ! " ' o r e s t ,  I l l i n o i s ,  
J a n u a r y  1 0 ,  1 9 7 7 .  
B 7 o p e r a t i n g  B u d g e t  o f  t h e  I o w a  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
F i  s e a l  Y e a r  1 9 4 9 - 5 0 ,  1 4 .  
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s c i e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .  I n  a d d i t i o n  t o  h e r  
e d u c a t i o n ,  H r s .  M c L e o d  h a d  e x p e r i e n c e  i n  t e a c h i n g  a n d  i n  
l i b r a r y  w o r k .  S h e  t a u g h t  i n  a  n u m b e r  o f  s m a l l  t o w n s  i n  I o w a  
a n d  i n  t h e  A m e s ,  I o w a ,  H i g h  S c h o o l .  F o r  s e v e n  y e a r s  s h e  w a s  
t h e  D i r e c t o r  o f  S c h o o l  L i b r a r i e s  i n  L a l c e  J !
1
o r e s t ,  I l l i n o i s .  
S h e  w a s  D i r e c t o r  o f  S c h o o l  L i b r a r i e s  i n  P e o r i a ,  I l l i n o i s ,  f o r  
f o u r  y e a r s .  S h e  a l s o  t a u g h t  l i b r a r y  s c i e n c e  c o u r s e s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  d u r i n g  s e v e r a l  s u m m e r  s e s s i o n s .
8 8  
M r s .  M c L e o d  h e l d  t h e  P e o r i a  p o s i t i o n  p r i o r  t o  a c c e p t i n g  t h e  
t e a c h i n g  p o s i t i o n  a t  m n .  
A c c o r d i n g  t o  b u d g e t  r e c o r d s  M r s .  Tv~cLeod t a u g h t  f u l l -
t i m e  t h r o u g h  1 9 5 5 .  D u r i n g  1 9 5 5 - 5 6  s h e  t a u g h t  o n l y  t w o  q u a r -
t e r s . 8 9  A g a i n  t h e  n e x t  y e a r  s h e  t a u g h t  t w o  q u a r t e r s . 9 0  
B e g i n n i n g  i n  t h e  1 9  5 7 - 5 8  s c h o o l  y e a r  a n d  c o n t i n u i n g  u n t j _ l  t h e  
e n d  o f  t h e  1 9 6 4 - 6 5  s c h o o l  y e a r ,  M r s .  Mc L e o d  h e l d  a  h a l f - y e a r  
a p p o i n t m e n t .  S h e  a l s o  t a u g h t  s u m m e r  s e s s i o n s  d u r i n g  h e r  
t e n u r e  a t  I S T C (  s e e  A p p e n d i x ) .  S h e  r e s i g n e d  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  1 9 6 4 - 6  5  s c h o o l  y e a r .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  M r s .  Mc L e o d  
1  
s  
w o r k  a t  I  S T C  w a s  u n a v a i l a b l e .  
D u r i n g  t h e  1 9 5 2 - 5 3  s c h o o l  y e a r  N a o m i  H o k c - m s o n  s e r v e d  
a  n i n e  m o n t h  a p p o i n t m e n t  a s  t e m p o r a r y  i n s t r u c t o : t ; > .  
9 1  
S h e  
8 8 s t a t e m e n t  b y  A d a  M c L e o d ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  G r u n d y  
C e n t e r ,  I o w a ,  J u n e  1 0 ,  1 9 7 7 .  
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r e p l a c e d  M i s s  M c C u s k e r ,  w h o  w a s  o n  a  l e a v e  o f  a b s e n c e  t o  
f i n i s h  h e r  m a s t e r ' s  t h e s i s .  
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I n  S e p t e m b e r  o f  1 9 5 3  D o n a l d  R o d  j o i n e d  t h e  l i b r a r y  
s c i e n c e  s t a f f .  H e  r e p l a c e d  M i s s  M c C l e l l a n d  i n  t h e  d u a l  p o s i -
t i o n  o f  h e a d  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  h e a d  o f  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  
d e p a r t m e n  t o  T h e  p o s i t i o n  a s  h e a d  o f  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  
d e p a r t m e n t  w a s  o n l y  a  o n c ; - f o u r t h  t i l l l e  p o s i t i o n .  
M r .  R o d  h a d  r e c e i v e d  h i s  b a c h e l o r  o f  a r t s  d e g r e e  f r o m  
L u t h e r  C o l l e g e ,  D e c o r a h ,  I o w a ,  a n d  h i s  b a c h e l o r  o f  a r t s  i n  
l i b r a r y  s c i e n c e  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i e ; a n ,  a n d  
h e  h a d  t w o  y e a r s  o f  f u r t h e r  w o r k  i n  l i b r a r y  s c i e n c e  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c 3 £ 0 o  H i s  w o r k  e x p e r i e n c e  i n  l i b r a r i e s  
i n c l u d e d  t w o  y e a r s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  H i  c h i g a n  a s  c a t a l o g e r ,  
t h r e e  y e a r s  a s  a s s i s t a n t  l i b r a . r i a n  a t  J J u t h e r  C o l l e g e ,  a n d  t e n  
y e a r s  a t  A u g u s t a n a  C o l l e g e ,  R o c k  I s l a n d ,  I l l i n o i s ,  a s  h e a d  
l i b r a r i a n .  
M r .  R o d  h a d  a n  a d e q u a t e  b a c k g r o u n d  i n  a c a d e m i c  l i b r a r i e s ,  
b u t  h e  h a d  n o  t r a i n i n e ;  f o r  n o r  e x p e r i e n c e  i n  p u b l i c  s c h o o l s .  
B e c a u s e  o f  t h i s  a n d  t h e  s m a l l  a m o u n t  o f  h i s  t i m e  a l l o t t e d  t o  
l i b r a r y  s c i e n c e ,  h e  d i d  v e r y  l i t t l e  t e a c h i n G  o r  c o n t e n t  
d e v e l o p m e n t .  O n c e  a  y e a r  h e  t a u g h t  a  c o u r s e  c a l l e d  H i s t o r y  
o f  B o o k s .  H e  f e l t  h i s  m a j o r  r o l e  i n  t h e  d e p a r t m e n t  w a s  t o  
s e e  t h a t  a d e q u a t e  f u n d s  w e r e  g i v e n  t o  t h e  d e p a r t m e 1r t .  M r o  
R o d  c o n t i n u e d  t o  b e  h e a d  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  h e a d  o f  t h e  l i b r a r y  
s c i e n c e  d e p a r t m e n t  u n t i l  S e p t e m b e r  1 9 6 8 .  A t  t h a t  t i m e  h e  
b e c a r n e  f u l l - t i m e  h e a d  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  a  p e r s o n  w a s  h i r e d  
t o  f i l l  t h e  n e w  f u l l - t i m e  p o s i t i o n  o f  l i b r a r y  s c i e n c e  d e p a r t -
[ f  
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m e n - t  h e a d e  9 2  
U n t i l  t h e  f a l l  o f  1 9 5 6 ,  M i s s  M c C u s k e r  a n d  M r s .  M c L e o d ,  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  h e a d  l i b r a r i a n ,  w e r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  a l l  f u n c t i o n s  o f  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  d e p a r t m e n t .  T h a t  
f a l l  t h e  t h i r d  f u l l - t i m e  i n s t r u c t o r ,  E i l e e n  N o o n a n ,  j o i n e d  
t h e  f a c u l t y .  
M i s s  N o o n a n  h a d  r e c e i v e d  h e r  b a c h e l o r  o f  a r t s  i n  
e d u c a t i o n  d e g r e e  i n  1 9 4 5  f r o m  N e b r a s k a  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  
a t  K e a r n e y .  S h e  s p e n t  four~ y e a r s  t e a c h j . n g  i n  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s  a n d  t h r e e  y e a r s  t e a c h i n g  i n  j u n i o r  h i g h  s c h o o l s  i n  
I  l  •  
S'£ .~'i ~ . _ .  
N e b r a s k a .  S h e  t h e n  m o v e d  t o  W a s h i n g t o n ' {  t a k i n g  a  p o s i t i o n  o f  
h i g h  s c h o o l  t e a c h e r  a n d  l i b r a r i a n  t h e r e  f o r  f i v e  y e a r s .  V f h i l e  
t e a c h i n g  i n  W a s h i n g t o n ,  s h e  a l s o  t o o k  c o Lr s e s  f o r  h e r  m a s t e r s  
d e g r e e .  I n  1 9  5 4  s h e  r e c e i v e d  t h e  M a s t e r  o f  J j i  b r a r y  S c i e n c e  
d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n .  
W h i l e  a t  I S T C ,  M i s s  N o o n a n  t a u g h t  S c h o o l  L i b r a r y  
A d m i n i s t r a t i o n ,  H i e : ; h  S c h o o l  M a t e r i a l s ,  a n d  T e a c h i n g  t h e  U s e  
o f  t h e  L i b r a r y .  S h e  t a u g h t  C a t a l o g i n g  f o r  o n e  t e r m ,  a n d  i n  
t h e  l a t e r  y e a r s  o f  h e r  t e n l . . l r e  s h e  t a u g h t  C h i l d r e n  
1  
s  1 i  t e r a t u r e .  
L i k e  t h e  o t h e r  f a c u l t y  m e m b e r s ,  Mi s s  N o o n a n  t o o k  h e r  t u r n  o f  
e x t e n s i o n  w o r k .  T h i s  w o r k  i n v o l v e d  v i s i t i n g  s c h o o l s  a s  a  
c o n s u l t a n t ,  h e l p i n g  l i b r a r i a n s  w i t h  t h e i r  n e e d s  i n  s e l e c t i o n ,  
w e e d i n g ,  b u d g e t ,  a n d  f a c i l i t i e s .  M i s s  N o o n a n  c o n t i n u e d  h e r  
w o r k  i n  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  d e p a r t m e n t  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  
9
2
s t a t e m e n t  b y  D o n a l d  R o d ,  d i r e c t o r  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s ,  
p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a ,  Ma r c h  4 ,  1 9 7 7 .  
I >  
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1 9 6 4 - 6 5  s c h o o l  y e a r . 9 3  
M r .  A r l e y  J o n i s h  j o i n e d  t h e  f a c u l t y  i n  t h e  f a l l  o f  
1 9 6 0  a n d  t a u g h t  l i b r a r y  s c i e n c e  c l a s s e s  f o r  t w o  y e a r s .  H e  
l e f t  followin~ t h e  s w n m e r  t e r m  o f  1 9 6 2 . 9 4  N o  f u r t h e r  i n f o r -
m a t i o n  o n  M r .  J o n i s h  w a s  a v a i l a b l e .  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 6 2 ,  M i s s  E l i z a  b e t h  M a r t i n  j o i n e d  
t h e  f a c u l t y  o f  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  d e p a r t m e n t .  H e r  e d u c a t i o n  
i n c l u d e d  a  b a c h e l o r  o f  a r t s  d e g r e e  i n  E n e l i s h  f r o m  W a r t b u r g  
C o l l e g e ,  W a v e r l y ,  I o w a ,  i n  1 9  5 6 ,  a n d  a  m a s t e r  o f  a r t s  d e
6
r e e  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  i n  1 9 6 i .  T h e  m a s t e r s  d e g r e e  
w a s  i n  l i b r a r y  s c i e n c e  w i t h  a n  e d u c a t i o n  m i n o r .  W h i l e  t e a c h -
i n g  a t  t h e  S t a t e  C o l l e g e  o f  I o w a ,  s h e  a t t e n d e d  t h e  U n j _ v e r s i  t y  
o f  M i c h i g a n  d u r i n g  t h e  s u m m e r s  o f  1 9 6 4  a n d  1 9 6 7 .  I n  1 9 6 8  
s h e  a t t e n d e d  t h e  s u m m e r  s e s s i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .  
M i s s  M a r t i n  a l s o  h a d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
f i e l d .  S h e  t a u e h t  E n g l i s h  i n  O e l w e i n  f o r  o n e  y e a r ,  w a s  t h e  
l i b r a r i a n  a t  D u b u q u e  S e n i o r  H i g h  S c h o o l  f o r  t h r e e  y e a r s ,  a n d  
w a s  a s s i s t a n t  l i b r a r i a n  a t  t h e  W a r t b u r g  C o l l e g e  L i b r a r y  f o r  
t w o  y e a r s .  T h i s  p o s i t i o n  i n c l u d e d  r e s p o n s i b i l i t y  . f o r  r e f e r e n c e  
a n d  c i r c u l a t i o n ,  s o m e  c a t a l o g i n g ,  a n d  t h e  t e a c h i n g  o f  t w o  
c o u r s e s  i n  l i b r a r y  s c i e n c e .  
T h e  S c h o o l  I . J .  b r a r y ,  B o o k  S e l e c t i o n ,  C h i l d r e n ' s  M a t -
e r i a l s ,  C a t a l o g i n g ,  H e f e r e n c e ,  T e a c h i n g  t h e  U s e  o f  L i b r a r t e s ,  
9 3 s t a t e m e n t  b y  E i l e e n  N o o n a n ,  a s s o c j . a t e  p r o f e s s o r  o f  
l i b r a r y  s c i e n c e ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  R i v e r  l~orest, I l l i n o i s ,  
J a n u a r y  1 0  ,  1 9  7 7 .  
9
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r o w a  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  B u d g e t s .  1 9 6 0 - 6 1 ,  2 5 ,  a n d  
1 9 6 1 = 6 2 ,  2~ - - _ _  . . . . . . _  _ _ _  _  
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a n d  L i b r a r y  O r i e n t a t i o n  w e r e  t h e  c o u r s e s  w h i c h  M i s s  Ma r t i n  
t a u g h t  d u r i n g  t h e  t i m e  f r o m  1 9 6 2  t h r o u g h  1 9 6 8 .  S h e ,  l i k e  t h e  
o t h e r  f a c u l t y ,  w a s  i n v o l v e d  i n  e x t e n s i o n  v i s i t s  t o  s c h o o l s  
i n  I o w a .  A t  t h e  t i m e  t h i s  p a p e r  w a s  w r i t t e n ,  H i s s  M a r t i n  w a s  
H e a d  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I . d .  b r a r y  S c i e n c e  a t  t h e  U n i  v e r s j _  t y  
o f  N o r t h e r n  I o w a ,  t h e  o n l y  f a c u l t y  m e mb e r  f r o m  t h e  p e r i o d  
r e m a i n i n g  o n  t h e  s t a f f .  9  5  
T h r e e  y e a r s  a f t e r  Mi s s  I , l ! a r t i n '  s  a r r i v a l  a n o t h e r  m e u b e r  
w a s  a d d e d  t o  t h e  s t a f f .  M r s .  V e d a  F a t k a  b e g a n  t e a c h i n g  i n  t h e  
d e p a r t m e n t  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 6 5 .  M r s .  : E ' a t k a ' s  b a c k g r o u n d  i n -
e l u d e d  a  b a c h e l o r  o f  a r t s  d e g r e e  f r o m  W e s t m a r  C o l l e g e ,  L e  M a r s ,  
I o w a ,  i n  1 9 4 1 ,  a n d  a  m a s t e r  o f  a r t s  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i  v c r s i  t y  
o f  M i n n e s o t a  i n  1 9 6 3 .  S h e  a l s o  h a d  t w e l v e  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  
i n  t h e  s c h o o l s  o f  I o w a  a n d  I l l i n o i s  a s  a  c l a s s r o o m  t e a c h e r ,  
t e a c h e r - l i b r a r i a n ,  a n d  a  f u l l - t i m e  l i  b r a r j _ a n .  
M r s .  F a t k a  t a u g h t  u n t i l  t h e  s u m m e r  o f  1 9 6 7 .  D u r i n g  
h e r  t w o  y e a r s  a t  S C I  s h e  t a u g h t  L i b r a r y  O r i e n t a t i o n ,  T h e  
S c h o o l  L i b r a r y ,  a n d  H i g h  S c h o o l  L i b r a r y  M a t e r i a l s .  S h e  a l s o  
t a u g h t  t w o  s u m m e r  s e s s i o n s ,  1 9 6 4  a n d  1 9 6 5 . 9
6  
C h a r l e s  A d a r . a s  j o . L n e d  t h e  1 i  b r a r y  s c i e n c e  f a c u l t y  t h e  
y e a r  a f t e r  M r s .  F a t k a ,  a s s u m i n g  h i s  p o s i t i o n  i n  A u g u s t  o f  1 9 6 6 .  
M r .  A d a m s '  e d u c a t i o n  i n c l u d e d  a  b a c h e l o r  o f  a r t s  d e g r e e  f r o m  
9 5 s t a t e m e n t  b y  E l i z a b e t h  M a r t i n ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  
o f  l i b r a r y  s c i e n c e ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a ,  
F e b r u a r y  9 ,  1 9 7 7 .  
9 6 s t a t e r n e n t ;  b y  V e d a  F a t k a ,  w r i t t e n  i n t e r v i e w - q u e s -
t i o n a i r e ,  M u s k e g o n ,  M i c h i g a n ,  J.~arch 4 ,  1 9 7 7 .  
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U N I  a n d  a  m c : 1 . s t e r  o f  a r t s  d e g r e e  i n  l i b r a r ; y  s c i e n c e  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  D e n v e r .  H e  a l s o  h a d  a  v a r i e d  bacl~ground o f  
e x p e r i e n c e .  I n  1 9  5 8  h e  w a s  l i b r a r i a n  a t  O t t u m w a  H i g h  S c h o o l o  
H e  r e m a i n e d  t h e r e  u n  t i  1  1 9 6 0  a t  w h i c h  t i m e  h e  b e c a m e  l i b r a r i a n  
o f  D a v e n p o r t  C e n t r a l  H i g h .  A f t e r  t h r e e  y e a r s  i n  D a v e n p o r t ,  h e  
m o v e d  i n  1 9 6 3  t o  D i s t r i c t  2 1 4  o f  s u b u r b a n  C h i c a g o ,  a g a i n  a s  
l i b r a r i a n .  T w o  y e a r s  l a t e r ,  i n  1 9 6 5 ,  h e  m o v e d  t o  H o c h e s t e r ,  
M i n n e s o t a ,  f o r  o n e  y e a r  a s  l i b r a r i a n .  D u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  
1 9 6 5  h e  a l s o  t a u g h t  c o u r s e s  a t  I l l i n o i s  S t a t e .  H e  h a d  a  
b r o a d  b a c k g r o u n d  i n  s c h o o l  l i b r a r i a n s h j . p  t o  b r i n g  t o  h i s  n e w  
p o s i t i o n .  
M r .  A d a m s  t a u g h t  i n  t h e  d e p a r t m e n t  u n t i l  A u g u s t ,  1 9 7 4 .  
D u r i n g  t h a t  t i m e  h e  a l s o  t a u . g h t  e v e r y  s u m m e r  s e s s i o n .  A t  
s o m e  t i m e  d u r i n g  h i s  t e n u r e  h e  t a 0 1 g h t  a l l  o f  t h e  c o u r s e s  i n  
t h e  c u r r i c u l u m  e x c e p t  B o o k  S e l e c t i o n  a J . " l d  C h i l d r e n ' s  M a t e r i a l s .  
H e  w a s  a l s o  i n v o l v e d  i n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  e x t e n s i o n  v i s i t s  
a n d  i n  s o m e  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  e v a l u a t i o n  t e a m  v i s i t s .  
M r .  A d a m s  w a s  a l s o  v e r y  m u c h  i n v o l v e d  w i t h  i n j e c t i n g  n o n p r i n t  
m e d i a  i n t o  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  c u r r i c u l m n . 9 7  
I n  S e p t e m b e r  o f  1 9 6 7 ,  R e x  S h e p h e r d  a c c e p t e d  a  p o s i t i o n  
o n  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  s t a f f .  H i s  b a c h e l o r  o f  a r t s  d e g r e e  
w a s  i n  b u s i n e s s  e d u c a t i o n  a n d  l i b r a r y  s c i e n c e  f r o m  .B a l l  S t a t e ,  
M u n c i e ,  Indiana~ H i s  m a s t e r  o f  a r t s  d e g r e e  w a s  r e c e i v e d  f r o m  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  a n d  w a s  i n  a u d i o v i s u a l  e d u c a t j _ o n .  M r .  
S h e p h e r d  h a d  b o t h  s c h o o l  a~ld l i b r a r y  e x p e r i e n c e .  H e  h a d  t a u g h t  
9 7  S t a t e m e n t  b y  C h a r l e s  A d a m s ,  d i r e c t o r  o f  m e d i a  s e r v i c e s ,  
p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  M a r s h a l l t o w n ,  I o w a ,  M a r c h  1 0 ,  1 9 7 ' 7 .  
. .  
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b u s i n e s s  a n d  w a s  l i b r a r i a n  i n  I n d i a n a  f o r  f i v e  y e a r s .  T h e n  
h e  m o v e d  t o  D e n v e r ,  C o l o r a d o ,  t a l - r i n g  a  _p o s i t i o n  w i t h  t h e  
D e n v e r  P u b l i c  L i b r a r y  f o r  t h i r t e e n  m o n t h s .  F o r  s i x  y e a r s  
a f t e r  h e  l e f t  D e n v e r  h e  w a s  s c h o o l  l i b r a r i a n  i n  L e M a r ,  C o l o -
r a d o .  H e  t h e n  m o v e d  t o  I i i n c o l n ,  N e b r a s k a ,  a s s u m i n g  t h e  
p o s i t i o n  o f  l i b r a r i a n  a t  N o r t h  E a s t  H i g h .  H e  h e l d  t h i s  
p o s i t i o n  m 1 t i l  h e  j o i n e d  t h e  U N I  s t a f f  i n  1 9 6 7 .  
B o o k  S e l e c t i o n ,  r L
1
e a c h i n g  t h e  U s e  o f  I J i b r a r i e s ,  H i g h  
S c h o o l  M a t e r i a l s ,  a n d  L i  b r a ; r y  O r i e n t a t i o n  w e r e  t h e  c o u r s e s  
M r .  S h e p h e r d  t a u g h t  w h i l e  a  f a c u l t y  m e m b e r .  H e  t a u g h t  f o r  
t w o  y e a r s ,  l e a v i n g  i n  A u g u s t ,  1 9 6 9 . 9
8  
I n  1 9 6 8  a  m a j o r  c h a n g e  i n  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  f a c u l t y  
o c c u r r e d .  U n t i l  t h a t  t i m e ,  M r .  R o d  h a d  b e e n  b o t h  h e a d  o f  t h e  
l i b r a r y  a n d  h e a d  o f  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  d e p a r t m e n t .  B e g i n n i n g  
i n  t h e  f a l l  o f  1 9 6 8 ,  M r .  C l y d e  G r e v e  t o o k  t h e  p o s i t i o n  o f  h e a d  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  S c j .  e n c e  o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s .  9 9  
T h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  f u l l - t i m e  d e p a r t m e n t  h e a d  w a s  a  m a j o r  
e v e n t  i n  t h e  d e p a r t m e n t ' s  h i s t o r y  a n d  b e g a n  a  n e w  e r a  o f  d e v e l -
o p m e n t  f o r  t h e  d e p a r t m e n t ,  a n  e r a  t h a t  h a d  t h e  1n a s t e r  o f  a r t s  
d e g r e e  p r o g r a m  a s  i t s  m a i n  c o m p o n e n t .  
J ) ·  . J "  ,  1  I  
T a b l e  1  h a s - - p r o , i i d e d  a  c o n c i s e  l i s t  o f  f a c u l t y  m e m b e r s  
a n d ,  t h e  y e a r s  i n  w h i c h  t h e y  s e r v e d  o n  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  s t a f ' f .  
9
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s t a t e m e n t  b y  R e x  S h e p h e r d ,  m e d i a  s p e c i a l i s t ,  
p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  V i n t o n ,  I o w a ,  M a r c h  9 ,  1 9 7 7 .  
9 9 L e t t e r  f r o m  W i l l i a m  c .  L a n g ,  V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  a n d  D e a n  o f  I n s t r u c t i o n ,  t o  t h e  M e m b e r s  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  S c i e n c e ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a ,  S e p t e m b e r  l r l ,  
1 9 6 7 .  
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A l l  t e n  f a c u l t y  m e m b e r s  h e l d  d e g r e e s  a t  t h e  m a s t e r s  d e g r e e  
l e v e l .  N i n e  o f  t h e  d e g r e e s  w e r e  i n  l i b r a r y  s c i e n c e ,  o n e  w a s  
i n  a u d i o v i s u a l  e d u c a t i o n .  F o u r  s t a f f  m e m b e r s  h a d  s o m e  c o u r s e  
w o r k  b e y o n d  t h e  m a s t e r s  d e g r e e .  
S e v e n  o f  t h e  t e n  f a c u l t y  m e m b e r s  h a d  s o m e  e x p e r i e n c e  
i n  s c h o o l  l i b r a r i e s .  A d a  M c L e o d  h a d  t h e  m o s t  e x p e r i e n c e ,  
e l e v e n  y e a r s ,  a n d  E l i z a b e t h  M a r t i n  h a d  t h e  l e a s t  e x p e r i e n c e ,  
w i t h  t h r e e  y e a r s .  S i x  s t a f f  m e m b e r s  a l s o  h a d  e x p e r i e n c e  i n  
c l a s s r o o m  t e a c h i n g  b e f o r e  t h e y  b e c a m e  l i b r a r i a n s .  O n l y  o n e  
p e r s o n ,  M r .  R o d ,  h a d  n o  e x p e r i e n c e  i n  e i t h e r  a  s c h o o l  l i b r a r y  
o r  i n  c l a s s r o o m  t e a c h i n g .  F o u r  m e m b e r s  o f  t n e  s t a f f  h a d  t a u g h t  
c o l l e g e  l i b r a r y  s c i e n c e  c o u r s e s  a t  o t h e r  c o l l e g e s  b e f o r e  c o m i n g  
t o  U N I .  W h i l e  a t  U N I ,  f i v e  o f  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  w e r e  i n v o l v e d  
i n  s c h o o l  v i s i t a t i o n s  t h r o u g h  t h e  u n j _ v e r s i  t y  e x t e n s i o n  p r o g r a m .  
M i s s  M c C u s k e r ,  M r s .  M c L e o d ,  H i s s  N o o n a n ,  ' I i  s s  Ma r t i n ,  a n d  M r .  
A d a m s  a l l  m a d e  c o n s u l t a t i v e  v i s i t s ;  t h e  w o m e n  w e r e  a l l  i n v o l v e d  
i n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  v i s i t s ,  w h i l e  M r .  A d a m s  m a d e  o n l y  a  f e w  
v i s i t s .  
I n  t h e  e a r l y  y e h r s ,  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  w o r k e d  t o -
g e t h e r  a s  a  t e a m .  A l t h o u g h  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  i d e n t i f y  a n y  
n e w  i d e a s  t h e y  h a d  b r o u g h t  t o  t h e  d e p a r t m e n t ,  n o n e  e x c e p t  
M r .  A d a m s  w o u l d  t a k e  c r e d i t  f o r  a n y  s p e c i f i c  d e v e l o p m e n t .  
T h e  a t t i t u d e  w a s  t h a t  t h e y  h a d  w o r k e d  a s  a  g r o u p  a n d  h a d  
m a d e  a l l  d e c i s i o n s  a s  a  g r o u p .  N o  s i g n i f i c a n t  p h i l o s o p h i c a l  
d i f f e r e n c e s  w e r e  i n d i c a t e d ,  a  f a c t o r  w h i c h  r n a y  e x p l a i n  t h e  
a p p a r e n t  h a r m o n y  w i t h i n  t h e  s t a f f  d u r i n g  t h o s e  i n i t i a l  y e a r s  
o f  d e v e l o p m e n t .  
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T a b l e  1  
D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  S c i e n c e  F a c u l t y ,  1 9 4 8 - 1 9 6 8  
F a c u l t y  m e m b e r  
Y e a r s  o n  s t a f f  
M a r y b e l l e  M c C l e l l a n d  
1 9 4 8 - 1 9 5 3  
/)c;t~..r.· c > < ·  
~ 
L a u r e t t a  M c C u s k e r  
1 9 4 8 - 1 9 5 8  
. . r h t «  .  I  - .  
-t o , @ <  f  I  t "  . )  
A d a  M c L e o d  
1 9 4 9 - 1 9 6 5  
D o n a l d  R o d  
1 9  5 3 - 1 9 6 8  
E i l e e n  N o o n a n  
1 9 5 6 - 1 9 6 5  
A r l e y  J o n i s h  
1 9 6 0 - 1 9 6 2  
E l i z a b e t h  M a r t i n  
1 9 6 2 - 1 9 6 8  
V e d a  F a t k a  
1 9 6 5 - 1 9 6 7  
C h a r l e s  A d a m s  
1 9 6 6 - 1 9 6 8  
R e x  S h e p h e r d  
1 9 6 7 - 1 9 6 8  
C u r r i c u l l l ! ! !  
O n  A u g u s t  4 ,  1 9 4 7 ,  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  o f  t h e  I o w a  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e  v o t e d  i n  f a v o r  o f  a d o p t i n g  a  n e w  m i n o r  i n  
l i b r a r y  s c i e n c e  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  r e c o m m e n d e d  c o u r s e s . l O O  
T h e  l i b r a r y  s c i e n c e  c o u r s e s  t h a t  h a d  b e e n  t a u g h t  p r e v i o u s l y  
w e r e  d r o p p e d  f r o m  t h e  c u r r i c u l u m .  T h e  a p p r o v e d  c o u r s e  t i t l e s  
a n d  d e s c r i p t i o n s  w e r e  a s  f o l l o w s .  
L i b r a r y  O r i e n t a t i o n - - 1  h o u r .  1
1
h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  
t o  e u i d e  t h e  s t u d e n t  t o  a n  i n t e l l i g e n t  u s e  o f  t h e  l i b r a r y  
a n d  i t s  r e s o u r c e s .  T h i s  i n c l u d e s  a  s t u d y  o f  t h e  u s e  o f  t h e  
1 0 0
M i n u t e s  o f  t h e  S e n a t e ,  : D o c k e t  N o .  4 2 3  ( I o w a  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a ) ,  A u g u s t  4 ,  1 9 4 7 ,  6 .  
(  
" "  
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c a r d  c a t a l o g ,  m a g a z i n e  i n d e x e s ,  d i c t i o n a r i e s ,  e n c y c l o p e -
d i a s ,  a n d  o t h e r  r e f e r e n c e  b o o k s .  T h e  r n . o s t  e f f e c t i v e  m e a n s  
o f  n o t e  t a k i n g  a n d  c o m p i l a t i o n  o f  b i b l i o L r a p h i e s  a r e  s t r e s s e d ,  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S c h o o l  ~.brary--3 h o u r s .  L i b r a r y  
s t a n d a r d s  f o r  l o c a t i o n  a n d  e q u i p m e n t  a r e  d i s c u s s e d o  M e t h o d s  
o f  o r d e r i n g ,  a c c e s s i o n i n g ,  c i r c u l a t i n g ,  b i n d i n g ,  a n d  c a r i n g  
f o r  b o o k s  a n d  n o n - b o o k  m a t e r i a l  w i l l  b e  t a u g h t .  U p - t o -
d a t e  p u b l i c i t y  w i l l  b e  c o n s i d e r e d .  1 ' i m e  w i l l  a l s o  b e  
a l l o w e d  f o r  e 1 e t h o d s  o f  t e a c h i n g  t h e  u s e  o f  t h e  l i b r a r y .  
C l a s s i f i c a t i o n  a n d  C a t a l o g i n g - - 3  h o < J . r s .  T h i s  c o u r s e  
i n c l u d e s  p r o  b l e n s  i n  c l a s s i f y i n g  b o o l c s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
D e w e y  D e c i m a l  S y s t e m .  I t  a l s o  m a k e s  a  s t u d y  o f  t e c h n i c a l  
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  m a k i n t ;  a  c a r d  c a t a l o g ;  t h e  b i  b l i o -
g r a p h i c  a i d s ;  t h e  o r d e r i n g  a n d  a d a p t i n g  o f  p r i n t e d  c a r d s ;  
p r a c t i c e  i n  a s s i g n i n g  t h e  s u b j e c t  h e a d i n g s  a n d  p r i n c i p l e s  
o f  s h e l f  l i s t i n g  a n d  f i l i n g .  
B o o k  S e l e c t i o n  f o r  E l e m e n t a r y  G r a d e s - - 5  h o u r s .  1 ' h i  s  
c o u r s e  i s  p r e s e n t e d  a s  a  r e a d i n g  c o u r s e  i n  t h e  f i e l d  o f  
b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s  f o r  y o u n g e r  c h i l d r e n (  s i x t h  g r a d e  a n d  
u n d e r ) .  T h e  u n d e r l y i n g  p u . r p o  s e  i s  t o  m e e t  t h e  n e e d  f o r  a  
r i c h  b a c k g r o u n d  i n  c h i l d r e n ' s  b o o k s  a n d  t o  o b t a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  b o o k  s e l e c t i o n .  
L i b r a r y  P r a c t i c e - - 2  h o u r s .  T h i s  w i l l  m e a n  w o r k  f o r  
t h i r t e e n  h o u r s  a  w e e l t  a s  a  s t u d e n t  a s s i s t a n t  i n  t h e  I .  s .  T .  c .  
L i b r a r y .  A s  g r e a t  a  v a r i e t y  o f  d u t i e s  a s  o o s s i b l e  w i l l  b e  
g i v e n  u n d e r  t h e  c l o s e  s u p e r v i s i o n  o f  a  d e p a r t m e n t  h e a d .  
T h e  f i r s t  m o n t h  w i l l  b e  w i t h o u t  p a y ;  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  
monthfo~ill e n t i t l e  t h e  s t u d e n t  t o  t h e  c u r r e n t  p a y  p e r  
h o u r .  
B o o k  S e l e c t i o n  f o r  S e c o n d a r y  S c h o o l s - - 5  h o u r s .  I J . ' h i s  
c o u r s e  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  c h i l d r e n ' s  b o o k s  e x c e p t  t h a t  
i t  c o n s i d e r s  r e a d i n g  i n t e r e s t s  o f  b o y s  a n d  g i r l s  i n  j u n i o r  
a n d  s e n i o r  h i g h  s c h o o l s .  I t  p r e s e n t s  s u b j e c t  g r o u p i n g  o f  
b o o l t s ,  p e r i o d i c a l s ,  a n d  n o n - b o o k  m a t e r i a l  t h a t  w i l l  s a t i s f y  
a d o l e s c e n t  r e a d i n g  i n t e r e s t s  a n d  n e e d s .  S t L m d a r d s  i n f l u -
e n c i n g  t h e  c h o i c e  a n d  e v a l u a t i o n  o f  r e f e r e n c e  b o o k s  w i l l  
b e  t a u g h t .  P r a c t i c a l  p r o b l e m s  o f  m o t i v a t i n g  r e a d i n g  
i n t e r e s t s ,  g u i d a n c e  o f  a d o l e s c e n t  rea~3rs , a n d  k e e p i n g  
r e a d i n g  r e c o r d s  w i l l  b e  i n v e s t i g a t e d .  2  
T h e s e  c o u r s e s  a n d  E d u c a t i o n  4 6 2  P r o b l e m s  i n  R e a d i n g  
1 0 1
D o c k e t  f o r  S e n a t e  M e e t i n v ,  N o .  4 2 3  ( I o w a  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a Y ,  A u g u s t  4 ,  1 9 4 7 ,  4 2 3 - 1 1 .  
1 0 2  
M i n u t e s  o f  t h e  S e n a t e ,  N o .  4 2 3 ,  6 o  
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i n  S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  a  t h r e e  h o u r  c o u r s e ,  w e r e  t h e  o n e s  
r e q u i r e d  f o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t w e n t y - t w o  q u a r t e r  h o u r  m i n o r  
i n  l i b r a r y  s c i  e n c e . 1 0 3  T h e s e  w e r e  a l s o  t h e  c o u r s e s  f i r s t  
l i s t e d  i n  t h e  I S T C  ] 2 , g ] : ] : § t i n  f o r  t h e  n e w  r n i n o r . l
0
4  
T h e  l i b r a r y  s c i e n c e  c o u r s e s  w e r e  a s s i g n e d  t h e  f o l l o w i n g  
n u m b e r s  i n  t h e  1 9 4 7 - 4 8  B u l l e t i n :  1 1 0 ,  L i b r a r y  O r i e n t a t i o n ;  3 2 0 ,  
- - - - - - -
A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S c h o o l  L i b r a r y ;  3 3 0 ,  C l a s s i f i c a t i o n  a n d  
C a t a l o g i n g ;  4 4 0 ,  B o o k  S e l e c t i o n  f o r  E l e m e n t a r y  G r a d e s ;  4 5 0 ,  
B o o k  S e l e c t i o n  f o r  S e c o n d a r y  S c h o o l s ;  a n d  4 6 0 ,  L i b r a r y  P r a c -
t i c e . 1 0 5  I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 4 8 ,  J J i b r a r y  O r i e n t a t i o n ,  A d m i n i -
s t r a t i o n  o f  t h e  S c h o o l  L i b r a r y ,  C l a s s i f i c a t i o n  a n d  C a t a l o g i n g ,  
a n d  B o o k  S e l e c t i o n  f o r  E l e m e n t a r y  G r a d e s  w e r e  t a u . g h t . l 0 6  A l l  
s i x  c o u r s e s  w e r e  o f f e r e d  i n  1 9 4 8 - 4 9
1 0
7  a n d  d u r i n g  t h e  s u m m e r  
o f  1 9 4 9 .
1 0 8  
T h e  f i r s t  c u r r i c u l u m  c h a n g e s  w e r e  m a d e  i n  t h e  1 9 4 9 - 5 0  ·  
s c h o o l  y e a r .  A  n e w  c o u r s e  w a s  o f f e r e d ,  b e i n g  
3 3 5 .  R e f e r e n c e - - 3  h o u r s .  S t a n d a r d s  n e c e s s a r y  i n  t h e  
e v a l u a t i o n  o f  r e f e r e n c e  b o o k s ,  s u c h  a s  e n c y c l o p e d i a s ,  
d i c t i o n a r i e s  r u 1 d  i n d e x e s .  R e f e r e n c e  m a t e r i a l s  s e l e c t e d  
1 0 3 n o  c k e t  f o r  S e n a t e  M e e t i n g ,  N o .  4 2 3 ,  4-2 3 - 4  · a n d  4 2 3 - 5 .  
(  
l 0 4 B u l f e t i n  o f  tl:}_ELf.QWB;_.§~§t~_Te_§_£hers Col_~~§ , X I 1 I X  
J a n u a r y ,  1 9 4 8  ,  1 1 5 .  
1 9 6 8 ) ,  
1 9 4 9 ) '  
1 0 5 .  .  
Bullet~ , X L I X ,  1 1 5 - 1 1 6 .  
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Iow_§_St.§.!§_~_§.§ChE:I:L.Q.Q]:]-eg§_;!?~]:le~!_£1_ X L I X  ( A p r i l ,  
2 0 .  
1 0  
7  
I  o  _:;~_.§tate_,!_~ a  c h  ei:P._.QQ_ll_~fl_E?._~~1-~§J!in ,  L  (  J a n u a r y ,  
l l 4 o  
l08Iow§:.__§ta~§_1_~-~ch_§rs_.Qol]:~§. I } u l l § t i n ,  L  ( A p r i l ,  1 9 4 9 ) ,  
u n p a g e d .  
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a n d  u s e d  a c c o r d i n g  t o  c u r r i c u l u m  n e e d s  a n d  u n i t  o f  w o r k . 1 0 9  
C a t a l o g i n t : ;  a n d  C l a s s i f i c a t i o n  w a s  s e p a r a . t e d  i n t o  t w o  c o u r s e s :  
3 3 0 .  C l a s s i f i c a t i o n - - 3  h o u r s .  P r o b l e m s  i n  c l a s s i f i -
c a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  D e w e y  D e c i m a l  S y s t e m .  A d a p t a t i o n s  
o f  t h i s  s y s t e m  t o  s p e c i a l  n e e d s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
s c h o o l s .  
3 3 3 .  C a t a l o g i n g - - 3  h o u r s .  T h e  t e c l m i c a l  p r o c e s s e s  
u s e d  i n  m a k i n g  a  c a r d  c a t a l o g ;  t h e  b i b l i o g r a p h i c a l  a i d s ;  
t h e  o r d e r i n g  a n d  a d a p t i n g  o f  p r i n t e d  c a r d s ;  p r a c t i c e  i n  
s e l e c t i n g  s u b j e c t  h e a d i n g  a n d  p r i n c i p l e s  o f  s h e l f  l i s t i n g  
a n d  f i l i n g .  P r e r e q u i s i t e :  L i b r a r y  S c i e n c e  3 3 0 . 1 1 0  
E d u c a t i o n  4 4 3  S t o r y t e l l i n g  w a s  a l s o  a c c e p t e d  f o r  c r e d i t  t o -
w a r d  t h e  m i n o r ,  w h i c h  s t i l l  c o n s i s t e d  o f  t w e n t y - t w o  h o u r s .  
T h e  m i n o r  r e q u i r e m e n t s  w e r e  a l t e r e d  a n d  s t a t e d  
I t  m u s t  i n c l u d e  L i b r a r y  S c i e n c e  3 2 0 ,  3 3 0 ,  a n d  3 3 3 ,  
a n d  e i t h e r  4 4 0  o r  4 5 0 .  I n  a d d i t i o n  t o  co~rses i n  L i b r a r y  
S ? i e n c l i  E d u c a t i o n  4 4 3  a n d  4 6 2  m a y  b e  c o u n t e d  t o w a r d  t h e  
m J . n o r .  l  
T h e  n e w  m i n o r  w a s  i n  e f f e c t  d u r i n g  t h e  1 9 4 9 - 5 0  s c h o o l  y e a r  a n d  
t h e  1 9 5 0  s u m m e r  s e s s i o n ,  a n d  t h e  n e w  a n d  c h a n g e d  c o u r s e s  w e r e  
o f f e r e d  a l o n g  w i t h  t h o s e  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  a l t e r e d .  
T h e  f i r s t  m a j o r  c h a n g e  c a r n e  o n  M a y  8 ,  1 9  5 0 ,  a t  w h i c h  
t i m e  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  a p p r o v e d  a  n e w  u n d e r g r a d u a t e  m a j o r  i n  
l i b r a r y  s c i e n c e  a n d  a  r e v i s e d  m i n o r .
1 1
2  T h e  c o u r s e s  w h i c h  
t h e y  v o t e d  t o  a d o p t  w e r e  l i s t e d  i n  t h e  1 9 5 0 - 5 1  B u l l . § t i Q ,  a s  
w e r e  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  m a j o r  a n d  t h e  m i n o r .  I t  r e a d :  
l 0 9 B u l l e t i n  o f  t h e  I o w a  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g _ § ,  L I  
( J a n u a r y ,  1 9  5 0 )  ,  1 1 9  ~----------------------------
l l 0 B u l l e t i n  J . J I .  
- - - - - - - '  
1 1 1
B u l l e t i n  L I .  
- - - - - - '  
1 1 2
M i n u t e s  o f  t h e  S e n a t e ,  D o c k e t  N o .  4 3 9  ( I o w a  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a ) ,  M a y  8 ,  1 9 5 0 ,  1 .  
A  m a j o r  i n  l i b r a r y  s c i e n c e  c o n s i s t s  o f  a t  l e a s t  3 6  
h o u r s  w h i c h  m u s t  i n c l u d e  L i b r a r y  S c i e n c e  1 1 0 ,  3 2 0 ,  3 2 3 ,  
3 3 0 ,  3 3 2 ,  4 3  5 ,  a n d  4 9 0 .  S t u d e n t s  p r i 1 . ' 1 a r i  l y  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  f i e l d  w i l l  a l s o  t a k e  L i b r a r y  
S c j _  e n c e  4 4 0 ;  t h o s e  w h o s e  i n t e r e s t s  a r e  c h i e f l y  i n  t h e  
s e c o n d a r y  s c h o o l  f i e l d  w i l l  t r u c e  L i b r a r y  S c i e n c e  4 5 0  
a n d  4 5 2 .  T h e  r e m a i n i n g  w o r k  m a y  b e  c h o s e n  f r o m  o t h e r  
c o u r s e s  i n  l i b r a r y  s c i e n c e  o r  f r o m  t h e  f o l l o w i n g :  E d u -
c a t i o n  4 4 3 ,  4 6 2 ,  o r  4 8 0 ;  A r t  3 3 0 .  
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A  m i n o r  i n  l i b r a r y  s c i e n c e  c o n s i s t s  o f  2 4  h o u r s  w h i c h  
m u s t  i n c l u d e  L i b r a r y  S c i e n c e  1 1 0 ,  3 2 0 ,  3 2 3 ,  3 3 0 ,  3 3 2 ,  4 3 5 ,  
a n d  4 9 0 ;  a n d  e i t h e r  4 4 0 ,  o r  4 5 0  a n d  4 5 2 .  
1 1 0 .  L i b r a r y  O r i  e n t a t i o n - 1  h o u r .  T h e  u s e  o f  t h e  l j _  b -
r a r y  a n d  i t s  r e s o u r c e s .  S p e c i a l  e m p h a s i s  o n  b i b l i o g r a p h y  
a n d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l  f o r  r e s e a r c h  w o r k o  
3 2 0 .  L i b r a r y  A d m i n i  s t r a t i o n - 3  h o u r s .  T h e  o b j e c t i v e s  
a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  l i b r a r y ;  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s c h o o l  
l i b r a r y  p r o g r a m ;  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  l i b r a r i e s  a n d  t h e  
s c h o o l  l i b r a r i a n ;  l i b r a r y  s t a n d a r d s  f o r  l o c a t i o n  r u 1 d  
e q u i p m e n t ;  f i n a n c i a l  s u p p o r t  a n d  p u b l i c i t y .  
3 2 3 .  L i b r a r y  T e c h n i c a l  P r o c e s s e s  I - 3  h o u r s .  N o  c r e d i t  
f o r  a  s t u d e n t  w h o  h a s  c r e d i t  f o r  L i b r a r y  S c i e n c e  3 3 3 .  
P r o c e d u r e s  o f  o r g a n i z i n g  t h e  b o o k  c o l l e c t i o n ,  i n c l u d i n g  
a c c e s s i o n i n g ,  s h e l f  l i s t i n g ,  i n v e n t o r y ,  o r d e r  w o r k ,  c i r -
c u l a t i o n ,  f i l i n g ,  a n d  a d a p t i n g  o f  p r i n  ~ed c a t a l o g  c a r d s .  
P r e r e q u i s i t e :  B u s i n e s s  E d u c a t i o n  1 4 5  o r  e q u i  v a l e n t  p r e -
p a r a t i o n .  
3 3 0 .  L i b r a r y  T e c h n i c a l  P r o c e s s e s  I I - 3  h o u r s .  P r i n -
c i p l e s  o f  c a t a l o g i n g  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  
D e w e y  D e c i m a l  s y s t e m ;  a s s i g n u e n t  o f  s u b j e c t  h e a d i n g s  a n d  
p r a c t i c e  i n  m r u c i n g  a  d i c t i o n a r y  c a t a l o g .  A d a p t a t i o n  o f  
t h e  D e w e y  D e c i m a l  s y s t e m  t o  t h e  n e e d s  o f  v a r i o u s  s i z e s  
a n d  t y p e s  o f  l i b r a r i e s .  P r e r e q u i s i t e :  L i b r a r y  S c i e n c e  3 2 3 .  
3 3 2 .  B o o k  S e l e c t i o n  P r o c e d u r e s - 2  h o u r s .  T h e  b u i l d i n g  
o f  a  w e l l - r o u n d e d  b o o k  c o l l e c t i o n .  E v a l u a t i v e  c r i t e r i a  
f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  l i b r a r y  b o o k s  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s ;  
p r o b l e m s  o f  b i n d i n g ,  b o o h :  r e p a i r  a n d  w e e d i n g ;  e x a m i n a t i o n  
o f  s t a n d a r d  b o o k  l i s t s  a n d  r e v i e w i n g  m e d i a ;  s t u d y  a n d  
p r a c t i c e  o f  b o o k  r e v i e w i n g .  
4 2 0 .  L i b r a r y  A d m i n i s t r a t i o n  I I - 3  h o u r s .  P r o b l e m s  i n  
t h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  c l a s s r o o m  l i b r a r i e s ;  i . e . ,  t h e  b a s i c  
b o o k  c o l l e c t i o n  n e e d e d ;  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  l i b r a r y  
p o l i c i e s ;  c o s t  o f  a d e q u a t e  s c h o o l  l i b r a r y  s e r v i c e ;  s o u r c e s  
o f  f u n d s  a n d  t h e  l i b r a r y  b u d g e t ;  p l a n n i n g  a n d  e q u i p p i n g  
t h e  l i b r a r y  q u a r t e r s .  " P r e r e q u i s i t e :  L i b r a r y  S c i e n c e  3 2 0 .  
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4 3 5 .  R e f e r e n c e - 5  h o u r s .  S t u d y  o f  r e f e r e n c e  b o o k s  a n d  
t o o l s ;  c o r n p i  l i n g  a n d  u s e  o f  b i b l i o g r a p h i e s ;  u s e  o f  l i b r a r y  
m a t e r i a l s  i n  r e f e r e n c e  w o r k ;  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  l i b -
r a r i a n  a n d  t h e  s u b j e c t  t e a c h e r .  
4 4 0 .  L i b r a r y  M a t e r i a l s  f o r  C h i l d r e n - 5  h o u r s .  R e a d i n g  
i n t e r e s t s  o f  c h i l d r e n ;  b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s  f o r  y o u n g e r  
c h i l d r e n ;  u s e f u l  r e c o r d i n g s ,  f i l m s ,  a n d  p i c t u r e s .  B r i e f  
h i s t o r y  o f  c h i l d r e n ' s  l i t e r a t u r e .  
4 5 0 .  B o o k  S e l e c t i o n  I - 3  h o u r s .  L i t e r a t u r e  o f  t h e  
h u m a n i t i e s  a n d  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  R e a d i n g  a n d  e v a l u a t i o n  
o f  r e c r e a t i o n a l  a n d  c u r r i c u l a r - e n r i c h m e n t  b o o k s  i n  t h e  
f i e l d s  o f  a r t ,  m u s i c ,  l i t e r a t u r e ,  a n d  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  
o n  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l .  E x a m i n a t i o n  o f  a u d i o - v i s u a l  m a t -
e r i a l s .  
4 5 2 .  Bool~ S e l e c t i o n  I I - 2  h o u r s .  L i t e r a t u r e  o f  s c i e n c e  
a n d  t e c l m o l o g y .  R e a d i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  r e c r e a t i o n a l  
a n d  c u r r i c u l a r - e n r i c h m e n t  b o o k s  i n  t h e  f i e l d s  o f  p u r e  a n d  
a p p l i e d  s c i e n c e ,  i n d u s t r y ,  a n d  c o m m e r c e .  E x a m i n a t i o n  o f  
a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s .  
4 6 2 .  H i s t o r y  o f  B o o k s - 2  h o u r s .  T h e  h i s t o r i c  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  t h e  i n f l u e n c e  e x e r t e d  o n  i t  b y  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a l p h a b e t ,  m a n u s c r i p t  w r i t i n g ,  a n d  i n -
v e n t i o n  a n d  s p r e a d  o f  p r i n t i n g o  E m p h a s i s  o n  a n d  r e l a t i o n  
o f  t h e  l i b r a r y  t o  s o c i a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  p e r i o d s  
s t u d i e d .  
4 9 0 .  T e a c h i n g  t h e  U s e  o f  L i b r a r i e s - 2  h o u r s .  C r e d i t  
n l s o  a s  a  c o u r s e  i n  e d u c a t i o n  f o r  a  s t u d e n t  w h o s e  m a j o r  
i s  l i b r a r y  s c i e n c e .  M e t h o d s  o f  t e a c h i n g  l i b r a r y  s k i l l s ,  
M a t e r i a l s  f o r  u s e  i n  p r e p a r i n g  c l a s s  a s s i g n m e n t s ,  e n g a g i n g  
i n  extra-c~rrj_cular a c t i  v i t i  e s ,  a n d  p u r s u i n g  i n d i v i d u a l  
i n t e r e s t s .  1 3  
T h e  n o n - l i  b r c ; U ' y  s c i e n c e  c o u r s e s  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  
f o r  c r e d i t  w e r e :  E d u c a t i o n  4 4 - 3 ,  S t o r y t e l l i n g ;  E d u c a t i o n  4 6 2 ,  
P r o b l e m s  i n  R e a d i n g  i n  S e c o n d a r y  S c h o o l s ;  E d u c a t i o n  4 8 0 ,  
A u d i o - V i s u a l  E d u c a t i o n ;  a n d  A r t  3 3 0 ,  E x h i b i t i o n  T e c h n i q u e s .
1 1
4  
T h i s  n e w  m a j o r  a n d  t h e  r e v i s e d  m i n o r  a n d  t h e  c o u r s e s  
- - - - - - - -
(  
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1 1
4 B u l l e t i n ,  L I I ,  6 5 ,  7 7 - 7 9 .  
5 0  
r e m a i n e d  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  1 9 5 0  B u l l e t i n  u n t i l  t h e  1 9 5 7 - 5 8  
s c h o o l  y e a r ,  w i t h  o n e  e x c e f 1 t i o n .  A  y e a r  a f t e r  t h e  m a j o r  
c h a n g e  t o o k  p l a c e ,  t h e  n u m b e r  o f  t h e  c o u r s e  L i b r a r y  A d m i n i s t r a -
t i o n  I I  w a s  c h a n g e d  f r o m  4 2 0  t o  5 2 l o  T h e  c o n t e n t  r e m a i n e d  
t h e  s a m e . 1 1 5  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9  5 7  s o m e  o f  t h e  c o  u . r s e  n a m e s  a n d  
n u m b e r s  c h a n g e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e m .  B e -
c a u s e  o f  t h e  c o l l e g e ' s  m o v e  t o  s e n  e s t e r s  r a t h e r  t h a n  q u a r t e r s ,  
t h e  h o u r s  f o r  t h e  m a j o r  a n d  m i n o r  c h a n g e d .  C h a n g e s  i n  t h e  
n u m b e r i n g  o f  c o u r s e s  a l s o  c a u s e d  s o m e  c l u : m g e  i n  t h e  r e q u i r e -
m e n t s  o f  t h e  p r o g r a n 1 .  
A  m a j o r  i n  l i b r a r y  s c i e n c e  c o n s i s t s  o f  a t  l e a s t  2 4  
h o u r s  w h i c h  m u s t  i n c l u d e  3 5 : 1 2 ,  1 4 ,  1 1 5 ,  1 2 0 ,  a n d  1 9 0 .  
S t u d e n t s  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
f i e l d  w i l l  t a k e  a l s o  3 5 : 1 1 2 ;  t h o s e  w h o s e  i n t e r e s t s  a r e  
c h i e f l y  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  w i l l  t a J \ : e  3 5 : 1 1 4 .  T h e  
r e m a i n i n g  w o r k  m a y  b e  c h o s e n  f r o m  o t h e r  c o u r s e s  i n  l i b r a r y  
s c i e n c e  o r  f r o m  t h e  f o l l o w i n g :  2 1 : 1 3 1 ,  2 1 : 1 4 - 5 ,  2 1 : 1 7 2 ,  
6 0  : l O O o  
A  m i n o r  i n  l i b r a r y  s c i e n c e  c o n s i s t s  o f  1 6  h o  L ' r s  w h i c h  
m u s t  i n c l u d e  3 5 : 1 2 ,  1 4 ,  1 1 5 ,  1 9 0 ,  a n d  e i t h e r  3 5 : 1 1 2 ,  o r  
1 1 4 - .  
3 5 : 1 0 .  L i b r a r y  O r i e n t a t i o n - 1  h o u r . ,  P r a c t i c a l  w o r k : i , n g  
k n o w l e d g e  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  i t s  r e s o u r c e s .  (  3  5 : 1 1 0 )  1 1 6  
3 5 : 1 2 o  T h e  S c h o o l  L i b r a r y - 3  h o u r s .  P r o b l e m s  a n d  
m e t h o d s  o f  e f f e c t i v e  l i b r a r y  s e r v i c e  o n  a l l  l e v e l s  o f  
t h e  s c h o o l  p r o g r a m .  (  3 5 : 3 2 0 )  
3 5 : 1 4 .  B o o k  S e l e c t i o n - 2  h o u r s .  G e n e r a l  p r i n c i p l e s  
o f  s e l e c t i o n .  E x a n 1 i n a t i o n  o f  s t w 1 d a r d  a i d s .  ( 3 5 : 3 3 2 )  
l l 5 B u l l e t i n  o f  t h e  I o w a  S t a t e  T e a c h e r s  Colle~, L I I I  
( J a n u a r y ,  1 9  5 2 )  ,  1 2 0 .  ~--~-------
l l 6 T h e  n u m b e r s  i n  p a r e n t h e s e s  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f '  
t h e  c o u r s e . (  s )  w h i c h  w a s  r e p l a c e d  b y  t h e  n a FJ e d  c o u r s e .  
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5 1  
3 5 : 1 1 2 .  L i b r a r y  Ma t e r i a l s  f o r  C h i l d r e n - 3  h o c 1 r s .  
S u r v e y  o f  c h i l d r e n  
1  
s  l i t e r a t u r e  w i t h  a t t e n t i o n  t o  p r i n -
c i p l e s  o f  s e l e c t i o n  a n d  s t a n d a r d s  o f  e v a l u a t i o n  o f  b o o k  
a n d  n o n - b o o k  m a t e r i a l s  f o r  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  p r o g r a m .  
(  3 5 : 4 4 0 )  
3 5 : 1 1 4 .  H i g h  S c h o o l  L i b r a r y  M a t e r i a l s - 4  h o u r s o  S e l e c -
t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  m a t e r i a l s  f o r  j u n i o r  a n d  s e n i o r  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  R e a d i n g  i n t e r e s t s ,  h a b i t s ,  a n d  
n e e d s  o f  y o u n g  p e o p l e .  ( 3 5 : 4 5 0 ,  3 5 : 4 5 2 )  
3 5 : 1 1 5 .  C a t a l o g u i n g  a n d  C l a s s i f i c a t i o n - 3  h o u r s .  P r i n -
c j . p l e s  o f  c a t a l o g u i n g  a n d  D e w e y  D e c i m a l  c l a s s i f i c a t i o n .  
( 3 5 : 3 2 3 ,  3 5 : 3 3 0 )  
3 5 : 1 2 0 .  R e f e r e n c e - 3  h o u r s .  E x a m i n a t i o n ?  e v a l u a t i o n ,  
a n d  u s e  o f  b a s i c  r e f e r e n c e  s o u r c e s .  (  3 5 :  4 3 5 J  
3 5 : 1 3 0 .  H i  s t o r y  o f  B o o k s - 2  h o u r s .  H i s t o r i c a l  d e v e l -
o p m e n t  o f  b o o k s  a n d  l i b r a r i e s .  ( 3 5 : 4 6 2 )  
3  5 : 1 3  5 .  L i b r a r y  O r g a n i z  a t i o n - 2  h o u r s .  V a r i o u s  t y p e s  
o f  l i b r a r i e s ,  w i t h  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  s c h o o l  l i b r a r y  t o  
e a c h .  ( 3 5 : 5 2 1 )  
3 5 : 1 9 0 .  T e a c h i n g  t h e  U s e  o f  L i b r a r i e s - 2  h o u r s .  
M e t h o d s  o f  t e a c h i n g  l i b r a r y  s k i l l s o  C r e d i t  a l s o  a s  a  
c o u r s e  i n  educati~~ f o r  a  s t u d e n t  w h o s e  t 1 a j o r  i s  l i b r a r y  
s c i  e n  c  e .  (  3  5  :  4  9  0  )  7  
T h e  c o u r s e s  w h i c h  c o u l d  b e  s e l e c t e d  f r o m  o u t s i d e  t h e  d e p a r t m e n t  
w e r e  2 1 : 1 3 1
1  
A u d i o - V i s u a l  E d u c a t i o n ;  2 1 : 1 4 5 ,  S t o r y t e l l i n g ;  
2 1 : 1 7  2 ,  P r o  b l e r n  s  i n  R e a d i n g  i n  S e c o n d a r y  S c h o o l s ;  a n d  6 0 : 1 0 0 ,  
D i s p l a y  T e c h n i q u e s .
1 1 8  
T h e  c u r r i c u l u m  r e m a j . n e d  t h e  s a r n e  f o r  t w o  y e a r s .  T h e n ,  
i n  1 9 5 9 ,  c o u r s e s  n u m b e r e d  3 5 : 1 1 2 - 3 5 : 1 9 0  w e r e  f o l l o w e d  b y  ( g ) .  
T h i s  s y m b o l  i n d i c a t e d  t h a t  t h e s e  c o u r s e s  c o u l d  b e  t a k e n  f o r  
g r a d u a t e  c r e d i t .  T h e  l i b r a r y  s c i e n c e  m a j o r  a n d  m i n o r  w e r e  
(  
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5 2  
s t i l l  o n l y  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e s . l l 9  I n  1 9 6 0  L i b r a r y  O r g a n i -
z a t i o n ,  3 5 : 1 3 5 ,  w a s  d r o p p e d  f r o m  t h e  c u r r i c u l u m .  P r e r e q u i s i t e s  
w e r e  a d d e d  - t o  s o m e  o f  t h e  c o u r s e s  i n  1 9 6 2 .  T h e  S c h o o l  L i b r a r y  
h a d  a  p r e r e q  u i  s i - t e  o f  s o p h o m o r e  s t a n d j _n g ,  a s  d i d  B o o k  S e l e c t i o n .  
3 5 : 1 4 ,  B o o k  S e l e c t i o n ,  o r  c o n s e n t  o f  t h e  i n s t r u c t o r ,  w a s  t h e  
p r e r e q u i s i t e  f o r  R e f e r e n c e .
1 2 0  
T h e  c o u r s e s  l i s t e d  f o r  t h e  1 9 6 2 - 6 3  s c h o o l  y e a r  c o n -
t i n u e d  t o  b e  t h e  o n e s  o f f e r e d  u n t i l  t h e  c l o s e  o f  t h e  p e r i o d ,  
1 9 6 7 - 1 9 6 8 ,  d e s i g n a t e d  f o r  t h i s  s t u d y .  
W h i l e  t h e  c o u r s e s  c h a n g e d  a n d  d e v e l o p e d  o v e r  t h e  
t w e n t y  y e a r  p e r i o d ,  - t h e  d e p a r t m e n t ' s  p h i l o s o p h y  o f  l i b r a r y  
s c i e n c e  e d u c a t i o n  g u i d e d  t h e  d e v e l o p m e n t .  E a r l y  i n  t h e  
d e p a r t m e n t ' s  h i s t o r y ,  t h e  i n s t r u c t o r s  f e l t  t h a t  t h e  e d u c a t i o n  
f o r  l i b r a r i a n s  s h o u l d  f o l l o w  a  p a t t e r n  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  
e d u c a t i o n  f o r  t e a c h e r s .  A l t h o u g h  t h e y  s a w  t h e  m a s t e r s  d e g r e e  
a s  t h e  p r e f e r r e d  d e g r e e ,  t h e y  a l s o  w e r e  a w a r e  t h a t  i t  w a s  
u n r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  I o w a  s c h o o l s  t o  h i r e  a  p e r s o n  w i t h  a  
m a s t e r s  d e g r e e  a s  s c h o o l  l i b r a r i a n .  T h e r e f o r e ,  t h e y  d e c i d e d  
t o  e s t a b l i s h  a  b a c h e l o r ' s  p r o g r a m  w h i c h  w a s  a r t : L c u l a - t e d  w i t h  
g r a d u a t e  l i b r a r y  s c h o o l s  a n d  w h i c h  - t h e y  c o u l d  d e v e l o p  i n t o  a  
g r a d u a t e  p r o g r a m  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  c o u r s e s  w e r e  g e a r e d  t o  
t h e  s c h o o l  l i b r a r i a n ,  w i t h  p r a c t i c a l  - t r a i n i n g  s o  h e / s h e  w a s  
a b l e  - t o  c o p e  w i - t h  - t h e  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  l i b r a r i e s  
)  
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5 3  
o f  I o w a ' s  s c h o o l s .  S o m e  o f  t h e  c o u r s e s  i n  w h i c h  a  p r a c t i c a l  
a p o r o a c h  w a s  t a k e n  w e r e :  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S c h o o l  L i b r a r y ,  
i n  w h i c h  m e t h o d s  o f  o r d e r i n g ,  c i r c u l a t i o n ,  a c c e s s i o n i n g ,  a n d  
b i n d i n g  w e r e  t a u g h t ;  C l a s s i f i c a t i o n  a n d  C a t a l o g u i n g ,  i n  w l : J . i c h  
t h e  t e c h n i c a l  p r o c e s s e s  o f  m a k i n g  a  c a r d  c a t a l o g ,  s h e l f  l i s t i n g ,  
f i l i n g ,  a n d  o r d e r i n g  p r i n t e d  c a r d s  w e r e  t a u g h t ;  a n d  L i b r a r y  
P r a c t i c e ,  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t  a c t u a l l y  w o r k e d  i n  t h e  c o l l e g e  
l i b r a r y .  E v e n  t h o l . t g h  t h e  c u r r i c u l u m  w a s  b a s e d  o n  s c h o o l  
l i b r a r i a n s h i p ,  p e o p l e  i n t e r e s t e d  i n  p u b l i c  l i b r a r y  w o r k  w e r e  
n o t  b a r r e d  f r o m  t h e  p r o g r a m . 1 2 1  
A s  t h e  p r o g r a m  d e v e l o p e d ,  t h e  p r a c t i c a l  a p p r o a c h  w a s  
s t i l l  u s e d ,  b u t  t h e  n e e d  f o r  t h e o r e t i c a l  e d u c a t i o n  t o  f o r m  a  
b r o a d e r  b a s e  v 1 a s  r e c o g n i z  e d o  I n  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s  b o t h  t h e o r e t i -
c a l  a n d  p r a c t i c a l  e l e m e n t s  w e r e  i n  t h e  p r o g r a m .
1 2 2  
E x a m p l e s  
o f  c o u r s e s  w h i c h  d e a l t  w i t h  t h e o r y  a t  t h a t  t i m e  w e r e :  B o o k  
S e l e c t i o n ,  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  s e l e c t i o n ;  L i b r a r y  
M a t e r i a l s  f o r  C h i l d r e n ,  d e a l i n g  w i t h  s t a n d a r d s  o f  e v a l u a t i o n ;  
a n d  C a t a l o g u i n g  a n d  C l a s s i f i c a t i o n ,  d e a l i n g  w i t h  p r i n c i p l e s  
o f  c a t a l o g u i n g  a n d  c l a s s i f i c a t i o n .  
T h r o u g h o u t  t h e  1 9 6 0 ' s  t h e  p r a c t i c a l  a p p r o a c h  w a s  
r e p l a c e d  m o r e  a n d  m o r e  w i t h  a  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  t o  l i b r a r y  
s c i e n c e .  P r a c t i c a l  e d u c a t i o n  w a s  n e c e s s a r y ,  b u t  i t  n e e d e d  t o  
b e  b a s e d  i n  t h e o r y .  T h e  d e p a r t m e n t ' s  s t a f f  e d u c a t e d  s t u d e n t s  
i n  a l l  a s p e c t s  o f  l i b r a r y  w o r k  s o  t h e y  c o u l d  h a n d l e  t h e  t o t a l  
1 2 l s t a t e m e n t  b y  S i s t e r  L a u r e t t a  M c C u s k e r .  
1 2 2 s t a t e m e n t  b y  E i l e e n  N o o n a n .  
; )  
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l u  
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l i b r a r y  p r o g r a m  o f  a  s c h o o l .  T h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d ,  a s  
n o n - b o o k  m a t e r i a l s  b e c a m e  r : w r e  c o m m o n  f o r  s c h o o l  u s e ,  n o n -
p r i n t  m a t e r i a l s  a n d  c o n c e r n s  w i t h  t h e m  w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  
t h e  c o u r s e s .
1 2
3  I n  b o t h  H i g h  S c h o o l  I . d .  b r a r y  M a t e r i a l s  a n d  
L i b r a r y  M a t e r i a l s  f o r  C h i l d r e n ,  n o n - p r i n t  m e d i a  w a s  i n c r e a s i n g l y  
d i s c u s s e d .  A u d i o - V i s u a l  E d u c a t i o n  w a s  o n e  o f  t h e  e l e c t i v e s  
w h i c h  t h e  d e p a r t m e n t  a c c e p t e d  f o r  t h e  m a j o r .  S o  b y  t h e  e n d  
o f  t h e  d e p a r t m e n t ' s  f i r s t  t w e n t y  y e a ; r s ,  t h e  e d u c a t i o n a l  
p r o t r a m  h a d  a  m o r e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  r m d  c o n s i d e r e d  m a t e r i a l s  
i n  f o r m a t s  o t h e r  t h a n  p r i n t .  
I n  a d d i  t j _ o n  t o  t h e i r  c o u r s e  w o r k ,  s t u d e n t s  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  o f  l i b r a r y  s c i e n c e  w e r e  e x p o s e d  t o  s o m e  e x t r a -
c l a s s  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  d u r i n g  t h e  f i r s t  t w e n t y  y e a r s .  
F o r  a  p e r i o d  o f  t i m e  a n  u n d e r g r a d u a t e  p r o f e s s i o n a l  f r a t e r n i t y ,  
A l p h a  B e t a  A l p h a ,  w a s  a c t i v e  o n  t h e  c a m p u s .  A b o u t  o n c e  a  m o n t h  
t h i s  g r o u p  m e t  o n  c a m p u s ;  t h e y  a l s o  a t t e n d e d  m e e t : L n g s  o n  o t h e r  
d  
.  l  t •  1 2 4  
c a m p u s e s  a n  r e g l o n a  m e e  l n g s .  
I n  t h e  e a r l y  y e a r s ,  s t u d e n t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  a t t e n d  
t h e  I S E A  c o n v e n t i o n s  i n  D e s  M o i n e s .  V i s i t s  w e r e  m a d e  d u r i n g  
t h e  y e a r  t o  W a t e r l o o  a r e a  s c h o o l s  t o  s e e  l i b r a r y  f a c i l i t i e s .
1 2
5  
L a t e r  f i e l d  t r i p s  w e r e  t a k e n  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  
P r e s s  a n d  B a l { e r  a n d  T a y l o r ,  a  b o o k  w h o l e s a l i n g  c o m p a n y .  
1 2 6  
1 2 3 s t a t e m e n t  b y  E l i z a b e t h  M a r t i n .  
l 2 4 s t a t e m e n t  b y  S i s t e r  L a u r e t t a  Mc C u s k e r o  
1 2
5 r b i d .  
1 2 6
s t a t e m e n t  b y  E i l e e n  N o o n a n .  
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L i b r a r i a n s  f r o : t l  t h e  C e d a r  l !
1
a l l s  a n d  W a t e r l o o  P u b l i c  L i b r a r i e s  
a n d  b u s i n e s s  l i b r a r i e s  s u c h  a s  J o h n  D e e r e  w e r e  i n  v i  t e d  t o  
s p e a k  t o  t h e  s t u d e n t s ,  a s  w e r e  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  d i f f e r e n t  
p u b l i s h e r s  a n d  l i b r a r y  s u p p l y  f i r m s  s u c h  a s  D e m c o . l 2 7  T o -
w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  i n  t h i s  s t u d y ,  s t u d e n t s  
m a d e  f i e l d  t r i p s  t o  v i s i t  s u b u r b a n  C h i c a g o  s c h o o l  l i b r a r i e s .  
T h i s  e x p e r i e n c e  a l l o w e d  t h e m  t o  v i e w  g o o d  m e d i a  p r o g r a r n s . l 2 S  
A l l  o f  t h e  a c t i  v i t i  e s  o r g a n i z e d  o u t s i d e  t h e  c l a s s e s  w e r e  
a i d s  t o  t h e  c l a s s r o o m  l e a r n i n g .  
F a c u l t y  m e m b e r s  w e r e  a l s o  i n v o l v e d  i n  e x t r a - c l a s s  
a c t i  v i t i  e s  w h i c h  i n f l u e n c e d  t h e i r  w o r k  i n  c l a s s .  M o s t  o f  
t h e  s t a f f  1 n e m b e r s  s e r v e d  t o  s o m e  d e g r e e  a s  c o n s u l t a n t s  t h r o u g h  
t h e  E x t e n s i o n  O f f i c e  o f  t h e  c o l l e g e .  T i l e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  
o n  e x t e n s i o n  w o r k  d e c l i n e d  t h r o u g h  t h e  y e a r s ,  u n t i l  i t  w a s  
v i r t u a l l y  p h a s e d  o u t .  T h i s  w o r k  g a v e  f a c u l t y  m e m b e r s  a  g r e a t  
a w a r e n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n s  i n  t h e  s c h o o l s  o f  I o w a .  T h e  n e e d  
f o r  l i b r a r i a n s  t o  b e  a w a r e  o f  c u r r i c u l u m  a n d  t e a c h i n g  m e t h o d s  
w a s  e v i d e n t ,  a s  w a s  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d  
i n  l i  b r a r i a n s h i p  i n  o r d e r  t o  w o r k  t h r o u g h  s p e c i f i c  l i b r a r y  
p r o b l e m s  f o r  c h a n g e .  F a c u l t y  m e m b e r s  i n  l a t e r  y e a r s  w e r e  a b l e  
t o  o b t a i n  s o m e  i n s i g h t  o n  t h e  s c h o o l  s i t u a t i o n  b y  b e i n g  m e m b e r s  
o f  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  e v a l u a t i o n  t e a u 1 s .  T h e  e x p e r i e n c e s  
i n  t h e  s c h o o l s  i n  b o t h  s i t u a t i o n s  s h o w e d  s t a f f  m e m b e r s  t h e  
n e e d s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  f i e l d .  
l 2 7 s t a t e m e n t  b y  E l i z a b e t h  M a r t i n .  
l 2 8 s t a t e m e n t  b y  C h a r l e s  A d a m s .  
' l  I  . .  ~., 
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T h e  c u r r i c u l u m  d i d  c h a n g e  t h r o u g h o u t  t h e  t w e n t y  y e a r s .  
T e a c h e r s  c o n t i n u e d  t o  s t r i v e  t o  i m p r o v e  t h e  c o n t e n t ,  t o  m a k e  
i t  r e l e v a n t  a n d  e f f e c t i v e .  A n d  a c t i  v i t i  e s  o u t s i d e  t h e  c l a s s -
>  
r o o m  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s t u d e n t s '  e d u c a t i o n .  
F a c i  l i  t i  e . §  
W h i l e  t h e  f a c u l t y  a n d  t h e  c u r r i c u l u m  c h a n g e d  o v e r  
t w e n t y  y e a r s ,  t h e  f a c i  l i  t i e s  f o r  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  d e p a r t -
m e n t  c h a n g e d  a l s o .  D u r i n g  t h e  t w e n t y  y e a r s ,  t h e  l i b r a r y  
s c i e n c e  d e p a r t m e n t  h a s  a l w a y s  b e e n  h o u s e d  i n  t h e  l i b r a r y  
b u i l d i n g .  W h e n  M i s s  M c C u s k e r  c a m e  i n  1 9 4 8 ,  s h e  w a s  p r o v i d e d  
w i t h  a  d e s k  i n  t h e  o l d  l i b r a r y  
1  
s  m a i n  l o b b y .  B o o k s h e l v e s  w e r e  
p l a c e d  a r o u n d  h e r  d e s k  t o  f o r m  a n  o f f i c e .  T h e  b u i l d i n g  n o w  
l m o w n  a s  S e e r  l e y  H a l l  w a s  t h e  l i b r a r y  
1  
s  l o c a t i o n  i n  1 9 4 8 .  
T h e  l i b r a r y  s c i e n c e  c l a s s r o o m  w a s  a  r o o m  o p p o s i t e  t h e  l i b r a r y ' s  
m a i n  e n  t r a n c e .  A  f e w  y e a r s  l a t e r  t h e  c l a s s r o o m  w a s  , n o v e d  
a c r o s s  t h e  h a l l  i n t o  t h e  r o o m  w h i c h  h a d  h o u s e d  t h e  f i c t i o n  
c o l l e c t i o n .  M i s s  M c C u s k e r ' s  o f f i c e  w a s  a l s o  i n  t h i s  r o o m .  
T h e n ,  w h e n  t h e  l a b o r a t o r y  s c h o o l  l i b r a r y  w a s  m o v e d  t o  t h e  n e w  
c a m p u s  s c h o o l  b u J l d i n g ,  t h e  d e p a r t m e n t  o b t a i n e d  t h o s e  t w o  r o o m s .  
A t  t h i s  t i m e  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  c o l l e c t i o n ,  w h i c h  w a s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  p r e s e n t  y o u t h  c o l l e c t i o n ,  w a s  s t a r t e d .
1 2
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M i s s  N o o n a n  r e c a l l e d  t h a t  h e r  f i r s t  o f f i c e  w a s  i n  a  
c l o s e t  i n  t h e  r o o m  h o u s i n g  b a c k  i s s u e s  o f  p e r i o d i c a l s .  T h e  
d e p a r t m e n t  w a s  m o v e d  t o  t h e  t h i r d  f l o o r  o f  t h e  l i b r a r y  w h e n  
t h e  d o c u m e n t s  c o l l e c t i o n  w a s  m o v e d .  H e r e  t h e y  h a d  o f f i c e  
l 2 9 s t a t e m e n t  b y  S i s t e r  L a u r e t t a  Mc C u s k e r .  
t  
<  - -
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s p a c e  i n  o n e  r o o m  a n d  o n e  c l a s s r o o m .  T h e  d e p a r t m e n t  r e m a i n e d  
t h e r e  u n t i l  t h e  n e w  l i b r a r y  b u i l d i n g  w a s  c o m p l e t e d .
1
3 °  
I n  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s ,  p l a n s  f o r  t h e  n e w  l i b r a r y  w e r e  
b e g u n o  D u r i n g  t h e  e a r l y  p l a n n i n g  s t a g e s ,  t h e  d e c i s i o n  w a s  
m a d e  t o  i n c l u d e  s p a c e  f o r  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  d e p a r t m e n t  i n  
t h e  n e w  l i b r a r y .  S t a f f  m e m b e r s  w e r e  c o n s u l t e d  a b o u t  t h e i r  
n e e d s  a n d  w a n t s  f o r  t h e  d e p a r t m e n t .  W h e n  t h e  b u i l d i n g  w a s  
c o m p l e t e d ,  t h e  d e p a r t m e n t  w a s  l o c a t e d  i n  t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r  
o f  t h e  l o w e r  l e v e l ,  t h e  s a m e  l o c a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  d e p a r t -
m e n t .  T h e  s p a c e  c o n s i s t e d  o f  o n e  c l a s s r o o m ,  a  s u i t e  o f  t h r e e  
o f f i c e s ,  a n d  a  s e m i n a r  r o o m  w h i c h  o p e n e d  i n t o  t h e  s o u t h e r n  
p a r t  o f  t h e  y o u t h  c o l l e c t i o n  a n d  i n t o  t h e  h a l l w a y .  T h e  
d e p a r t m e n t  h e a d / l i b r a r y  h e a d  h a d  a  s e p a r a t e  o f f i c e  o n  t h e  
m a i n  l e v e l  o f  t h e  b u i  l d i n g . l 3 l  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d e p a r t m e n t ' s  a s s i g n e d  f a c i l i t i e s ,  
s t u d e n t s  a n d  s t a f f  h a d  a c c e s s  t o  o t h e r  f a c i l i t i e s  o n  cru~pus 
w h i c h  a i d e d  t h e i r  w o r k  a n d  s t u d y .  A l l  o f  t h e  c o l l e g e  l i b r a r y  
w a s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  d e p a r t m e n t ' s  u s e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
y o u t h  c o l l e c t i o n .  T h i s  c o l l e c t i o n  o f  c h i l d r e n ' s  a n d  y o u n g  
a d u l t  l i t e r a t u r e  h a d  b e e n  s t a r t e d  b y  M i s s  M c C u s k e r  a n d  M r s .  
M c L e o d  t o  m e e t  a  d e p a r t 1 : 1 e n t a l  n e e d .  I n  1 9  5 8  t h e  c o l l e c t i o n  
w a s  t a k e n  o v e r  b y  t h e  l i b r a r y . l 3 2  
T h e  c u r r i  c u l u r n  l i b r a r y  i n  t h e  O l d  A d m i n i s t r a t i o n  
- -
1 3 0 s t a t e m e n  t  b y  E i l e e n  N o o n a n .  
1 3 l s t a t e m e n  t  b y  D o n a l d  R o d .  
l 3
2
s t a t e : n e n t  b y  I J a u r e t t a  M c C u s k e r .  
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B u i l d i n g  a n d  t h e  a u d i o - v i s u a l  d e p a r t m e n t  i n  o l d  G i l c h r i s t  
H a l l  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  s t u d e n t  a n d  s t a f f  u s e  a n d  t h e s e  f a c i -
l i t i e s  w e r e  u s e d .  T h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  l a b o r a t o r y  s c h o o l  
w e r e  a l s o  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  d e p a r t r n e n t .
1
3 3  
O t h e r  I n f o r m a t i o n  
- - - - - - - - - - -
T h r o u g h o u t  t h e  d e p a r t m e n t ' s  h i s t o r y  i t  s e e m e d  t o  e n -
c o u n t e r  f e w  o r  n o  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s .  T h e  s t a f f  a l l  a g r e e d  
t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  a l w a y s  s u p p o r t i v e  o f  
t h e  d e p a r t m e n t ,  w h i c h  m a d e  i t s  e x i s t e n c e  a n d  g r o w t h  p o s s i b l e c  
D e a n  L a n g  v r a s  a  s t r o n g  s u p p o r t e r  o f  l i b r a r i e s  a n d  M r .  H o d  w a s  
i n f l u e n t i a l  i n  c o n v i n c i n g  p e o p l e  o f  t h e  n e e d  f o r  l i b r a r y  s u p -
p o r t . 1 3 4  B o t h  o f  t h o s e  f a c t o r s  c e r t a i n l y  c o u l d  n o t  h a v e  
h i n d e r e d  t h e  d e p a r t m e n t ' s  g r o w t h .  T h e r e  s e e m e d  t o  b e  a n  a b u n -
d a n t  s u p p l y  o f  m o n e y  f o r  t h e  d e p a r t m e n t  d e s p i t e  i t s  s m a l l  
s i z e  i n  n w n b e r  o f  s t a f f  a n d  s t u d e n t s .  I t s  f a c u l t y  w e r e  n o t  
s l i g h t e d  i n  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  f : L n a n c i a l  r e i m b u r s e m e n t  f o r  
t e a c h i n g .  A p p a r e n t l y  t h e  d e p a r t m e n t  m e t  w i t h  n o  o p p o s i t i o n  
f r o m  a n y  f o r c e  o n  c a m p u s .  T h e  p r o g r a m  c o n t i n u e d  t o  m o v e  f o r -
w a r d ,  i n t o  t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s ,  w h e n  t h e  t r a n s i t i o n  t o  t h e  m a s t e r ' s  
p r o g r a m  b e g a n .  
H a t h e r  t h a n  h a v i n g  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c -
t i o n  a c t  a s  a  d i r e c t  i n f l u e n c e ,  t h e  l i b r a r y  s c i e n c e  d e p a r t -
m e n  t  m a y  h a v e  b e e n  a n  i n f l u e n c e  o n  t h e  D P I .  T h e  l i b r a r y  
s c i e n c e  d e p a r t m e n t  m a d e  i t s  s t a n d a r d s  f o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
1 3 3 s t a t e w e n t  b y  S i s t e r  L a u r e t t a  M c C u s k e r o  
1 3 4 s t a t e L i e n t  b y  E l i z a b e t h  r , I a r t i n .  
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l i b r a r y  s c i e n c e  c u r r i c u l u m  h i g h e r  t h a n  t h o s e  r e q u i r e d  b y  D P I  
f o r  l i  b r a r i a D  c e r t i f i c a t i o n .  T h e  d e p a r t m e n t  w a s  i n  a  l e a d e r -
s h i p  p o s i t i o n ,
1
3 5  n o t  a  f o l l o w e r ' s  p o s i t i o n .  " E d u c a t i o n  
s h o u l d  b e  a  l e a d e r ,  n o t  a  f o l l o w e r o n l 3 6  A n d  n o t  o n l y  w e r e  
t h e  d e p a r t m e n t  
1  
s  c o u r s e  r e q u i r e r n e n t s  i n  a d v a n c e  o f  D P I  s t a n d -
a r d s ,  b u t  t h e  c o n t e n t  o f  t h o s e  c o u r s e s  w a s  a d v a n c e d o  T h e  
d e p a r t m e n t ' s  a t t e n t i o n  t o  A A S L  S t a n d a r d s  a i d e d  i t s  c o n t i n u e d  
s t a t u s  o f  s u p e r i o r i t y  t o  D P I  s t a n d a r d s . l 3 7  
T h o u g h  n o  e x a c t  f i g u r e s  w e r e  a v a i l a b l e ,  a l l  f a c u l t y  
m e m b e r s  r e m e n 1 b e r e d  a  g r o w t h  i n  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  t h r o u g h o u t  
t h e  t w e n t y  y e a r s .  T h i s  m a y  h a v e  b e e n  o n e  r e a s o n  f o r  t h e  
d e p a r t m e n t  
1  
s  c o n t i n u e d  e v o l u t i o n .  
T h e  g e n e r a l  p o l i c y  o f  d o i n g  n o  o v e r t  r e c r u i t i n g  w a s  
s h a r e d  b y  a l l  s t a f f  m e m b e r s  i n t e r v i e v v e d  b y  t h e  v v r i  t e r .  I n -
d i r e c t  r e c r u i t i n g  w a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c o n s u l t a n t  w o r k  d o n e  i n  
t h e  s c h o o l s ,  t a l k s  g i v e n  a t  h i g h  s c h o o l  c a r e e r  d a y s ,  a n d  
e f f o r t s  c a r r i e d  o n  b y  t h e  A d m i s s i o n s  O f f i c e .  R e p l i e s  a n d  
i n f o r m a t i o n  w e r e  a l s o  s e n t  t o  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  w h o  w o u l d  
w r i t e  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p r o g r a m .  B u t  t h e  d e p c : r t m e n t  
m e m b e r s  d j . d  n o t  a c t i v e l y  s e e k  s t u d e n t s  f o r  t h e  p r o g r a m .  
A l l  f a c u l t y  m e m b e r s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  a  p r o g r a m  
e v a l u a t i o n  h a d  b e e n  c o n d u c t e d .  Ma n y  r e c a l l e d  i n s t r u c t o r  o r  
c o u r s e  e v a l u a t i o n s ,  b u t  a l l  s a i d  t h a t  n o  p r o r ; r a r n  e v a l u a t i o n  
1 3 5 s t a t e r n e n t  b y  E i l e e n  N o o n a n .  
1
3
6
s t a t e m e n t  b y  S i s t e r  L a u r e t t a  M c C u s k e r .  
l 3 7 s t a t e m e n t  b y  E l i z a b e t h  r : a r t i n .  
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h a d  b e e n  m a d e  b y  s t u d e n t s  o r  a l u m n i .  
Edu£a·~~on_!£E-§2h£21_~br~rians 
A s  i n d i c a t e d  b y  s e v e r a l  o f  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  w h o  
w e r e  i n t e r v i e w e d ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I J i b r a r y  S c i e n c e  a t  U N I  
d i d  e v o l v e  t h r o u g h  t h e  s t e . e _ ; e s  t h a t  p a r a l l e l l e d  t h e  g e n e r a l  
g r o w t h  o f  e d u c a t i o n  f o r  s c h o o l  l i b r a r i a n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s o  
T h e  p r o g r r u n  b e g a n  w i t h  a  c u r r i c u l u m  t h a t  u s e d  t h e  p r a c t i c a l  o r  
t e c h n i c a l  a p p r o a c h .  A s  t h e  p r o g r a m  d e v e l o p e d ,  t h e  a p p r o a c h  
s h i f t e d  t o  o n e  w i t h  a  t h e o r e t i c a l  o r  p h i l o s o p h . i c a l  e m p h a s i s .  
I n  t h e  m i d d l e  t o  l a t e  1 9 6 0 ' s ,  t h e  d e p a r t m e n t ' s  t h i n k i n g  w a s  
o n  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  progrUJ :~ . T h a t  p r o g r a m  d e v e l o p e d  s h o r t l y  
a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  r e s e a r c h e d  i n  t h i s  p a p e r .  
A c c o r d i n g  t o  s o u r c e s  n o t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  
t h e  p r o g r a m s  o f  e d u c a t i o n  f o r  s c h o o l  l i b r a r i a n s  b e e . ;  a n  i n  t h e  
p r a c t i c a l  o r  t e c h n i c a l  s t y l e  i n  t h e  e a r l y  · 1 9 4 0 ' s .  ' r h u s ,  a b o u t  
a  d e c a d e  a f t e r  t h e  g e n e r a l  m o v e m e n t ,  t h e  d e p a r t m e n t  d i d  f o l l o w  
t h a t  p a t t e r n  o f  m o v i n g  f r o m  a  t e c h n i c a l  f o c u s  t o  a  p h i l o s o p h i c a l  
f o c u s  t o  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  l i b r a r y  s c i e n c e .  
COrl;£1~-~i o n  s  
T h i s  s t u d y  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  a  v a r i e t y  
o f  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
L i b r a r y  S c i e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  f r o m  1 9 4 8  
t h r o u g h  1 9 6 8 .  M a j o r  f o c u s  w a s  p l a c e d  o n  f a c u l t y ,  c u r r i c u l u m ,  
a n d  f a c i l i t i e s .  
T h e  f a c u l t y  w a s  f o W 1 d  t o  b e  s m a l l  i n  n u m b e r  t h r o u g h -
o u t  t h e  p e r i o d .  I t  h a d  f r o m  t w o  t o  f o u r  m e m b e r s  d u r i n g  t h e  
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e n t i r e  t w e n t y  y e a r s .  O f  t h o s e  m e m b e r s ,  t h e  d e p a r t m e n t  h e a d  
d i d  v e r y  l i t t l e  t e a c h i n g ,  l e a v i n g  t h e  m a j o r i t y  o f  i n s t r u c t i o n  
f o r  f r o m  o n e  t o  t h r e e  p e o p l e .  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e s e  p e o p l e  
o n  t h e  d e p a r t m e n t ' s  g r o w t h  c a n  b e  i n d i c a t e d  a s  b e i n g  p o s i t i v e .  
C o m m e n t s  m a d e  b y  p e r s o n s  i n t e r v i e w e d  a b o u t  t h e i r  c o l l e q g u e s  
t e n d e d  t o  b e  f a v o r a b l e .  T h a t  t h e  p r o g r a m  h a s  c o n t i n u e d  t o  
d e v e l o p  i s  a n o t h e r  i n d i c a t o r  o f  t h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
f a c u l t y .  I f  f a c u l t y  m e r a b e r s  h a d  w o r k e d  a g a i n s t  t h e  d e p a r t -
m e n t ,  i t  s u r e l y  w o u l d  h a v e  f a i l e d  t o  c o n t i n u e  i t s  progra~I . 
T h e  c u r r i c u l u m  t h r o u g h  t h e  y e a r s  h a s  b e e n  c o n t i n u a l l y  
d e v e l o p i n g .  ~'he d e p a r t m e n t  s t a r t e d  w i t h  t h e  b a s i c  c o u r s e s  
n e c e s s a r y  f o r  t r a i n i n g  s c h o o l  l i b r a r i a n s .  T h e s e  w e r e  c h a n g e d  
s o m e w h a t  o v e r  t h e  y e a r s  a n d  a  f e w  n e w  c o u r s e s  e m e r g e d .  H o w -
e v e r ,  t h e r e  w a s  n o t  a  s t e a d y  g r o w t h  i n  t h e  n u m b e r  o f  c o J . . r s e s .  
T h e  c h a n g e s  w e r e  m a d e  i n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  C O L , L r s e  r a t h e r  t h a n  
b y  c r e a t i n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  n e w  c o u r s e s .  T h e  c o u r s e s  w h i c h  
w e r e  i n  t h e  c u r r i c u l w n  a p p e a r e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  e d u c a t i n g  
s c h o o l  l i b r a r i a n s ,  a n d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  c o  1 1 r s e s  w a s  n o t  
n e c e s s a r y .  
A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  o f  t h i s  p a p e r ,  
t h e  d e p a r t m e n t ' s  c o u r s e  c h a n e ; e s  r e f l e c t e d  a  c h a n g e  f r o m  a  
t e c h n i c a l  t o  a  p h i l o s o p h i c a l  a p p r o a c h .  T h e  d e v e l o p m e n t  d i d  
f o l l o w  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t  o f  e d u c a t i o n  f o r  
s c h o o l  l i b r a r i a n s .  
F r o m  i t s  b e g i n n i n g s  i n  1 9 4 8 ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  
S c i e n c e  a t  U N I  s e e m e d  t o  h a v e  m o v e d  c o n t i n u a l l y  forwc~rd . T h o u g h  
s m a l l  i n  s i z e ,  t h e  d e p a r t m e n t  h a s  c o n t i n u e d  t o  s t r i v e  f o r  
q u a l i t y  r a t h e r  t h a n  q u a n t i t y  i n  t i s  p r o G r r u n .  B y  t h e  e n d  o f  
t h e  p e r i o d  r e s e a r c h e d  f o r  t h i s  p r o j e c t ,  a  v e r y  g o o d  u n d e r -
g r a d u a t e  c u r r i c u l u m  w a s  a v a i l a b l e  o n  w h i c h  t o  b u i l d  t h e  n e w  
g r a d u a t e  p r o g r a m .  
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F a c u l t y  Mernb~ 
L a u r e t t a  M c C u s k e r  
A d a  M c L e o d  
M a r y b e l l e  ~IcClelland 
M a r y  Co o p e r  
Ar l e y  J o n i s h  
C l y d e  G r e v e  
H e l e n  S t u b  
Y e a r  S o u r c e  o f  I n f o r m a t i o n  
- - - - - - - - -
1 9 4 8  
1 9 4 9  
P e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  J a n u a r y  1 0 ,  
1 9 7 7 .  
I S T C  B u l l e t i n ,  L  ( A p r i l ,  1 9 4 9 ) .  
1 9 5 0  " O p e r a t i n g  B u d c e t  o f  I S T C ,  1 9 4 9 -
5 0 " .  
1 9 5 1  Bul1~_of I S T C ,  L I I  ( A p r i l ,  
1 9 5 1 , .  
1 9 5 0  
1 9 5 1  
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B u l l e t i n  o f  I S T C ,  L I  ( A p r i l ,  
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B u l l e t i n  o f  ISTC~ L I I  ( A p r i l ,  
1 9  5 1 ) .  
L e t t e r  f r o m  Ho w a r d  K n u t s o n ,  
t o  Do n a l d  R o d ,  D e c e m b e r  2 1 ,  1 9 & .  
L e t t e r  f r o m  Ho w;:.~.rd K n u t n o n ,  t o  
Do n a l d  R o d ,  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 6 3 .  
L e t t e r  f r o m  H o w a r d  K n u t s o n ,  t o  
D o n a l d  R o d ,  D e c e m b e r  1 6 ,  1 9 6 4 .  
L e t t e r  f r o r n  H o w a r d  K n u t s o n ,  t o  
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L e t t e r  f r o m  H o w a r d  K n u t s o n ,  t o  
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L e t t e r  f r o m  H o w a r d  K n u t s o n ,  t o  
D o n a l d  R o d ,  D e c e m b e r  2 7 ,  1 9 6 7 .  
Bull~tig_Qf_ISTC , L I  ( A p r i l ,  
1 9  5 5 )  0  
B u l l e t i g _ o f  I S T C ,  L I I  ( A p r i l ,  
1 9 5 1 ) .  
I b i d .  
L e t t e r  f r o m  H o w c r d  K n u t s o n ,  t o  
D o n a l d  R o d ,  D e c e m b e r  2 1 ,  1 9 6 1 .  
L e t t e r  f r o m  J .  W.  M a u c l ( e r ,  t o  
C l y d e  G r e v e ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 6 2 .  
L e t t e r  f r o m  D o n a l d  R o d ,  t o  C l y d e  
G r e v e ,  F e b r u a r y  9 ,  1 9 6 2 .  
L e t t e r  f r o m  H o r r u r d  K n u t s o n ,  t o  
D o n a l d  R o d ,  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 6 3 .  
L e t t e r  f r o m  H o w a r d  K n u t s o n ,  t o  
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V e d a  F a t k a  
E l i z a  b e t h  M a r t i n  
E l i z a b e t h  B r e w e r  
C h a r l e s  A d a u s  
A r l e n e  R u t h e n b e r g  
R o b e r t  F o l e y  
R e x  S h e p . b . e r d  
1 9 6 4  
1 9 6 5  
1 9 6 4  
1 9 6 5  
L e t t e r  f r o m  H o w a r d  K n u t s o n ,  t o  
D o n a l d  R o d ,  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 6 3 .  
L e t t e r  f r o m  H o w a r d  K n u t s o n ,  t o  
D o n a l d  R o d ,  D e c e m b e r  1 6 ,  1 9 6 4 .  
W r i t t e n  i n t e r v i e w - q u e s t i o n a i r e ,  
M a r c h  4 ,  1 9 7 7 .  
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D e p a r t m e ·. 1 t  o f  L i b r a r y  S c i e n c e  
S u m m e r  S c h e d u l e ,  1 9 6 6 .
1 1  
L e t t e r  f r o m  H o w a r d  K n u t s o n ,  t o  
D o n a l d  R o d ,  D e c e m b e r  1 6 ,  1 9 6 6 .  
L e t t e r  f r o m  H o w a r d  K n u t s o n ,  t o  
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D o n a l d  R o d ,  D e c e m b e r  2 7 ,  1 9 6 7 .  
N o  i n f o r m a t i o n  w a s  a v a i l a b l e  a b o u t  t h e  s u m m e r  s e s s i o n  f a c u l t y  
f r o m  1 9 5 2  t h r o u g h  1 9 6 1  a n d  f o r  1 9 6 3 .  
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1 9  5 3 , .  
B u l l e t i n  ~f t g e  I o W § :  S t r c t . § . _ r L ' e a c h e r s  Col]:~_§ , L V  
1 9  5 4 ; .  
B u l l e t i n  o f  th~_I o  ~va _State~ e§.£Q.§£~_QQ];];_§~ , I J  V I  
1 9 5 5  
B u ) - 1  eti~f_!h e  _ ! _  o  W§:_.§~.§~-~--~.9..§£Q.9.E s  _ _  QQ];]:_~g.§ , L V I  I  
- - 5 u  1  •  
( J a n u a r y ,  
( J a n u a r y ,  
(  A p r 1 1 ,  1 9  5 0 ) .  
( J a n u a r y ,  
( A p r i l ,  1 9  5 1 ) .  
( J a n u a r y ,  
( J a n u a r y ,  
( J a n u a r y ,  
( J a n u a r y ,  
( F e b r u a r y ,  
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. B u l l  ~tig_~_:EQ_~ _ _  fQ~.§:_-~_!§~~~.2~ch~f.§... C o  11~~, L V I  I  I  (  F e b r u a r y ,  
1 9  5 7  I  •  
B u r k e ,  J o h n  E m m e t t .  " T r e n d s  i n  t h e  E d u c a t i o n  o f  S c h o o l  
L i b r a r i a n s , "  E d u c a · t ; i o n ,  L X X V  ( N o v e m b e r ,  1 9 5 4 ) ,  1 7 8 - 8 3 .  
C a r r o l l ,  c .  E d w a r d .  T h e  P r o f e s s i o n a l i z a t i o n  o f  E d u c a t i o n  f o r  
L i  b r a r i a n s l ' 4 : _ ] . t . . . . . w i  t h  ~ecialReferenceto.theYears 1 9 4 0 -
} 9 E ) o : - M e t u c h e n - , - N e w  - J e r s e y :  · s c a r e c r o w - P r e s s - , - 1 9 7 U . - -
C h u r c h w e l l ,  C h a r l e s  D .  1h2_Shapi~ o f  A m e r i c a n  L i b r a r y  
] d u _ 2 a t i o g .  A C R L  P u b l i c a t i o n s  i n  J J i b r a r i a n s h : L p ,  N o .  3 6 .  
Ch i c a g o :  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 5 .  
" D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  S c i e n c e  S w n m e r  S c h e d u l e ,  1 9 6 6 .
1 1  
C e d a r  
P a l l s ,  I o w a ,  S t a t e  C o l l e g e  o f  I o w a ,  1 9 6 6 .  ( t y p e - w r i t t e n . )  
D e V a n e ,  W i l l i a m  C l y d e .  H i g h e r  Educat:Log_!!:L!.\:Yen~!.2th:-Centg_£y 
Amer~_£§. C a m b r j . d g e ,  M a s s a c h u s e t t s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6  5 .  
E a t o n ,  ~
1
helma. " E d u c a t i n g  t h e  S c h o o l  L i b r a r i a n , "  Educ~~ionaJ: 
M m j _ p i . § . ! ! . § t i o g _ a n _ Q _ § u p e f . Y ! s i o g ,  X X X I I I  ( D e c e m b e r ,  1 9 4 7 ) ,  
4 4 9 - 5 9 .  
F a t k a ,  V e d a .  W r i t t e n  i n t e r v i e w - q u e s t i o n a i r e .  M u s k e g o n ,  M i c h -
i g a n '  r. , . r a r c h  4 ,  1 9 7 7 .  
G a v e r ,  . M a r y  V .  " P r e p a i ' i n g  f o r  T o m o r r o w , "  !I:!:_]~l:.tetig, L I  
\ A p r i l ,  1 9 5 7 ) ,  2 6 7 - 7 3 .  
G r o t z i n g e r ,  I J a u r e l .  " T h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  L i b r a r y  
s (  c h o ?  1 ,  1 8 9  3 - )  1 9  4 2 ,  "  J  O £ ! : Q . § 1 _ . 2 . f  _ _  f4E~Q..~;y_Itt§tOf.Y, I I  
Apr~l, 1 9 6 7  ,  1 2 9 - 4 1 .  
G u s t a f s o n ,  G e o r g e  A .  " H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  T r a n s i t i o n , "  
Img~gg__Col.J:eee_an_Q_Uniy_2fsi.lY_!each!gg, X X I  ( A u t u m n ,  
1 9 7 3 ; '  2 4 9 - 5 0 .  
H a r r i s ,  M i c h a e l  H . ,  e d .  Reader_ig_~ericag_I:!br§EJ!:_!thE!ory . 
R e a d e r  S e r i e s  i n  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e .  
W a s h i n g t o n ,  D .  c . :  N a t i o n a l  C a s h  R e e ; i s t e r  C o m p a n y ,  1 9 7 1 .  
H a r t ,  I r v i n g  H .  T h e  F i r s t  Sevent;y=Fiy_~-~~§.£.§ • C e d a r  F a l l s ,  
I o w a :  I o w a  S t a t e  T e a c h e r ' s  C o l l e g e ,  1 9 5 1 .  
H e n n e ,  F r a n c e s .  " T r a i n i n g  E l e m e n t a r y  S c h o o l  I J i b r a r i a n s , "  
L i  b f a r ; y  _ _  ~.2..t?:f£§1, L X X X I  ( D e c e m b e r  1 5 ,  1 9  5 6 ) ,  2 9 8 0 - 2 .  
H o f s t a d t e r ,  R i c h a r d ,  & Y J . d  c .  D e W i t t  H a r d y .  T h e  D e v e l o p m e n t  a n d  
gclpeb~~!e:h~E-!::Sl.ll:ca_!io~_)-n~E~ U n i  t~§. _ _  ~!§:tes. N e w  Y o r n : :  
o  u m  ~a u n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 2 o  
I o w a  S t a t e  N o r m a l  S c h o o l .  P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  
P r e s i d e n t  H o m e r  S e e r l e y  t o  P r e s i d e n t  G e o .  E .  M a c L e a n ,  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  I o w a  C i t y ,  I o w a .  D e c e m b e r  1 4 ,  1 9 0 0 .  
Io~Q._§trJ.te ~~Q-.2~£§ C o ] : l e g e  Bu£g~~~-_19 5 2 - 5 _ 2 .  
I o w a :  1 9  5 2 ; .  
IQ~a S , !  a t  ~LS:~.2¥~.£§_-C o  l ] : Q g . s _  B u d t . : ;  e t  ~--1.2.23-2 . 1 •  
I o w a :  1 9  5 3 ; .  
IoX!..§_State_Te_§.~rs Colleg.§_Bu.Q.Get~_1954-2.2 • 
I o w a :  1 9  5 4 ; .  
Iowa_§~ a t  ~ .  . 1 . 9 2 - . 2 } f . 9 r  s  _  _ g o  11.2~_2 _ _  .!?g3g.§~.t.-19 2 2 = 2 § .  •  
I o w a :  1 9  5 5 ; .  
Iow§_Stat~_1~§:~erJLC011~~-Bu£~h-1.256-57 . 
I o w a :  1 9 5 u , .  
I  o  ~§:_ S  -~at.§ T  c a c h e r  s  C o  1 1  e g  e  _].?g£g.9~.
2
._1.227- 5 8 .  
I o w a :  1 9  5 7 ) .  
I  O Y @ ; _ § y a  t  e  T  ~.§~! s  _Q£11.~g~_Euqgf2h_12 5 8 - 5 9  •  
I o w a :  1 9  5 8 ; .  
I  o  ! . § _ § t a t e  T  e.~er 1 L  C o  1 1  e t ;  e  _l?~Qg.9~-'-· 1 9  2 2 = . § . Q  •  
I o w a :  1 9  5 9 ; .  
I  o  Y f . . § _  S · t ;  a~~.9-~ G~£~,E.[L.QO ll.~_2_EUd£~~~_19 6 0 - : 6 1 .  
I o w a :  1 9 o 0  1 .  
( C e d a r  F a l l s ,  
( C e d a r  F a l l s ,  
( C e d a r  F a l l s ,  
( C e d a r  : P a l l s ,  
( C e d a r  F a l l s ,  
( C e d a r  : E ' a l l s ,  
( C e d a r  F a l l s ,  
( C e d a r  F a l l s ,  
( C e d a r  F a l l s ,  
I  o  ~~§:_§_!ate -~.9.§ch .9~_.92.11.95.§_ B u l l e  t 1 : _ g ,  X L I  (  J a n u a r y ,  1 9  4 0 )  •  
I . Q ! ! § _  S t a t e  -~.§§.£h e f f l _  C o  11.~~-E.l:l.ll et~g ,  X L I  X  (  A p r i  1 ,  1 9  4 8 )  •  
Iow§_Stat.§_~.9.§.£Pe.E~-..Q9llege B u ] : l e t 2 : _ g ,  L  ( J a n u a r y ,  1 9 4 9 } .  
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I o w a  State~cl}.§~-C~11.9G.§ B u l l e t 1 : _ g ,  L  ( A o r i l ,  1 9 4 9 ) .  
I~g_St§:-~.9-~'e_§.chg_!LCollege B u l l e t i n ,  I J I X  ( F e l n · u a r y ,  1 9 · 5 8 ) .  
I  o w § :  St_§..:_te_~.§.§£Q.f!1L.92.11.2gs:_..:l?g1).etin, L X  ·  ( F e b r u a r y ,  1 9  5 9 ) .  
Iowa_.§~.!~Jeac}lq_r~_poll.§g.§_}?u~letj_n.l.-12.§.Q:-62, L X I  ( F e b r u a r y ,  
1 9 o 0 ;  •  
I o w a  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e .  D o c k e t  f o r  S e n a t e  M e e t i n g ,  
N o .  4 2 3  ( C e d a r  F a l l s ,  I o w a ;  A u g u s t  4 ,  1 9 4 7 ) .  
_  •  D o c J ; : e t  f o r  S e n a t e  M e e t i n g ,  N o .  4 3 9  ( C e d a r  P a l l s ,  
I o w a ;  M a y  8 ,  1 9 5 0 ) .  
- - - - - - - ·  M i n u t e s  o f  t h e  S e n a t e ,  D o c k e t  N o .  4 2 3  ( C e d a r  F a l l s ,  
I o w a ;  A u g u s t  4 ,  1 9 4 7 ) .  
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_ _ _  •  M i n u t e s  o f  t h e  S e n a t e ,  D o c k e t  N o .  4 3 9  (  C e d c : l l '  F a l l s ,  
I o v ; a ;  M a y  8 ,  1 9  5 0 ) .  
_ _  •  P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  P l a c e m e n t  D i r e c t o r  
E : W o  G o e t c h  t o  L i b r a r : i a n  M a r y b e l l e  M c C l e l l a n d ,  C e d a r  
F a l l s ,  I o w a .  D e c e m b e r  5 ,  1 9 4 6 .  
- - - - - - •  P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  L i b r a r i a n  H a r y b e l l e  
M c C l e l l a n d  t o  P r e s i d e n t  M a l c o l m  P r i c e ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a .  
D e c e i r t b e r  6 ,  1 9 4 6 .  
Io~Stat_§~eachers . Q Q ] : ] : § L e  Su~mer_Bu]:letig , L I I I  
I o w a  St.§~.§-~~ach.§fiL.QQllege Sw_!!me!:_Bulle~in , L V I  
l~ i~~~):~_§achers . Q o l l e g _ § _ § _ l : U n i Q . 2 !  . .  E~11.§};h_g , L V I I  
I o w a  St.§~.f--1.§.§-.Qhers C o l l e c e  S u . , n n e r  B u l l e t = ! : B ,  L V I I I  
1 9  5 7  J .  
I o w a  S t a t )  T e a c h e r s  _Co]:]:.§g~§J:ll..!!IQ.§L_]u~]:e~in , L I X  
1 9 5 8  •  
(  1 9  5 2 ) .  
( 1 9 5 5 ) .  
( J a n u a r y ,  
( J a n u a r y ,  
( J a n u a r y ,  
I o w a  S~§~Teachers Colleg_§_§_g~.§£ Bulle~in, L X  
1 9  5 9  J .  
( J a n u a r y ,  
I o w a  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  S u m m e r  B u l l e t i n ,  L X I  
- - - 1 9 5 6 ) .  · - - - - - - - - - - - - - - -
( J a n u a r y ,  
I  o  X i §  S  ~~-~f T  e  a  . Q h  e_!:_~_.Qo l ] : . § g . §  _ _ _  §_g!!_!~~.§_E_j?ul]:.§ t : i .  n  ,  L X I  I  
l 9 o l ; .  
( J a n u a r y ,  
K r a u s ,  J o e  W.  " T e a c h e r s  C o l l e g e s  a n d  t h e  E d u c a t i o n  o f  S c h o o l  
L i  b
6
r a )  r i a n s , "  Co]:]:.§gg_.§P-.9:--.B.9~.§_§._r9h...J:i b f § f i  e~ , X V I I  ( J u l y ,  
1 9  5  '  3 1 5 - 2 1 .  
K u n l r : l e ,  J o s e p l u . n e .  " T h e  C a l : i . f o r n i a  S t a t e  L i b r a r y  S c h o o l , "  
Jourq..g]:_Qf.J~_9.uca~~Qg f o r  I J i b r a r i a n s h : i . : J 2 ,  X I I  ( S p r i n g ,  
1 9 7 2 ; ,  2 3 2 - 3 9 .  
L o w r i e ,  J e a n  : b i .  " E d u c a t i o n  a n d  ~raiuing o f  S c h o o  1  L i b r a r i a n s ,  
1 1  
N!:SSP_Bu]:]:.§~in , L  ( J a n u a r y ,  1 9 6 6 ) ,  6 4 - 9 .  
M c C l e l l a n d ,  M a r y b e l l e .  " T h e  L i b r a r y  a t  I o w a  S t t : - : . t e  T e a c h e r s  
C o l l e g e . "  C e d a r  F a l l s ,  I o w a :  I o w a  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
1 9 5 1  •  ( t y p e - w r i t t e n . )  
M c C u s k e r ,  L a u r e t t 2 . .  P e r s o n a l  i n t e r v i e w .  R i v e r  F o r e s t ,  I l l -
i n o i s ,  J a n u a r y  1 0 ,  1 9 7 7 .  
M a h a r ,  H e l e n  H a r y ,  a n d  W i l l a r d  o .  T 1 I i  s h o f f .  " E d u c a t i o n  f o r  
S c h o o l  L i b r a r : i . a n s h : L p  • • •  S o r n e  R e c e n t  D e v e l o p m e n t s , "  . § c h o o ] :  
~~fg , X L  ( F e b r u a r y ,  1 9 5 8 ) ,  1 0 - 1 1 ,  1 5 .  
M a r t i n ,  E l i z a b e t h .  P e r s o n a l  i n t e r v i e w .  C e d a r  F a l l s ,  I o w a ,  
F e b r u a r y  9 ,  1 9 7 7 .  
M i s h o f f ,  W i l l a r d .  o .  " P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  f o r  L i b r a r i a n -
s h i p :  T : r e n d s  a n d  P r o b l e m s ,  
1 1  
_lii~h~E;QUC.§~~on , V  (  S e p -
t e m b e r  1 5 ,  1 9 4 . 8 ) ,  1 3 - 1 8 .  
Mo l e n ,  C l a r e n c e  T h e o d o r e ,  J r .  " T h e  E v o l u t i o n  o f  a  S t a t e  
N o r m a l  S c h o o l  i n t o  a  T e a c h e r s  C o l l e g e :  T h e  U n i v e r s i t y  
o f  N o r t h e r n  I o w a ,  1 8 7 6 - 1 9 1 6 . "  U n p u b l j  s h e d  P h D  d i s s e r -
t a t i o n ,  U n - i  · v r . > r s i  t y  n f  I o w a ,  1 9 7  4 .  
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N o b l e ,  V a l e r i e ,  e d .  Pers]~ti.Y.§~_Libra_!~ . S c h o o l ' s  Fir..§_~ 
. 9 Q . . § . f . : E . § £  C e t : ! ; - L U £ J . : : •  K a l a m a z o o ,  M j . c } J . i g o n :  W e s t e r n  M i c h i g a n  
U n i v e r s i t y ,  1 9 7 0 .  
N o o n a n ,  E i l e e n .  P e r s o n a l  i n t e r v i e w .  R i v e r  F o r e s t ,  I l l i n o i s ,  
J a n u a r y  1 0 ,  
1 9 7 7 .  
" O p e r a t i n g  B u d g e t  o f  t h e  I o w a  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e , e ,  
1 9 4 7 - 4 8 . "  
C e d a r  F a l l s ,  I o w a ;  I S T C ,  1 9 4 7 .  ( m i m e o g r a p h e d  
" O p e r a t i n g  B u d g e t  o f  t h e  I o w a  S t a t e  T e a c h e r s  Colle~e , 
1 9 4 9 - 5 0  •  I I  
C e d a r  F a l l s ,  I o w a ;  I S T C ,  1 9 4 9 .  ( m i n e o g r a p h e d  
" O p e r a t i n g  B u d g e t  o f  t h e  I o w a  S t a t e  T e a c h e r s  Colle~e , 1 9  5 0 - 5 1 .  I I  
C e d a r  F a l l s ,  I o w a ;  I S T C ,  1 9 5 0 .  ( m i m e o g r a p h e d  
" O p e r a t i n g  B u d g e t  o f  t h e  I o w a  S t a t e  ~'eachers Co lle~e , 
1 9  5 1 - 5 2 . "  
C e d a r  F a l l s ,  I o w a ;  I S T C ,  1 9 5 1 .  ( m i m e o g r a p h e d  
P e r s o n a l  c o r r e s _ p o n d e n c e  f r o m  M a r y b e l l e  M c C l e l l a n d  t o  t h e  
w r i t e r .  M a r c h  1 ,  1 9 7 7 .  
P u l l i n g ,  H a z e l  A d e l e .  " L i b r a r y  T r a i n i n g  a t  I m m a c u l a t e  H e a r t ,  
1 1  
Ca~fo_!gi~~!brariag , X V I I I  ( A p r i l ,  1 9 5 7 ) ,  1 1 2 - 1 3 ,  1 3 1 .  
R o d ,  D o n a l d .  P e r s o n a l  i n t e r v i e w .  C e d a r  F a l l s ,  I o w a ,  M a r c h  4 ,  
1 9 7 7 .  
R u d o l p h ,  F r e d e r i c k .  !he~eri_s:.§.P~211~g~_§£1d..Jlt?:!~.§£.§i-.~.Y: •  
N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  ~nopf , 1 9 o 2 .  
R u f s v o l d ,  H a r g a r e t  I .  
! : : ] ; A  Bg l l e t i g ,  L V  
" L i b r a r y  E d u c a t i o n  a n d  t h e  N e w e r  M e d i a , "  
( F e b r u a r y ,  1 9 6 1 ) ,  1 4 0 - 4 2 .  
S h e p h e r d ,  R e x .  P e r s o n a l  i n t e r v i e w .  V i n t o n ,  I o w a ,  M a r c h  9 ,  
1 9 7 7 .  
S.t.ate~~~£f_I£!§_Eud~.:EL-12§l-6~ . ( C e d a r  F a l l s ,  I o w a :  
l 9 o l .  1  
. § . ! £ - t e  _  _Q~]:~~t£~2..f _ _  l£~.§_E~9-~~~.!.-195)2=?3 • ( C e d a r  F a l l 1 : - : > ,  I o w a :  
1 9 o 2 ; .  
S t a t e  _.Q~~g~ . 2 ! .  I  o w  §  _ _  _:§_g_9:~~.2._19 6  3 = .E 2 - 1 ·  
l 9 o 3 , .  
S  t  a~ ~-Q~~g~!_ I  o  !!.~ B u _ 9 : r ;  c t  . 2 . -" E  6  . 4 - . § . . 2 .  
l 9 o 4 ,  •  
State_.Q.~#-ege_Qf ! O W . §  Bud~et , 1 9 6  5 . - 6 6 .  
l 9 o 5 ,  •  
StQte_.Qol)~~g~Q!_!Q~Bud~~.L 1966=6~ . 
1 9 6 6  •  
( C e d a r  F a l l s ,  I o w a :  
( C e d s r  F a l l s ,  I o w a :  
( C e d a r  F a l l s ,  I o w a :  
( C e d a r  F a l l s ,  I o w a :  
. § : t ! f ! . t e _  Co]:l_e_g~_Q.f _ _  ~Q!!_a .!?!:~:11~~~£, L X I I I  ( J a n u a r y ,  1 9 6 2 )  •  
. § t a t e  C o l l e g e  o f _ I o w a  _ : § g ] : ] : e t i ! ! . . t .  L X I V  ( F e b r u a r y ,  1 9 6 3 ) .  
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S t a t e  Coll~~--Qf I o w a  B u l l e t i n ,  1 9 6 4 - 6 6 ,  L X V  ( J a n u a r y ,  1 9 6 4 ) .  
St~e C o l l e g e  o f  I o w a  B u l l e t i n . . L - 1 9 . § . . § . = 6 8 ,  L X V I I  ( J a n u a r y ,  1 9 6 6 ) .  
S t a t e  C o l l e g e  o f  I o w a .  L i b r a r y  S c i e n c e  D e p a r t m e n t  H i n u t e s ,  
N o .  1 4  ( C e d a r  F a l l s ,  I o w a ;  J a n u a r y  1 6 ,  1 9 6 7 ) .  
S t a t e  C o l l e g e  o f  I o w a .  P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  D o n a l d  
R o d ,  L i b r a r y  S c i e n c e  d e p a r t m e n t  h e a d ,  t o  C l y d e  G r e v e ,  
h i g h  s c h o o l  l i b r a r i a n ,  D a v e n p o r t ,  I o w a .  F e b r u a r y  9 ,  1 9 6 2 .  
S t a t e  C o l l e g e  o f  I o w a .  P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  H o w a r d  
K n u t s o n ,  D i r e c t o r  o f  S u m m e r  S e s s i o n ,  t o  D o n a l d  R o d ,  
L i b r a r y  S c i e n c e  d e p a r t m e n t  h e a d ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a .  
D e c e m b e r  2 1 ,  1 9 6 1 .  
S t a t e  C o l l e g e  o f  I o w a .  P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  H o w a r d  
K n u t s o n ,  D i r e c t o r  o f  S u m m e r  S e s s i o n ,  t o  D o n a l d  R o d ,  
L i b r a r y  S c i e n c e  d e p a r t m e n t  h e a d ,  C e d a r  F a l l s ,  I o v v a .  
D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 6 3 .  
S t a t e  C o l l e g e  o f  I o w a .  P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  H o w a r d  
K n u t s o n ,  D i r e c t o r  o f  S u m m e r  S e s s i o n ,  t o  D o n a l d  R o d ,  
L i b r a r y  S c i e n c e  d e p a r t m e n t  h e a d ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a .  
D e c e m b e r  1 6 ,  1 9 6 4 .  
S t a t e  C o l l e g e  o f  I o v v a .  P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  H o w a r d  
K n u t s o n ,  D i r e c t o r  o f  S u m m e r  S e s s i o n ,  t o  D o n a l d  R o d ,  
L i b r a r y  S c i e n c e  d e p a r t m e n t  h e a d ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a .  
D e c e m b e r  1 7 ,  1 9 6 5 .  
S t a t e  C o l l e g e  o f  I o w a .  P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  H o w a r d  
K n u t s o n ,  D i r e c t o r  o f  S u m m e r  S e s s i o n ,  t o  D o n a l d  R o d ,  
L i b r a r y  S c i e n c e  d e p a r t m e n t  h e a d ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a .  
D e c e m b e r  1 6 ,  1 9 6 6 .  
S t a t e  C o l l e g e  o f  I o w a .  P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  J . W.  
M a u c k e r ,  P r e s i d e n t ,  t o  C l y d e  L .  G r e v e ,  h i g h  s c h o o l  
l i b r a r i a n ,  D a v e n p o r t ,  I o w a .  F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 6 2 .  
S t a t e  C o l l e g e  o f  I o w a .  P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  J .  W.  
M a u c k e r ,  P r e s i d e n t ,  t o  D o n a l d  R o d ,  L i b r a r y  S c i e n c e  
d e . . ; > a r t m e n t  h e a d ,  C e d a r  : P a l l s ,  I o w a .  A p r i l  6 ,  1 9 6 6 .  
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S t e v e n s ,  R o l l a n d  E . ,  e d .  ReS.§.§f.S:h.J1~.:!!h.2sls in_Liprar~~f412: 
H i  s t o r i  c § l  r u _ 2 g _  B i . 2 1 ! 2 . g ! ' a . Q h i  c a l  M e t h o d s  i n J : i  brax·~_Be-_ 
~arch. P r o c e e d i n g s  o f  a  C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c a l  a n d  
B i b l i o g r a p h i c a l  M e t h o d s  i n  I 1 i b r a r y  R e s e a r c h .  U r b a n a ,  
I l l i n o i s :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  1 9 7 1 .  
S u m m e r s ,  W i l l i a m .  " T h e  E m e r g e n c e  o f  L i b r a r y  E d u c a t i o n , "  
A m e r i c a n  L i b r a r i e s ,  I I I  ( J u l y - A u g u s t ,  1 9 7 2 ) ,  7 9 1 - 9 4 .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o  b i n ,  M a r g a r e t .  " E v e  l u t i o n  i n  L i b r a r y  ' r r a i n i n g , "  1 : h e  _  _ Q a t h o -
l i c  gbrL!:Y_~or]:g, X X X I V  ( D e c e L 1 b e r ,  1 9 6 2 ) ,  2 0 5 = - b .  
T r a u t m a n ,  R a y .  A  H i s t o r y  
C o  1  w g } ? i  . § : _ _  U n i  2.§£~!:~:Y . 
C o l w : 1 b i a  U n i v e r s i t y ,  
P r e s s ,  1 9  5 4 .  
o f  t h e  S c h o o l  o f  L i b r a r y  S e r v i c e ,  
T h e  B i c e n t e n n i a l  H i s t o r y  o f  
N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n j . v e r s i  t y  
U n i v e r s i t y  ob.~£~hern Io~_§.__l?udget L_12_~~L-:§§ . ( C e d a r  F a l l s ,  
I o w a :  1 9 o 7 , .  
U n i  v e _ £ § i  t;y__2.f_IT2_!th.§£!LJQ~__l?ul1_S:~i!!.L 19~8-.§_?t, L X I X  
1 9 6 8 ) .  
( J a n u a r y ,  
U n i  v e r s i  t ; y •  o f  N o r t h e r n  I o w a .  P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  
H o w a r d  K n u t s o n ,  D i r e c t o r  o f  S u m m e r  S e s s i o n ,  t o  D o n a l d  
R o d ,  L i b r a r y  S c i e n c e  d e p a r t m e n t  h e a d ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a .  
D e c e m b e r  2 7 ,  1 9 6 7 .  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a .  P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  
W i l l i a m  c .  L a n g ,  V i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  
D e a n  o f  I n s t r u c t i o n ,  t o  t h e  M e m b e r s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  L i b r a r y  S c i e n c e ,  C e d c : : , r  F a l l s ,  I o w a .  S e p t e m b e r  1 8 ,  1 9 6 7 .  
V a i n  s t e i n ,  R o s e .  " T h e  S c h o o l  o f  L i b r a r y  S c i e n c e  a t  t h e  
U n J .
7
· v ) e r s i t y  o f  M i c h i g a n , "  !he_l!ibrar~ _ _  §g..§£~, I  ( W i n t e r ,  
1 9  2  '  1 8 - 2 3 .  
W h i t e ,  C a r l  M.  A  H i s t _ 2 r i c a l  IntJ:log~gtion t o  L i b r a r y  E£~.2.§.­
t i o n :  P r o b l e m s  a n d  P r o g r e s s  t o  1 9  5 1 .  ~Ietud1en, N e w  
J e r s e y :  s c a r e c r o w  P r e s s ,  I 9 b i : · - - -
- - - - - - - .  ~ OriG,;hg.§_2.f_~he -~.!.!~f~.£§Q-L i  b r  E : f Y . .  S c h o o  1 ·  
Y o r k :  u c a r e c r o w  P r e s s ,  1 9 o l .  
N e w  
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W i e s n e r ,  J e a n .  
1 1
A  B r i e f  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  f o r  L i b r a r i M -
s h i p ,  
1 1  
~du_2ati,QE;, L X X V  ( N o v e m b e r ,  1 9 5 4 ,  1 7 3 - 7 .  
W i l l i a m s o n ,  C h a r l e s  c .  _ ! h e  Willi~~!l_Ref22f~s o f  1 9 2 1  a n d  
1 9 2 3 .  M e t u c h e n ,  N e w  J e r s e y :  S c a r e c r o w  P r e s s ,  1 9 7 1 .  
W i l l s ,  E l b e r t  V a u g h a n .  , ! h e _ Q : f o w t h _ o f  jlmer~_2.§£_]it;her ~du.£9.­
t i . Q E : .  P h i  l a d e l p . h i a :  D o r r a n c e  a n d  C o l l l p a n y ,  1 9 3 b .  
W r i g h t ,  D a v i d  S a n d s .  Fif~y__Years a t  t h e  T e a c h e r s  Colleg~ . 
S o u v e n i r  e d .  C e d a r  F a l l s ,  I o w a :  I o w a  S t a t e  T e a c h e r s  
C o l l e g e ,  1 9 2 6 .  
A D D E N D U M :  
M c L e o d ,  A d a .  P e r s o n a l  i n t e r v i e w .  G r u n d y  C e n t e r ,  I o w a ,  
J u n e  1 0 ,  1 9 7 7 .  
A B S T R A C T  
< _ ·  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e L r c h  w a s  t o  c o m p i l e  a  d e s c r i p - ·  
c h r o n o l o g i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  S c i e n c e  a t  
U N I  f r o m  1 9 4 8  t h r o u g h  1 9 6 8 .  F a c u l t y ,  curriculu~ , f a c i l i t i e s ,  
a n d  i n f l u e n c i n g  f a c t o r s  w e r e  p a r t j . c u l a r l y  n o t e d .  
I n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d  t h r o u g h  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  
w i t h  f a c u l t y  m e m b e r s  f r o m  t h e  p e r i o d ,  i n t e r v i  e w - q u e s t i o n a i r e s ,  
a n d  a  s e a r c h  o f  u n i v e r s i t y  , ! ? u l l e 1 i n s ,  b u d g e t s ,  c o r r e s p o n d e n c e ,  
a n d  F a c u l t y  S e n a t e  m i n u t e s .  T h e  f a c t s  g a t h e r e d  w e r e  t h e n  
p r e s e n t e d  c h r o n o l o g i c a l l y  w i t h i n  t h e  a r e a s  o f  c u r r i c u l u m ,  
f a c u l t y ,  f a c i l i t i e s ,  a n d  o t h e r  i n f o r 1 n a t i o n o  A  s e p a r a t e  
s e c t i o n  c o n t a i n e d  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  
S c i e n c e  a t  U N I  w i t h  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t  o f  
e d u c a t i o n  f o r  s c h o o l  l i b r a r i a n s .  
T h e  f a c u l t y  w a s  f o u n d  t o  b e  s m a l l  i n  n w u b e r  t h r o u g h -
o u t  t h e  p e r i o d ,  a n d  t h e y  h a d  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  t h e  
d e p a r t r n e n  t  
1  
s  g r o w t h .  T h e  n u m b e r  o f  c o  , r s e s  o f f e r e d  i n c r e a s e d  
l i t t l e ,  b u t  t h e  c o n t e n t  d i d  c h a n g e .  F a c i l i t i e s  g r e w  w i t h  t h e  
d e p a r t m e n t .  D e p a r t m e n t a l  r e q u i r e m e n t s  s u r p a s s e d  s t a t e  c e r t i -
f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s .  T h e  d e p a r t m e n t  
1  
s  d e v e l o p m e n t  d i d  f o l l o w  
t h e  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t  o f  s c h o o l  l i b r a r i a n  e d u c a t i o n ;  i t  
m o v e d  f r o m  a  t e c h n i c a l  t o  a  p h i l o s o p h i c a l  a p p r o a c h  a n d  t h e n  
t o  t h e  m a s t e r ' s  d e g r e e  p r o g r a m .  
